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Selityksiä.  
Viljelyvyöhyke' - sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on 
laskettu. Parivertailuihin ei ole otettu tuloksia mittarin 
viljelyaluetta pohjoisempaa. Suluissa oleva numero ilmoittaa 
pohjoisimman vyöhykkeen, jolle lajiketta suositellaan viljel- • 
täväksi tai jolle se kasvuaikansa puolesta soveltuu. Esim. 
syysruislajikkeiden parivertailussa Voima-lajikkeesaen Hankki-
jan Jussin kohdalla merkintä 1-2 (3) tarkoittaa, että yhteen-
veto on laskettu Voiman viljelyalueelta 1. ja 2. vyöhykkeiltä, 
mutta Hankkijan Jussin viljelyalue ylettyy vielä 3. vyöhykkeel-
le. Poikkeustapauksessa tulokset on laskettu suositeltua alu-
etta pohjoisempaa, mikä johtuu viljelysuosituksen muuttumisesta 
laskennan jälkeen. 
Vuosi ilmoittaa, miltä vuodelta ovat peräisin ensimmäiset 
lajikkeen yhteenVetoihin sisältyvät tulokset. 
Kokeita kpl ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut 
ko. mittarin kanssa, eli monenko parivertailun keskiarvo yhteen-
vedon satotulos on. 
Mittarin sato kg/ha on mittarin keskimääräinen sato niistä 
kokeista, joissa se on ollut ko: lajikkeen kanssa. 
Lajikkeen suhdeluku  on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen 
sato verrattuna edellisen sarakkeen mittarin satoon 
Kasvuaika, korkeus, lako, 1000 jyvän paino, hehtolitranpaino, 
valkuais-%, sakoluku, talvituho-%, kuori-%  on ilmoitettu 
poikkeamana mittarin tuloksesta. 
Saköluku 1 on määritetty normaaliin viljan korjuuaikaan. 
Sakoluku 3 on määritetty 1 - 3 viikon kuluttua normaa-
lia korjuuaikaa myöhemmin, sakolukujen alettua selväs-
ti laskea. 
Keitto 60 min sarakkeen luvut ilmoittavat, kuinka monta 
-% herneistä on pehmennyt tunnin kestäneen keittä- 
misen aikana. 
Nurmikasvien korjuukerta 1 tarkoittaa ensimmäistä niittoa, 
korjuukerta 9 kasvukauden niittoja yhteensä. 
Nurmikasvien sato tarkoittaa kuiva-ainesatoa ja on'il-
maistu kymmeninä kiloina. Esim. sato 567 = 5670 kg/ha 
Perunan laatuarvostelun asteikot  
100 = täysin ruton saastuttama 
100 = myöhäisin 
9 = paras ulkonäkö 
9 = paras sileys 
9 = suurin rupisuus 
9 = suurin pintavikaisuus 
9 = suurin maltovikaisuus 
9 = suurin jauhoisuus 
9 = paras maku 
9 = pienin tummuminen 
9 = pienin rikkikiehuminen 
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LAJIKE VILJ VUO-!KOK MITT LAJ! KASVU- KORK LAK0-1000-JP HLP VALK SAKOLUKU 	TALVI- 
VYÖN SI 	!KPL SATO SUH-! AIKA 	D .CM 1 	3 	TUHO 	% 
KG/HA DEL! 
MITTARI 
TOIVO 1-3 -71! 	117 3608 100! 342 138 66 	25.4 70.1 14.6 143 	68 	11 
ANNA 1-2 -71! 	54 3651 116! +3 -9 -25 	+5.3 +.1 -1.6 -27 	+8 	+1 
KELPO 1-2 -71! 	54 3749 103! +2 -10 -19 	+1.2 +1.2 -.8 -40 ,fr5 +5 +2 
SAMPO 2-3. -71! 	88 3756 100! +1 -1 -1 	+.2 +1.0 -.4 +5 	+6 	-2 
HANKKIJAN JUSSI 1-3 -71! 	76 3791 103! +2 -12 -24 	-1.7 +.0 -.9 -18 +5 0 
PONSI 1-2 -73! 	46 3620 110! +3 -14 -19 	+1.4 +.6 -1.7 +10 	+8 	+4 
ENSI 2-3 -71! 	52 3866 93! +1 -1 -1 	-2.6 -.8 +.6 +15 	+13 0 
PEKKA 1-2 -71! 	33 3893 96! +2 -4 -14 	+1.2. +.2 -.1 -27 +3 	+3 
AITTA 1-2 -71! 	59 3714 101! +3 -11 -18 	+1.6 -.5 -1.6 -33 	+6 +3 
JO 	2731 1-3 -72! 	70 3640 105! +3 -13 -22 	+.6 +2.8 .-1.5 -18 +7 	+5 
JO 	3093 1-2 -71! 	53 36,58 112! +4 -11 -27 	+5.9 -.4 -1.4 -19 	+10 +1 
...JO 	3374 1-2 -75! 	20 3500 114! +2 -10 -22 	+2.3 +.6 -1.1 .._=. +1 	. 	+3 
JO 	6977 0-0 ! 	13 3952 99! +3 -16 -26 	+2.0 -.2 -1.7 -11 	+1 	+12 
JO 	71116 1-2 -72! 	17 3661 102! +4 -22 -27 	+2.2 +1.6 -1.9 +35. 	+10 	+11 
JO 	71.117 0-0 ! 	15 3601 111 +4 -28 -23 	+2.5 +.7 -2.7 +19 +6 +5 
HJA 	6902 1-3 -73! 	61 3650 109! +2 -7 . +.6 -19 +.2 -1.2 -9 	+3 	-3 
HJA 	6908 1-3 -75! 	42 3738 109!.  +3 -11 -9 	+1.0 +.7 -1.4 -29 0 +3 
VOIMA 1-2 -71! 	81 3564 114! +2 -5 -11 	+2.0 ' +.6 -1.3 -10 	+2 	+1 
MTTK 	LAJIKEKOKEET AJOPÄIVÄ 	81-08-18 




LAJIKE VILJ VUO-!KOK 	MITT 	LAJ! 	KASVU- KORK LAK0-1000-JP HLP VALK SAKOLUKU 	TALVI- 
VYÖM SI 	!KPL 	SATO 	SUH-! 	AIKA 	D CM % 	G G % 1 	3 	TUHO 	% 
! 	KG/HA 	DEL! 
!IITTARI 
VOIMA 1-2 -71! 	82 	4050 	100! 	339 	. 134 55 	27.6 70.9 13.4 135 	70 	13 
TOIVO 1-2(3) -71! 	81 	4047 	88! 	-2 +5 +11 	-2.0 -.6 +1.3 +10 	-- 	-1 
ANNA 1-2 -71! 	JJ 	4096 	104! 	+1 -3 -13 	+3.4 -.4 -.4 -13 +3 -2 
.KELPO 1-2 -7.1! 	55 	4145 	94! 0 -5 -8 	-.8 +.6 +.5 -14 	+3 	0 
SAMPO 2-2(3) -71! 	61 	4137 	89! 	-1 +4 +11 	-1.9 +.2 +.7 +22 +4 -3 
HANKKIJAN JUSSI 1-2(3) -71! 	55 	4157 	94! 	-1 -7 -14 	-3.7 -.7 +.4 0 	+2 	9 
PONSI 	• 1-2 -73! 	47 	4069 	98! 	+1 -8 -6 	-.5 -.0 -.6 +20 +7 +2 
ENSI 2-2(3) -71! 	32 	4221 	84! 	-1 +3 +11 	-4.7 -1.5 +2.0 +15 	+10 	-1 
PEKKA 1-2 -71! 	34 	4262 	88! 	-1 +2 -1 	-1.1 -.4 +1.4 -14 -1 +1 
AITTA 1-2 -71! 	60 	4118 	91! 	+1 -5 -7 	-.3 -1.1 -.4 -18 	+4 	+1 
JO 	2731 1-2(3) -72! 	51 	4052 	97! 	+1 -0 -13 	-1.2 +2.3 -.3 c -,J +6 0 
JO 	3093 1-2 -71! 	54 	4101 	100! 	+2 -6 -15 	+4.0 -1.0 -.3 -5 	+6 	-1 
JO 	3374 1-2 -75! 	20 	3969 	100! 0 -3 -12 	+.5 -.3 -.2 +8 0 -1 
JO 	6977 0-0 ! 	9 	4526 	94! 	+1 -10 -24 	+.4 -.4 -.3 -6 	+1 	+5 
JO 	71116 1-2 -72! 	17 	4208 	89! 	+2 -13 -19 	+.3 +.6 -.8 +40 	+10 +9 
JO 	71117 0-0 ! 	13 	4194 	96! 	+3 -20 -20 	+.5 -.3 -1.4 +13 +6 	+2 
HJA 	6902 1-2(3) -73! 	43 	4092 	98! 0. -1 -11 	-1.5 -.3 -.1 +6 	+3 -3 
HJA 	6908 1-2(3) -75! 	29 	4237 	100! 	+1 -' .., +3 	-1.1 +.2 -.2 -12 0 	+1 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVÄ 81-08-19 






















TOIVO 26 3757 100! 55 2473 100! 36 3707 1,00! 
, 	. 
ANNA 19 3667 115! 35 3642 117! 21 3725 110! 
KELPO 24 3736 102! 30 3760 104! 25 3807 1031 
SAMPO 25 3767 97! 35 3695 101! 28 3822 102! 
HANKKIJAN JUSSI 25 3767 101! 29 3757 105! 22 3863 101! 
PONSI 16 3653 111! 30 3603 110! 21 3699 94! 
ENSI 13 3329 941 19 3805 92! 20 3948 93! 
PEKKA 15 3825 100! 18 3949 921 12 4043 94! 
AITTA 24 3749 100! 35 3691 102! 27 3744 94! 
JO 	2731 17 2641 109! 33 3634 107! 20 3650 96! 
JO 	3093 18 3668 111! 35 3652 112! 14 3590 107! 
JO 	3374 4 3278 109! 16 3405 115! 9 3877 98! 
JO 	6977 2 4680 96! 7 3757 1121 4 3928 81! 
JO 	71116 4 4048 95! 13 3542 104! 7 3743 781 
JO 	71117 3 4627 102! 10 3320 115! 2 3465 1101 
HJA 	6902 16 3623 111! 26 3652 110! 19 3671 106! 
HJA 	6908 9 3940 111! 20 3656 115! 12 3726 99! 
VOIMA 26 3757 109! 55 3473 1161 35 3695 107! 
MTTK LAJIKEKOKEET 






! 	VYÖHYKE 	1 	! VYÖHYKE 	2 	! VYÖHYKE 	3 	! !KOK MITT LAJ!KOK MITT LAJ!KOK MITT LAJ! !KPL 	SATO SUH-!KPL 	SATO SUH-!KPL 	SATO SUH-I KG/HA DEL! 	KG/HA DEL! 	K.G/HA DEL! 26 4085 	. 100! 56 4034 	100! 37 3980 	100! 
26 4085 	92! 55 4029 	86! 35 3966 	93! 19 4076 	103! 36 4106 	104! 21 3993 	103! 24 4059 	94! 31 4212 	93! 24 4110 	95! 25 4099 	89! 36 4163 	89! 30 4089 	95! 25 4099 	93! 30 4205 	94! 21 4240 	91! 16 4068 	100! 31 4070 	98! 20 3837 	90! 13 4127 	. 87! 19 4286 	82! 20 4296 	86! 15 4140 	92! 19 4358 	84! 12 4438 	85! 24 4072 	92! 36 4149 	91! 27 4037 	88! 17 4044 	99! 34 4056 	97! 19 3765 	94! 18 4077 	100! 36 4113 	100! 14 3829 	100! 4 4180 	101! 16 3916 	100! 	9 3839 	. 99! 2 4830 93! 7 4439 95! 4 3880 82! 
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! 	KARK.KIV.MAAT 	! 
!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 







TOIVO 47 3814 100! 74 3437 100! 
ANNA 24 3924 11$! 50 3530 114! 
KELPO 31 3956 105! 49 3588 102! 
SAMPO 40 3898 102! 52 3578 99! 
HANKKIJAN JUSSI 31 3899 104! 46 3653 101! 
PONSI 26 3895 101! 40 3450 108! 
ENSI 19 3987  34 3761 92! 
PEKKA 17 4018  30 3829  
AITTA 37 3907  53 3531 101! 
JO 	2731 27 3936 100! 42 3420 108! 
JO 	3093 23 3926 109! 43 3463 111! 
JO 	3374 14 3691 101! 16 3541 113! 
JO 	6977 6 3800 85! 8 4004 108! 
JO 	71116 12 3691 94! 14 3666 101! 
JO 	71117 4 3818 113! 11 3522  
HJA 	6902 23 3912 110! 37 3454 109! 
HJA 	6908 17 3803 108! 24 .3644 110! 
VOIMA 46 .3807  74 3437 113! 
MTTK LAJIKEKOKEET 
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! KARK.KIV.MAAT ! 	SAVIMAAT' ! 
!KOK MITT LAJ1KOK MITT LAJI 
!KPL 	SATO SUH-!KPL 	SATO SUH-! 
KG/HA DEL!. 	KG/HA DEL! 



















46 4137 	92! 74 3895 	881 
25 4280 	106! 50 3930 	102! 
31 4286 	97! 49 3971 	92! 
43 4204 	94! 52 3965 	89! 
31 4289 	94! 46 4033 	92! 
26 4142 	95! 40 3866 	97! 
19 4325 	87! 34 4164 	83! 
18 4395 	88! 30 4208 	87! 
38 4247 	89! 53 3899 	91! 
27 4185 	96! 42 3799 	97! 
24 4308 	99! 43 3861 	100! 
14 3768 	99! 16 3966 	101! 
6 3589 ,90! 8 4624 94! 
12 3983 	87! 14 4156 	89! 
4 4475 	96! 11 4113 	94! 
23 4188 	101! 37 3871 	97! 
17 4046 	102.! 24 4079 	98! 
fiTTK 	LAJIKEKOKEET AJOPÄIVN 81-08-19 
LISTA 	004 YHDISTELMÄ 
SYYSVEHNÄ 
1973-80 
. 	VIRALLISET 	KOKEET 
LAJIKE VILJ VUO-! KOK 	HITT 	LAJ! KASVU- KORK !LAK0-1000-JP !HLP VALK !AKOLUKU TALVI- 
VYÖH SI 	! KPL 	SATO 	SUH-! AIKA 	D CM % 	• G G % 1 3 TUHO 	% 
! KG/HA 	DEL! 
_MITTARI 
VAKKA 	-71 1-2 -71! 63 	4215 	100! 338 91 49 36.9 78,7 14.3 338 104 18 
AURA 1-2 -71! 59 	4297 	111! +4 -1 -19 +3.1 +.0 - 	7 -25 +48 -1 
SV 	64470 1-2 -76! 24 	3673 	115! +7 +10 -22 +3.1 +1.0 - 	8 -102 .+26 0 
LINNA 	P 1-1 -71! 26 	4465 	104! +9 +13 -20 +2.1 -1.1 - 	3 -56 +58 -2 
NISU 1-1 -71! 26 	4465 	104! +6 -1 -19 -.9 -.2 - 	5 -7 +97 +1 
JO 	3063 1-2 -711 48 	4246 	109! +2 -1 -19 +4.8 -1.0 + 	4 -29 +5 -2 
JO 	3077 1-2  53 	4136 	112! +6 +1 -35 +1.1 +1.0 1 	3 -13 +63 0 
J.0 	3079 1-2  24 	3873 	111! +6 -1 -38 +1.7 -2.2 - 	4 +37. +109 -2 
JO 	3080 1-2 -71! 36 	3-344 	116! +6 0 -27 +2.2 +.5 -1 	2 -42 +56 0 
JO 	3149 0-0 ! 11 	4581 	108! +5 +1 -16 -.3 +.1 - 	6 -3 +16 -1 
HJA 	20215 1-2 -77! 20 	3755 	118! +5 +12 -9 +.6 -.6 - 	4 -23 +45 -4 
HJA 	20596 1-2 -77! 20 	3755 	115! +7 +11 -21 +.4 -.2 -.6 -33 +45 -',..) 
HJA 	22192 1-2 ! 8 	4929 	102! +2 -5 -14 +2.9 +1.6 +.2 0 +2 -1 
- 
MTTK 	LAJIKEKOKEET 




LAJIKE VILJ. VUO-! KOK 	HITT 	LAJ! KASVU-. KORK !LAK0-1000-JP !HLP VALK !AKOLUKU 	TALVI- VYÖH SI KPL 	SATO 	SUH-! AIKA 	D CM G G 1 '3 TUHO 	% KG/HA' 	DEL! MITTARI 
AURA 1-2 -71 66 	4561 	100! 342 91 30 	40.3 79.2 13.4 316 153 15 
SV 	64470 1-2 -76 25 	4405 	99! +3 +8 -17 	+.3 +.6 +.2 -70 -28 +3 LINNA P 
HISU 
1-1 -71 26 	5023 	96! +5 +14 -2 	-.5 -.6 +.4 -33 +10 -2 
JO 
1-1 -71 26 	5023 	96! +2 0 -1 	-3.6 +.3 +.2 +14 +42 +1 3063 
JO 
1-2 -71 52 	4905 	96! -2 . 	0 0 	+1.5 -1.0 +1.1 +2 -43 0 3077 
JO 
.1-2 -71 55 	4758 	99! +2 +1 -20 	-1.8 +.9 -.5 +7 +14 +1 3079 
JO 
1-2 -72 24 	4505 	96! +2 -1 -16 	-1.2 -2.6 +.4 +39 +41 +2 3080 
JO 	3/ 49 
1-2 -71 40 	4742 	100! +2 0 -12 	-.5 +.3 -.2 -23 +13 +1 
HJA 	20215 
0-0 . 12 	5054 	96! .4-1 +1 -4 	-2:4 +.0 +.0 +10 - +2 
HJA 	20596 
1-2 -77! 19 	4412 	101! +1 +10 +5 	-2.4 -.9 +.4 -9 -23 0 
HJA 	22192 
1-2 -77! 19 	4412 	981 +3 +6 -7 	-2.6 -.6 +.2 -23 -23 +.1 
VAKKA 
1-2 ! 8 	5505 - 	92! -3 -4 0 	-.1 +1.3 +.7 -6 -76 +1 -71 1-2 -71! 59 	4777 	90! -4 +1 +19 	-3.1 -.0 +.7 +25 -48 +1 
8 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVA 81-08-19 

















VAKKA 	-71 26 4465 100! 37 4040 100! 
AURA 24 4583 1081 35 4101 113! 
SV 	64470 6 4075  18 3539 119! 
LINNA 	P 26 4465 104! 35 3926 114! 
NISU 26 4465 104! 37 4040 110! 
JO 	3063 18 4639 107! 30 4010 110! 
JO 	3077 20 4431 109! 33 3958 115! 
JO 	3079 5 4570 101! 19 3690 114! 
JO 	3080 12 4368 109! 24 3731 120! 
JO 	3149 3 5043 101! 8 4408 110! 
HJA 	20215, 4570 111! 15 3483 121! 
HJA 	20596 5 4570 102! 15 3483 121! 
HJA 	22192 3 5043  5 4860  
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVA 81-08-19 

















.AURA 26 5023 100! 40 4755 100! 
,`3V 	64470 -6 4400 9?! 19 4407 99! 
:LINNA 	P 26 5023 96! 38 4653 99! 
NISU 26 5023 96! 40 4755 95! 
JO 	3063 19 5093 97! 33 4797 95! 
JO 	3077 22 4947 97! 36 4691 101! 
JO 	3079 5 4982 93! 19 4379 97! 
JO 	3080 13 4865 99! 27 4683 100! 
JO 	3149 3 5330 95! 9 '5002 96! 
HJA 	20215 5 4982 102! 14 4209 100! 
HJA 	20596 5 4982 94! 14 4209 99! 
HJA 	22192 3 5330 961 -5 5610 89! 
VAKKA -71 24 4968 92! 35 4646 88! 
10 
11•  
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LAJI 1<E 	! KARK.KIVAAAT ! 	SAVIMAAT 	LJEJUSAVI 	' ! 
!KOK MITT LAJ!KOK MITT LAJ!KOK MITT LAJ! 
!KPL 	SATO SUH-!KPL 	SATO SUH-!KPL 	SATO SUH-! 
MITTARI KG/NA DEL! 	KG/HA DEL! 	KG1HA DEL! 
VAKKA 	-71 21 3982 100! 45 4335 100! 3 3823 100! 
AURA 20 4117 112! 42 4388 112! 3 3823 114! 
SV 	64470 6 3625 111! 17 3638 118! 1 4550 94! 
LINNA 	P 19 3847 110! 43 4321 109! 3 3823 112! 
'NISU 21 3982 106! 44 4328• 107!. 3 3823 107! 
J0-3063 14 42_67 108! 33 4236 108! 3 3823 117! 
JO 	3077 17 3980 110! 37 4199 113! 3 3823 107! 
J*0 	3079 8 3523 104! 17 4045 112! 1 4550 98! 
JO 	3080 10 3702 112! 25 3959 118! 2 4525 111! 
JO 	3149 3 4107 109! 7 4789 109! 1 4550 93! 
HJA .20215 6 3625 '109! 13 3754 123! 1 4550 103! 
HJA 	20596- 6 3625 110! 13 3754 119! 1 4550 97! 
HJA 	22192 2 4960 106! 6 4932 107! 1 4550 97! 
MTTK LAJIKEKOKEET 





! KARK.KIV.MAAT ! 	SAVIMAAT 	! 	LIEJ.USAVI 	! 
!KOK, MITT LAJ1KOK MITT LAJ!KOK MITT LAJ! 
!KPL 	SATO SUH-!KPL .SATO SUH-!KPL 	SATO SUH-! 
. 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA ' DEL! 
	
21 4670 	100! 48 5016 	100! 3 4357 	100! 

























KOK 	M1TT 	LAJI 	KASVU- KORK LAK0-1000-JP HLP VALK 
AJOPÄIVÄ 	81-08-18 
SAKOLUKU 
VYÖN SI 	! KPL SATO SUH-I AIKA 	D CM % G . 0 % 1 3 
! KG/HA DEL! 
MITTARI 	. 
RUSO 1-2 -71! 123 3580 100! 103 88 17 38.6 75.0 15.1 221 95 
TÄHTI 1-1 -71! 43 3916 101! +6 +3 -5 -3.4 +1.0 + 	3 +34 +70 
JO 	81.41=LUJA 1-2 -73! 50 3671 96! -1 -8 -12 -5.5 -.2 +. 	3 +38 +9 
HANKKIJAN 	TAPIO 1-1 -75! 23 3900 107! +2 -4 -7 -2.7 +.1 - 	6 0 +28 
DRABANT 1-1 -73! 33 4027 111! +6.  -3 -9 -2.4 -.1 -1 	1 -12 +46 
KADETT 1-1 -77! 13 3655 116! +4 -5 -4 -1.0 -.5 - 	8 -22 -5 
APU 1-2 -71! 74 3630 93! -5 +1 +37 -7.2 -1.6 + 	6 - 17 -9 
HANKKIJAN 	ULLA 1-2 -73! 93 3664 91! -3 -7 0 -3.0 -1.5 +2 	0 -4 +6 
HANKKIJAN 	TAAVA 1-2 -75! .57 3716 10.0! +1 -J -8 -.1 -.9 + 	1 +7 +7 
JO 	8147 1-2 -74! 42 3665 96! +2 -2 -9 -5.5 -.5 + 	3 +15 +3 
JO 	8163 1-2 -75! 40 3668 95! +6 +4 -4 -2.2 +.7 + 	4 +46 +86 
JO 	8164 1-2 -74! 37 3637 102! +2 -3 -1 -1.7 +.6 - 	1 -3 -12 
JO 	8172 0-0 26 3445 98! +1 10 -8 -8.0 -1.5 - 	5 +84 +13 
JO 	8192 0-0 25 3534 95! +1 -1 -6 -6.0. +.2 + 2 +39 -2 
JO 	8195 1-2 -75 34 3598 91! -2 13 -9 -10.0 +.4 + 	9 +74 +9 
HJA 	21182 1-1 7 3377 112! .+2 +3 +2 -.2 -1.1 + 	J +60 +49 
HJA 	21277 1-1 1 7 3377 94! 0 -15 -1 -2.4 +.6 +1 	3 +90 +42 
SAFFRAN 1-1 . 6 3382 87! +11 +1 -6 +.2 -.5 + 	6 -52 -20 
MTTK 1,AJIKEKOKEET 








VILJ VUO-1 KOK MITT LAJI KASVU- 	KORK LAK0-1000-JP 	HLP .VALK 	SAKOLUKU VY151-1 II 	! KPL SATO, SUH-1 AIKA D 	CM 	6 	G 	% 1 	3 KG/HA DEL! 
TAHTI 	 1-1 -711 43 3964 100! 109 	92 	14 37.3 .77.8 15.2 265 170 
JO' 8141=LUJA 	1-1(2) -73! 	17 	3645 	103! 	-8 	-13 	-8 	-2.0 	-.9 	+.0 	-14 	-20 HANKKIJAN TAPIO 1-1 	-75! 22 3819 111! 	-4 -9 -2 	+.2 	-.3 	-.8 	-38 	-25 DRABANT  
KADETT 	
1-1 -73! 32 4066 111! 0 	-6 	-2 +1.0 -.8 -1.3 -54 -34 
APU 	
1-1 -771 13 3572 1181 -2 -11 +3 +1.7 -1.4 -.9 -80 -40 1-1(2) -71! 27 4113 	92! 	-11 	-3 	+46 	-4.5 	-2.3 	+.6 	-45 	-69 HANKKIJAN ULLA 1-1(2) -73! 40 3994 	91! 	-10 	-11 +4 	-.1 	-2.4 	+1.9 	-43 	-63 
	
HANKKIJAN TAAVA 1-1(2) -751 23 379-0 104! 	-6 	-10 	-4 	+3.2 	-1.3 	-.0 	-32 	-46 JO 8147  1-1(2) -74! 15 3327 	96! 	-4 -8 -9 	-2.9 	-1.6 	-.0 	-24 	-26 JO 8163  
JO 8164 	
1-1(2) -75! 15 3830 100! 0 	+1 	-1 	+.8 	-.7 	+.2 0 	+36 1-1(2) -74! 12 3673 104! 	-5 -8 +1 	+.1 	-.9 	-.1 	-36 	-50 JO 8172 '0-0 	! 	8 3371 101! 	-5 	-15 	-10 	-6.0 	-2.9 	-.6 	+16 	-39 JO 8192 	 0-0 ! 	8 3655 	97! 	-4 -7 -7 	-4.6 	-1.0' 	+.1 +7 	-57 JO 8195  
HJA 21182 	
1-1(2) -75! 12 3673 	96! 	-9 	-18 	-2 	-8.2 	-1.2 	. +.9 	+41 	-24 
HjA 21277 
1-1 	! 	7 3429 110! 	-3 -2 +6 . +1.6 	-2.0 	+.5 +5 -6 
SAFFRAN 	
'-' 1 ! 7 3429 92! -6 -20 	+3 -.7 -.3 +1.3 +35 -12 
RUSO 	














KOK 	MITT 	LAJ! 	KASVU- 














JO 	8141=LUJA 1-2 . 	-73! 50 3538 100! 105 80 6 32.4 73.3 14.8 	' 215 109 
HANKKIJAN 	TAPIO 1-1 -75! 15 3699 107! +3 +5 +9 ,+2.3 +.5 -1.1 -25 +9 
DRABANT 1-1 -73! 16- 3816 111! +8 +6 +7 +2.5 -.3 -1.5 -38 -3 
KADETT 1-1 -77! 11 3582 117! +6 .+3 +14 +4.4 +.3 	. -1.2 -66 710 
APU 1-2 -71! 24 3743 94! -3 +9 +4.6 -.9 -1.3 +.8 -51 -23 
HANKKIJAN 	ULLA: 1-2 .7.3! 44 3486 94! -2 +1 +6 +3.4 -1.2, +1.7 -32 -1 
HANKKIJAN 	TAAVA 1-2 -75! 45 3499 102! +2 +2 +3 +5.2 -.9 -.2 -34 - 	-3 
JO '8147 1 .-2 -74! 38 3566 97! +4 +7 +2 -.3 -.2 +.0 -12 -5 
JO 	8163 12 -75! 36 3540 931 +7 +13 +8 +2.9 +1.1 +.1 +21 +53 
JO 	8164 1-2 .74! 30 3401 105! +3 +5 +11 +3.6 +1.2 -.3 -,31 -15 
Ja 8172 0-0 22 3190 1031 +3 0 +1 -2.2 -.7 -,8 +.39 4-8 
JO 	8192 0-0 -20 3210 991 +3 +8 +2 -.3 +1.1 -.3 '-.5 -7 
JO 	8195. 1.:.2 -75 29 3392 93! 0 -,, +2 -4.6 +.5 +.7 +35 +6 
HJA 	21182 1-1 5 2956 112! +4 +12 +12 +6.0 +1.2 +.1 +13 +4.3 
HJA 	21277 1-1 5 2956 94! +2 -2 +11 +3.0 +2.2 +.9 +26 +36 
SAFFRAN 1-1 . 6 3180 92! +13 +11 +7 +5.8 +1.2 +,5 -100 -24 
RUSO 1-2 -71! 50 3538 104! +1 +8 +12 +5.5 +.2 -.3 -38 -9 












APU. 	 1-1(2) 
HANKKIJAN 	ULLA 	1-1(2) 
HANKKIJAN 	TAAVA 	1-1(2) 





JO 	8172 0-0 
JO 	8192 	0-0 
JO 	8195 1-1(2) 
HJA 	21182 	1-1 
HJA 	21277 1-1 
SAFFRAN 	. 1-1 
Rps8 	• 171(2) 
TÄHTI 1-1 






















KOK 	MITT 	LAJ! 	KASVU- 
KPL 	SATO 	SUH-! 	AIKA 	D 
KG/HA 	DEL! 
23 	4183 	100! 	107 
23 	4183 	103! 	+4 
13 	3858 	110! 	+2 
15 	4410 	86! 	-7 
23 	4183 	87!. 	-7: 
23 	4183 	94! 	-2 
13 	4161 	86! 0.  
13 	'4095 	93! 	+4 
11 	3819 	96! 	-1 
7 	3614 	96! 	-1 	' 
7 	3614 	92! 	-1 	• 
11 	3819 	89!' 	-4 
7 	3614 	104! 0 
7 	3614' 	88! 	-3 
6 	' 3380 	87! 	+9 
23 	4183 	93! 	-2 
22 	4227 	90! 	+4 







































+2 	. -.2 



















































-19 	-41  
+33 	-29 
-3 	-47 





















KOK 	MITT 	LAJ! 	KASVU- 














DRABANT 1-1 -73! 33 4489 100! . 	111 86 12 38.8 75.9 13.7 189 142 
KADETT 1-1 -77! 13 4007 106! -2 -5 +7 +.9 +.0 -+.4 -22 -23 
APU 1-1(2) -71! 22 4650 83! 11 +4 +51 -5.6 -1.1 +2. 1 +4 -43 
.HANKKIJAN 	ULLA 1-1(2) -73! 32 4423 83! 10 -4 +7 -.8 -1.2 +3.1 +8 -42 
HANKKIJAN 	TAAVA 1-1(2) -75! 23 4324 91! -6 -4 -2 	- +2.4 -.2 +1.2 +25 -21 
JO 	8147 1-1(2) -74! 14 4504 83! -4 -2 -5 -3.8 -.3 +1.2 +23 +10 
JO 	8163 1-1(2) -75! 14 4496 86! +1 +6 +2 -.4 +.4 +1.4 +49 +86 
JO 	8164 1-1(2) -74! 11 3962 92! -5 -2 +6 -1.0 +.4 +1.2 +15 -25 
JO 	8172 0-0 ! 7 3736 93! -5 -9 -2 -6.9 -1.2 +.7 +82 +14 
.J0 	8192 0-0 ! 7 3736 89! -5 -1 +1 -6.1 +.3 +1.1 +46 -40 
JO 	8195 1-1(2) -75! 11 3962 86! -9 -12 +3 -9.0 +.0 +2.3 +78 -28 
HJA 	21182 1-1 ! - 7 3736 101! -4 +4 +14 +.4 -.5 +1.4 +68 -12 
HJA 	21277 1-1 ! 7 3736 85! -6 :-14 +11 -1.8 +1.1 +2.2 +98 -40 
SAFFRAN 1-1 ! 6 3543 83! +5 +3 +6 +1.2 -.7 +1.8 -54 -35 
RUSO 1-1(2) -71! 33 4489 90! -6 +3 +9 +2.4 +.1 +1.1 +12 -46 
TÄHTI 1-1 -71! 32 4532 90! 0 +6 +2 -1.0 *.8 +1.3 +54 +34 
JO 	8141=LUJA 1-1(2) -73! 16 4253 90! -8 -6 -7 -2.5 ' +.3 +1.5 +38 +3 
HANKKIJAN 	TAPIO 1-1 -75! 23 4324 97! -4 -2 0 -.5 +.9 +.4 +20 _i+5 
MTTK 	LAJIKEKOKEET 
LISTA 	004 
LAJIKE 	VILJ. 	VUO-! 







KOK 	MITT 	LAJI 	KASVU- 













1 	- 	3 
KADETT 1-1 	-77! 13 4233 100! 109-  81 .14 36.6 73.5 13.4 142 78 
APU 1-1(2) 	-71! 9 4104 81! -9 +7 +38 -,5.0 -1.5 +2.0 +11 -6 
HANKKIJAN 	ULLA 1-1(2) 	-73! 13 4233 79! -9 0 -6 -.8 -1.3 +3.0 +21 +12 
HANKKIJAN 	TAAVA 1-1(2) 	-75! 13 4233 85! -4 0 -8 +.8 -.5 +1.2 +30 +2 
JO 	8147 1-1(2). -74! 11 4205 79! -2 +4 -11 -4.6 -.4 +1.0 +30 +1 
J0 - 8163 1-1(2) 	-75! 10 4065 85! +3 +13 -4 -.9 +.8 +1.3 +59 +59 
'JO 	8164 1-1(2)-74! 11 4205 87! -3. +3 -2 -1.6 +.7 +1.0 +30 -9 
JO 	8172 0-0 	! 7 3910 88! -4,  -4 -10 -6.6 -.6 + .5 +100 +24 
JO 	8192 0-0 ! 7 3910 85! -4 +5 -8 -5.9 +.9 +.9 +64 +5 
JO 	8195 1-1(2) 	-75! 11 4205 811 -7 -7 -5 -9.6 +.3, +2.1 +93 +16 
HJA 	21182 1-1 	, 	! 7 3910 96! '.2 +9 +5 +.7 +.1 +1.3 +86 +57 
HJA 	21277 1-1 ! 7 3910, 81! -5. -9 +3 -1.6 +1.7 +2.1 +116 +51 
SAFFRAN 1-1 	! 6 3875_ 76! +6. +6 -1 +.9 -.2 +1.7 -24 -14 
RUSO 1-1(2) 	-71! 13 4233 86! -4 +5 +4 +1.0 +.5 +.8 +22 +5 
TÄHTI 1-1' 	-71! 13 4233 84! +2 +11 -3 -1.7 +1.4 +.9 +80 +40 
'JO 	8141=LUJA 1-1(2) 	-73! 11 4195 85! -6: -3 -14 -4.4 -.3 +1.2 +66 +10 
HANKKIJAN 	TAPIO 1-1 	-75! 13 4233 91! -.2 +2 -4 -1.6 +.7 +.3 +47 +28 
DRABANT 1-1 	-73! 13 4233 95! +2 ' 	+5 -7 -.9 -.0 -.4 +22 +23 
18 
19 




















RUSO 44 3905 1.00! 79 3411 100! 
TÄHTI 43 3916 101! 75 3415 95! 
JO 	8141=LUJA 17 3203 99! 33 3603 95! 
HANKKIJAN 	TAPIO, 27 3900 107! 32 3608 104! 
DRABANT 33 4027 111! 40 3664 112! 
KADETT 13 3655 116! 19 3617 114! 
APU 27 4040 94! 47 3394 92! 
HANKKIJAN 	ULLA 41 3934 92! 52 3451 91! 
HANKKIJAN 	TAAVA 24 3857 101? 33 3613 98! 
JO 	8147 15 3225 96! 27 3575 95! 
JO 8163 15 377? 102! 25 3602 91! 
JO 	8164 12 3708 103! 25 3603 102! 
JO 	8172 8 3288 104! 18 3516 95! 
JO 	8192 8 3575 99! 17 3515 93! 
JO 	2195 12 3708 95! 22 3538 88! 
HJA 	21182 7 3377 112! 13 3648 105! 
HJA 	21277 7 337? 94! 14 3522 90! 









VIRALLISET 	KOKEET 	. 
! 	VYÖHYKE 	1 	! 	VYÖHYKE 	2 
!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	LAJ! 
!KPL 	SATO.SUM-!KPL 	SATO 	SUN-! 
KG/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL! 
TäHTI 43 3964 100! 75 3259 100! 
JO 	8141=LUJA 17 3645 103! 33 3284 104! 
HANKKIJAN 	TAPIO 22 3819 111! 32 3293 114! 
DRABANT 32. 4066 111! 40 3369« 122! 
KADETT 13 3572 118! 19 3278 126! 
APU 27. 4113 92! 43 3334 94! 
HANKKIJAN 	ULLA 40 .3994 91! 51 3244 96! 
HANKKI JAN 	TAAVA 23 3790 104! 33 3277 108! 
JO 	8147 15 3827 '96! 25 3284 102! 
JO 	8163 15 3830 100! 25 3280 100! 
JO 	8164, 12 3673 104! 25 3312 .110! 
JO 	8172 8 3371 101! 16 3177 105! 
JO 	8192 8 3655 97! 17 3211 101! 
JO 	8195 12 3673 96! 22 3235 96! 
HJA 	21182 7 3429 110! 13 3252 118! 
HJA 	21277 7 3429 92! 14 3179 102! 
SAFFRAN 6 3277 89! 7 2974 92! 
RUSO 43 3964 99! 75 3259 105! 
20 
21 












1 	! 	VYÖHYKE 	2 
LAJ1KOK 	MITT 	LAJ! 
SUH-1KPL 	SATO 	SUM-1 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 
JO 	8141=LUJA 17 3761 100! 33 3423 100! 
HANKKIJAN 	TAPIO 15 3699 107! 29 3402 108! 
DRABANT 16 3816 111! 31 3400 117! 
KADETT 11 3582 117! 19 3414 121! 
APU 11 3594 97! 13 3868 92! 
HANKKIJAN 	ULLA 15 3699 94! 29 3376 95! 
HANKKIJAN 	TAAVA 15 3699 102! 30 3399 103! 
JO 	8147 13 3878 95! 25 3404 99! 
JO 	8.163 12 3759 100! 24 3431 96! 
JO 	8164 9 3534 100! 21 3343 107! 
JO 	8172 6 2943 105! 16 3283 102! 
JO 	8192 5 2956 101! 15 3294 98! 
JO 	8195 9 3534 92! 20 3329 931 
HJA 	21182 
. J 2956 112! 13 3351 114! 
HJA 	21277 5 2956 94! 14 3285 99! 
SAFFRAN 6 3180 92! 4 2875 90! 
RUSO 17 3761 101! 33 3423 105! 









AJOPÄIVO 	81-08-18 LUOKITELTU 	YHDISTELMÄ_ 
KEVÄTVEHNÄ 
1973-80 
VIRALLISET 	KOKEET 	' 
. 	! 	VYÖWYKE'2 	! 
LAJ!KOK 	MITT 	LAJI.  
SUH-!KPL 	SATO 	SUH-! 
DEL! 	KG/HA 	DEL! HANKKIJAN 	TAPIO 23 4183 100! 32 3738 100! 
















1 	! 	VYÖHYKE 	2 
LAJ!KOK 	HITT 	LAJ! 
SUH-!KPL 	SATO 	SUH-! 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 
DRABANT 33 4489 100! 40 4108 100! 
KADETT 13 4007 106! 19 4121 100! 
APU 22 4650 83! 16 4659 80! 
HANKKIJAN 	ULLA . 32 4423 83! 35 4059 81! 
-HANKKIJAN 	TAAVÅ 23 4324 91! 33 3995 89! 	' 
JO 	8147 14 4504 83! 24 4066 83! 
JO 	8163 14 44.96 86! 23 4027 81! 
JO 	8164 11 .3962 92! 21 4028 89! 
JO 	8172 7 3736 93! 15 3982 84! 
'JO 	8192 7 2736 89! 15 3982 81! 
JO 	8.195 11 3962 861 20 4027 77! 
HJA 	21182 7 3736 101! 13 4018 95! 
HJA 	21277 7 3736 85! 14 3912 83! 
SAFFRAN 6 3543 83! 4 3345 77! 
RUSO 33 4489 90! 40 4108 89! 
TÄHTI 32 4532 90! 40 4108 82! 
JO 	8141=LUJA 16 4253 90! 31 3983 85! 














1 	! 	VYÖHYKE 	g 	! 
LAJ!KOK. 	MITT 	LAJI 
SUM-IKPL 	SATO 	SUH-! 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 
KADETT ' 13 4233 100! 19 4118 100r 
APU .9 4104 81! 7 4666 85! 
HANKKIJAN 	ULLA 13 4233 79! 19 4118 78! 
HANKKIJAN 	TAAVA 13 4233 85! 19 4118 85! 
JO 	8147 11 4205 79! 19 4118 81! 
JO 	8163 10 4065 85! 19 4118 80! 
JO 	8164 11 4205  19 4118 83! 
JO 	8172 i 3910  15 3955 85! 
JO 	8192 7 3910 85! 15 3955 82! 
JO 	8195 11 4205 81! 19 4118 76! 
HJA 	21182 7 3910 96! 13 4041 95! 
HJA 	21277 7 3910 81! 14 3951 82! 
SAFFRAN 6 3875 76! 4 3575 72! 
RUSO 13 4233 86! 19 4118 88! 
TÄHTI 	: 1 13 4233 84! 19 4118 80! 
JO 	8141=LUJA 11 4195 95! 19 4118 83! 
HANKKIJAN 	TAPIO 13 4233 91! 19 4118 9.1! 











! 	KARK.KIV.MAAT 	1 	SAVIMAAT 	! 	LIEJUSAVI. 	! 
!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 
!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 
	






RUSO 26 3637 100! 87 3599 100! 11 3349. 100! 15 3455 100! 
TÄHTI 25 3671 91! 81 3625 101! 11 3349 99! 15 3455 88! 
JO 	8141=LUJA 	- 11 4023 96! 31 3758 98! 5 3224 92! 6 3605 89! 
HANKKIJAN 	TAPIO 11 4025 102! 36 3678 108! 5 3224 99! 7 - 	3784 101! 
DRABANT 14 3777 109! 46 3855 115! 8 3359 - 	99! 10-.2205 104! 
KADETT 6 3627 115! 20 3732 116! 3 -.3093 116! 4. 3818 104! 
APU 17 3619 94! 53 3665 921 6 3087 97! 10 3528 96! 
HANKKIJAN 	ULLA 20 3862 90! 65 3644 92! 11 3349 85! 13 3447 95! 
HANKKIJAN 	TAAVA 12 4082 101! 37 3656 100! 5 3224 95! 8 3785 100! 
JO 	8147 8 3910 - 	95! 27 3712 991 3 3093 81! 5 3568 82! 
.J0.8163 7 3796 93! 25 3720 99! 3 3093 91! 5 3568 84! 
JO 	8164 6 3367 10.1! 22 '3765 102! 3 3093 99! 6 3710 104! 
JO 	8172 4 3990 96! 18 3451 99! 2 3000 102! 3 3690 96! 
JO 	8192 3 3467 89! 17 3582 98! 2 3000 93! 3 3690 83! 
JO 	8195 5 3410 95! 21 3722 91! 3 3093 83! 5 3568 92! 
HJA 	21182 3 3467 109! 13 3563 109! 2 3000 97! 2 4175 102! 
HJA 	21277 3 3467 90! 13 3563 92! 2 3000 84! 3 3690 97! 






AJOPÄIVA 	131-08-18 LUOKITELTU 	YHDISTELMÄ 
KEVATVEHNA 
1973-80 
VIRALLISET 	KOKEET 	• 
! 	KARK.KIVAAAT 	! 	SAVIMAAT 	.! 	.LIEJUSAVI 	! 	MULTANAA 	! !KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	NITT 	LAJ!KOK 	MITT 	LAJ! !KPL 	SATO 	SUH-.1KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-1 
	
KG/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL! 	,KG/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL! 25 	3329 	100! 	81 	3646. 	100r 	11- 	3303 	100! 	15 	3048. 	100! 











! 	KARK.KIV.MAAT 	! 
!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 
!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 
	
KG/HA 	DEL! 
SAVIMAAT 	! 	LIEJUSAVI 	! 
MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 
SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 





JO 	8141=LUJA 11 3875 100! 	31 3684 100! 
	5 2956 100!. 6 3197 100! 
HANKKIJAN 	TAPIO 10 3829 107! 	26 3644 109! 	5 2956 108! 5 3176 107! 
DRABANT 10 3726 114! 	28 3705 118! 	5 2956 103! 6 3197 111! 
KADETT 6 3492 120! 	18 3591 120! 	3 2947 122! 4 3545 112! 
APU 5 4414 93! 	16 3751 91! 	3 2947 108! 2 4290 109! 
HANKKI JAN 	ULLA 10 3854 93! 	26 3644 94! 	5 2956 91! 6 3197 104! 
HANKKIJAN 	TAAVA. 11 3875 104! 	26 3644 101! 	5 2956 104! 6 3197 108! 
JO 	8147 8 3746 99! 	23 3702 99! 	3 2947 86! 5 3176 92! 
JO 	8163 7 3663 97! 	21 3671 99! 	3 2947 96! 5 3176 95! 
JO 	8164 5 3324 102! 	17 3569 103! 	3 2947 104! 5 3176 116! 
JO 	8172 4 3775 101! 	14 3244 100! 	2 2575 1191 3 3293 108! 
'JO 	8192 3 3247 95! 	12 3285 100! 	2 2575 109! 3 3293 93! 
JO 	81.95 5 3324 97! 	16 3565 89! 	3 2947 87! 5 3176 103! 
HJA 	21182 3 3247 117! 	11 3273 113! 	2 2575 113! 2 3725 114! 
HJA 	21277 - 	3 3247 96! 	11 3273 95! 	2 2575 97! 3 3293 109! 
SAFFRAN 2 3320 97! 	4 3015 96! 	2 2575 84! 2 3365 83! 
RUSO 11 3875 104! 	31 3684 102! 	5 2956 109! 6 3197 113! 









! 	KARK.KIV.MAAT 	! 	SKVIMAAT 	! 	LIEJUSAVI 	! 	.MULTAMAA 	• 	! !KOK 	MITT 	LAJ1KOK 	HITT 	LAJ1KOK 	.'. 	MITT 	LAJ1KOK 	MITT 	LAJ! !KPL 	SATO-SUM-1KPL 	SATO .SUM-1KFL 	• 	SATO 	SUN-11<FL 	SATO 	SUH-1 KG/HA 	DEL! 	, 	KG/HA 	DEL! 	.KG/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL! HANKKIJAN 	TAPIO 11 4095 . 100! 36 3958 100! 5 .'' 3194 100! 	7 3809 100! , DRABANT 10 3953 108! 36 3958 106! 5 3194 95! 	7 3809 106! KADETT 5. 3606 113! 20 3983 1081 3 3213 112! 	4 3558 111! APU - 4 46-85 86! 19 4253 84! 3 3213 99! 	4 4408 101! HANKKIJAN 	ULLA' 10 4035 88! 35 3947 86! 5 3194 84! 	/ 3809 94! HANKKIJAN 	TAAVA 11 4095 98! 36 3958 93! 5 3194 96! 	7 3809 99! JO 	8147 7 3976 92! 22 4117, 88! 3 3213 781. 	5 3386 86! JO 	8163 7 3976 89! 21 4122 89! 3 3213 5 3386  JO 	8164 5 3606 94! 19 3965 94! 3 3213 .95! 	5 3386 109! JO 	8172 4 4.058 94! 14 3764 91! 2 2915 105! 	3 3277 105! JO 	8192 3 3573 87! 14 3764 91! 2 2915 96! 	3 337? 91! JO 	8195 5 3606. 901 18 3973 83! 3 3213 801..5 3386 97A HJA 	21182 3 3573 106! 13 3781 103! 2 2915 1001 	2 3745 114! HJA 	21277 3 3573 87! 13 3781 861.  2 2915 86! 	3 337? 106! SAFFRAN 2 3450 93! 4 3348 ' 	86! 2 2915 741 	2 3370 83! RUSO,- 11 4095 .98! 36. 3958 .93.1 5 3194 101! 	7 3809 991 TÄHTI 	. 11 4095 88! 34 4012 '90! 5 3194 -  881 	7 3809 87! JO 	8141=LUJA 10 4080 94! 26 3960 921 y 4 3194.. 931. 	5 3386 941 
28 
29 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVN 81-08-18 






! 	KARK.KIV.MAAT 	! 
!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 
!KPL 	SATO 	SUH-IKPL 
	
KG/HA 	DEL! 
SAVIMAAT 	! 	LIEJUSAVI 
MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 
SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-IKPL 





DRABANT 14 4106 100! 46 4450 100! 8. 3321 100! 10 3940 100! 
KADETT 6 4162 101! 20 4232 102! 3 310? 116! 4 3973 100! 
APU 6 4213 81! 26 4735 78! 4 3195 96! 5 4664 97! 
HANKKIJAN 	ULLA 12 4.311.  80! 41 4382 80! 8 3321 861 10 3940 93! 
HANKKIJAN 	TAAVA 11 4294 92! 36 4198 37! 5 3050 1001 8 3934 96! 
JO 	8147 8 4299 86! 23 4489 83! 3 3107 81! 5 3624 81! 
JO 	8163 7 4280 83! 22 4525 82! 3 3107 91! 5 3624 83! 
JO 	8164 5 4108 82! 19 4221 88! 3 3107 98! 5 3624 101! 
JO 	8172 3 4017 80! 14 4066. 84! 2 2785 110! 3 3777 94! 
JO 	8192 3 4017 773 14 4066 84! 2 2785 100! 3 377? 81! 
JO 	8195 5 4108 79! 18 4229 78! 3 3107 83! 5 3624 91! 
HJ. A 	21182 3 4017 94! 13 3998 97! 2 2785 105! 2 4395 97! 
HJA 	21277 3 4017 78! -13 3998 82! 2 2785 90! 3 3777 95! 
SAFFRAN 2 4020 30! 4 3483 83! 2 2785 78! 2 3550 78! 
RUSO 14 4106 92! 46 4450 87! 8 3321 101! 10 3940 97! 
TÄHTI 14 4106 83! 44 4513 85! 8 3321 99! 10 3940 84! 
JO 	8141=LUJA 10 4245 88! 28 4356 851 5 3050 97! 6 3550 90! 









! 	KARK.KIV.MAAT 	! 	SAVIMAAT 	! 	LIEJUSAVI 	! 
!KOK 	MITT 	LAJ.!KOK 	MITT 	LAJIKOK 	MITT 	LAJ!KOK 
!KPL 	SATO 	SUH-1KPL 	SATO 	SUM-!KPL 	. 	SATO 	SUH-!KPL 
	






KADETT 6 4188 100! 20 4311 100! 3 3593 100! 4 3963 100! 
APU -2 4540 84! IQ 4497 79! 3 3593 88! 2, 4735 99! 
HANKKIJAN 	ULLA 6 4188 75! 20 4311 79! 3 3593 73! 4 3963 91! 
HANKKIJAN 	TAAVA 6 4.188 88! 20 4311 85! 3 3593 81! 4 3963 92! 
JO 	8147 6 4188 84! 18 4303 81! 3 3593 70! 4 3963 80! 
JO 	8163 5 4086 82! 17 4226 82! 3. 3593 79! 4 3963 83! 
JO 	2164 5 4086 83! 18 4303 87! 3 3591 85! 4 3963 99! 
JO 	8172" 3 4093 79! 14 4051 85! 2 3310 93! 3 3697 96! 
JO 	8192 3 4093 76! 14 4051 84! 2 3310 84! 3 3697 83! 
J0 8195 5 4086 79! 18 4303 76! 3 1593 72! 4 3963 90! 
HJA 	21182 3 4093 93! 13 4054 96! 2 3310 88! 2 4150 - 	103! 
HJA 	21277 '3 4093 76! 11 4054 80! 2 3310 76! 3 3697 97! 
SAFFRAN 2 4155 77! 4-  3768 77! 2 3310 66! 2 3775 74! 
RUSO 6 4188 87! 20 4311 87! 3 3593 86! 4 3963 96! 
.TÄHTI 6 4188 82! 20 4311 82! 3 3593 83! 4 3963 78! 
JO 	8141=LUJS 6 4188 83! 12 4297 84! 3 3593 82! 4 3963 89! 
HANKKIJAN 	TAPIO 5 4086  20 4311 92! 1 3593  4 3963 90! 
DRABANT 6 4108 99! 20 4311 98! 3 3593 86! 4 3963 100! 
30 
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MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVÄ 81-08-20 





























POMO' 1-3 -71 164 4410 100! - 	93 76 21 38.7 62.7 12.9' 
HANKKIJA 	673 2-3(4) -71 104 4390 102! -6 +1 +16- -4.4 -1.0 -.4 
INGRID 1- -71 70 4805 91! +5 -5 +17 +4.3' +4.5 +.4 
KUSTAA 1-2 -76 51 4806 96! -+3 -14 -6 +3.0 +3.5 -.4 
HANKKIJAN 	POKKO 1-3 	. -75 80 4670 101! -1 -3 -6 -.5 .-.8 +A.. 
- KAJSA 2-3(4) -73 124 4372 101! -3 +4 0 -.2 +1.5 +.8 
OTRA 2-3(4) -71 141 4283 101! -8 +5 +20 -1.4 +.1 +.2 
PAAVO 1-3 -71 162 4410 103! -1 0 +18 -5.0 -1.0 -.9 
SVJ 	7013=AGNETA 1-3 -78 44 4350 106! -2 -4 -4 -.0 -.3 +.1 
IDA 1-3 -77 57 4379 101! +2 -13 -1 +5.3 +2.3 +.7 
EVA 1-2 -72 40 5044 92! +4 -12 +1 +4.9 +2.5 +1.1 
JO 	1161 1-.3 -71 93 4547 97! -4 -3 +3 -.0 +.2 +1.3 
SV 	LH 	76340 1-2 23 4548 83! +6 -16 .-3 -2.9 -1.4 +1.1 
WELAM 1-2 46 4681 981 +5 -8 +12 +4.6 +4.4 -.1 
KARRI 1-2 -71 93 4722 90! +6 -5 +33 +2.6 +2.3 +.1 
TEEMU 1-3 -71 116 4436 106! 0 -2 +17 -5.4 -2.4 -1.0 
SUVI 1-2 -71 54 4828 100! -5 -6 +11 -4.7 -1.4 -.3 
SILJA 2-3(4) -71 92 4497 103! -3 -6 +13 -3.1 -1:6 -.2 
ETU 2-1 -71 ,73 4105 98! -1 -12 +1 -1.0 +1.3 +.5 
HANKKIJAH'EERO 2-3(4) -7, 1 84 4432 93! -4 -22 -8 -4.1-  +.5 +.1 
PIRKKA . 1-3(4) -71 46 4512 90! -4 +13 +19 +.5 +1.6 +2.1 
JORMA 1-3 -78 29 4048 86! 0 +10 +33 -4.9 +13.4 +1.8 
HANKKIJAN 	AAPO 1-2 -71 59 4854 .95! +7 -18 -11 -.3 	• t2.1 +.1 
TORKEL .0-0 42 4276 95! +5 -10 +10 +4.5 +5.0 +.2. 
JO 	1082 1-3 -71 66 4393 106! -2 -6 +11 -2.4 -1.2  
JO 	1103 1-3 -71. 77 4452 .99! -8 -4 +6 -.8 -.2 +.9 
MTTK LAj1KEKOKEET 	 AJOPÄIVÄ 81-,08-18 










KOK - 	MITT 	LAJ! 	KASVU- 










POMO ' -71 164 4410 100! , 	93 76 .21 38.7 62.7 12.9 
HANKKIJA 	673 .2-3(4). -71 104 4390. 102! -6 +1 +16 -4.4 -1.0 -.4 
INGRID 1-2 -71, 70 4805 91! +5 -5 +17 +4.3 +4.5 +.4 
KUSTAA 1-2 -761 51 4806 961 +3 -14 -6 +3.0 +3.5 -.4 
HANKKIJAN 	POKKO 1-3 -75! 80 4670 101! -1 -3 -6 -.5 -.8 +.0 
KAJSA 2-3(4) -73! 124 4372 101! -3 +4 0 -.2 +1.5 +.8 
OTRA 2-3(4) -71! 141 4283 101! -8 +5 +20 -1.4 +.1 +.2 
PAAVO 1-3 -71! 162 	. 4410 103! -1 .0 +18 -5.0 -1.0 -.9 
SVJ 	7013=AGNETA 1-3 -781, 44 4350 106! -, -4 -4 -.0 -.3 +.1 
IDA 1-3 -77! 57 4379 101! +2 -13 -1. +5.3 +2.3 +.7 
EVA 1-2 -72! 40 5044 92! +4 12 +1 +4.9 +2.5 +1,1 
-JO 	1161 1-3 -71! 93 4547 97! -4 -3 +3 -.0 +.2 +1.3 
SV 	LH 	76340 1-2 	• 23 4548 83! +6 -16 -3 -2.9 -1.4 +1.1 
jeu 1182 1-3 -71 74 4586 102! -3 -11 +6 -4.2 -1.4 -,2 
JO. 	1184 	. 0-0 . 45 4319 1031. -6 -2 +1 +1,7 +1.8 +1.2 
JO 	1252 0-0 25 4158 101! -6 -2 +5 +.7 +1.6 +1.4 
JO' 	1279 1-3 -74 59 4245 1! -6 -7 +5 -.9 -.4 +.4 
JO 	1292 0-0 41 4372 104! +3 -11 +2 -2.0 -1.3 -.9 
JO 	1309 0-0 36 4310 101! +4. -1 +.11 +4.3 +4.5 +.6 
JO 	1310 0-0 37 4300 106! -4 +6 +5 +1.4 -..1  
JO 	1315 0-0 21 4204 106! -6 -3 +1 .+1.8 +1.7 +1.2 
JO- 	1330 	. 0-0 37 4300 111! -3 +3 +3 +1.1 +2.7 +.2 
JO 	1344 0-0 ' 	17 4308 10,4! -3 +6 +4 +1.7 +1.8 +1.3 
HJA 	70185 1-3 40 4415 107! 3 0 -2 +.2 +1.2 +.6 
SV 	J 	76278 0-0 18. 4456 103! +2 -9 +7 -4.1 -2.5 +3.3 
SV J 	76290 0-0 18 4456 107! 0 .  -7 -1 +.1 +.5 +.4 
SV L 	72203 0-0 18 4456 108! -1 -4 -9 +3.0 +1.7 +.8 
WW 	6534 0-0 . 26 4427 951 +2. -9 +1 +8.5 +3.0 +.7 
32 
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MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVA 8108-20 




























HANKKIJA 	673 2-4 -71! 142 4408 100! 8? 78 43 34.0 60.8 12.8 
INGRID 1-2 -71! 48 4956 88! +10 -6 +7 +8.6 +5.8 +.9 
KUSTAA 1-2 -76! 27 5251 91! +9 -14 -26 +6.0 +3.2 +.2 
HANKKIJAN 	P0KKO 1-3 -75! 55 4905 97! +5 -3 722 .+2.6 -.3 +.4 
KAJSA 2-4 -73! 111 4306 98! +3 +4 -14 +3.9 +2.5 +1A 
pTRA 2-4 -71! 117 4212 98! -1 +4 +6 +2.3 
PAAVO 1-3 -71! 118 4436 99! +5 -1 +1 -1.0 -.1 -.7 
SVJ 	7013=AGNETA 1-3 -78! 22 4510 .96! +3 -5 -15 +1.6 -1.0 +.7 
IDA 1-3 -77! 28 4440 93! .+10 -11 -13 +6.1 
EVA 1-2 -79! 39 5009 91! +9 -12 -15 +9.5 +3.8 +1.6 
1 	JO 	1161 1-3 -71! 59 4799 ”! +2 -3 -11 +2.9 +.2 +1.7 
SV 	LH 	76340 1-2 ! 8. 4954 81! +11 -14 -20 -1.6 -3.0 +1.3 
WELAM 1-2 ! 22 4941 91! +10 -7 +3 +7.0 +4.1 +.4 
KARRI 1-2 -71! 59 4839 86! +11 -5 +16 +7_2 +3.1 +.7 
TEEMU 1-3 -71! 82 4422 104! '4-6 -3 '+1 -1.2 -1.3 7 
SUVI 1-2 -71! 53 4856 98! +1 -7 -5 -.0 
SILJA 2-4 -71! 60. 4503 100! +3 -7 -1 -.0 -1.3 
ETU 2-3 -71! 64 4119 97! +6 -14 -14 +3.1 +2.3 +.9 
HANKKIJAN 	EERO 2-4 -71! 107 4400 92! +3 -22 -25 -.0 +.8 
' 	PIRKKA 1-4 -71! 52 .4430 90! +1 +13 +8 +4.7 +1.9 +2.4 
JORMA 	• 1-3 -78! 15 3855 85! +5 - 	+9 +15 -2..9 +12:1 +1.8 
HAWKIJAN AAPO 1-2 -71! 54 4903 95! +13 -19 -27 +3.9 +3.1 +.5 
; 	TORKEL 0-0 ! 14 41.91 86! +11 -5 -2 +4.9 +3.1 -.1 
JO 	1082 1-3 -71! 27 4305 101! +3 -6 -5 -.3 -1:6 -.1 
: 	JO 	1.103 1-3 -71! 50 4413 97! -2 -5 -8 +2.6 +.6 +1.1 













KOK 	MITT 	LAJ1 	KASVU- 







' 	KG  
AJOPÄIVÄ 	81-08-18 
VALK 
HANKKIJA 	673 2-4 -71! 142 4408 100! 87 78 43 34.0 60.8 12.8 - 
INGRID 1-2, -71! 48 4956 88! +10 -6 +7 +8.6 +5.8 +.9 KUSTAA 1-2 ‘-76! 27 5251 91! +9 -14 -26 +6.0 +3.2 +.2 
HANKKIJAN 	POKKO 1-3 -75! 55 4905 97! +5 -3. -22 +2.6 -..3 .+.4 
KAJSA 2-4 -73! 111 4306 98! +3 +4 -14 +3.9 +2.5 +1A 
OTRA 2-4 -71! 117 4212 98! -1. +'4 +.6 +2.3 +.7 ,+.3 PAAVO 1-3 -71! 118 4436 99! +5 -1 +1 -1.0 -.1. -.7 SVJ . 7013=AGNETA 1-3 -78! 22 4510 96! +3 -5 -15 +1.6 -1.0.  +.7 
IDA 	- 1-3 -77! 28 4440 93! +10 -11 -13 +6.1 +.8 +.7 
EVA 1-2 -72! 39 5009 91! +9 -12 -15 +9.5 +3.0 +1.6 
JO 	1161 1-3 	, -71! 59 4799 93! +2 -3 -11 +2.9 +.2 +1.? 
$V 	LH 	76340 1-2 .' ! 8 4954 81! +11 -14 -20 -1.6 -3.0 +1.3 
JO 	1182 1-3 -71! 41 4710 100! +2 -11 -8 -.8 -.6 +.1 
J0.1184 0-0 ! 28 4219 101! -1 -2 -13 +3.4 +1.9 +.7 
JO 	1252 0-0 ! 17 4294• 98! -1 0 -16 +2.3 +1-.3 + ...] 
JO 	1279 1-3 -.74! 28 4247 102! 0 -'7 -9 +1.4.  -.6 +.6 
JO 	1292 0-0 ! 15 4341 99! +8 -10 .-9 -.1 -2_2 -1.7 
JO 	1309 0-0 ! 14 4416 95! +10 +2 +1 +5.4 +3.3 -.9 
JO 	1310 0-0 ! 15 4341 103! +2 +7 -14 +3.6 +.3 -.2 
JO 	1315 0-0 ! 11 4215 101! -1 _.-1 -12 +2.9 +1.2 -.1 
JO 	1330 , : 0-0 ! 15 4341 107! +2 +3 -13 +3.2 +2.6 -.5 JO 	1344.  0-0 ! 8 4351 100! +1 +6 -20 +2.6 +1.5 -1.3 
HJA 	70185 1_-3 ! 21 4.866 100! +3 +1 -15 +2.2 +.1 +1.1 
SV 	J 	76278 0-0- ! 6 4587 100! +8 -6 -22 -1.2 -1.2 -.1 
SV 	j 76290 0-0 ! 6 4587 101! +6 -3.  -14 +.5 +.3 +1.4 
SV 	L 72203 0-0 ! 6 4587 114! +5 -2 -29 +3.2 +1.8 +.9 
WW 	6534 0-0 ! 8 4244 90! +11 .-5 -8 +9.7 +3.0 +.2 P'DMO 1-3. -71! 104 4467 98! +6 -1 -16 +4.4 +1.0 +.4 
34 
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INGRID 1-2 -71! 86 4292 100! 95 73 41 43.3 69.3 13.8 
KUSTAA 1-2 -76! 34 4604 104! -3 -10 -34 -.1 -.6 -.3 
HANKKIJAN 	POKKO 1-2(3) -75! 37 4569 108! -6 +2 -21 -4.4 -4.8 -. 
KAJSA 2-2(4) -73! 59 4331 110! -8 +9 -21 -4.5 -3.5 +.3 
OTRA 2-2(4) -71! 67 4325 106! -12 +9 +4 -6.1 -5.1 -.2 
PAAVO 1-2(3) -71! 85 4294 114! -6 +4 -1 -9.4 -6.0 -1.5 
SVJ 	7013=AGNETA 1-2(3) -78! 17 4331 110! -7 -1 -32 -3.9 -4.9 
.0 
IDA 1-2(3) -77! 20 4395 105! -3 -9 -24 +.8 -2.2 
+_2 
EVA 1-2 -721 39 4495 1061 -1 -6 -16 +1.9 -1.6 +.6 
JO 	1161 1-2(3) -71! 39 4451 103! -9 +1 -18 -3.9 -3.8 +1.0 
SV 	LH 	76340 1-2 ! 15 4500 85! 0 -13 -30 -6.6 -6.5 +1.2 
ti!ELAM 1-2 1 29 4415 102! -1 -3 -14 +.4 -.8 -.1 
KARRI 1-2 -71! 73 4.321 97! 0 0 +12 -1.3. -2.5 -.2 
TEEMU 1-2(3) -71! 57 4335 118! -5 +2 -5 -9.3 -7.2 -1.4 
SUVI 1-2 -71! 45 4402 111! -9 0 -12 -8.2 -6.0 -.6 
SILJA 2-2(4) -71! 39 4421 115! -7 
:1 -9 -7.7 -6.3 -.5 
ETU 2-2(3) -71! 33 4337 106! -4 -7 -13 -6.0 -4.1 +.1 
HANKKIJAN 	EERO 2-2(4) -71! 41 4429 107! -10 -17 -32 -8.2 -4.9 -.2 
PIRKKA 1-2(4) -71! 26 4330 103! -8 +18 +4 -4.7 -4.3 +1.0 
JORMA 1-2(3) -78! 12 4157 90! -4 +10 . -8 -7.7 +9.0 
+1.5 
HANKKIJAN 	AAPO 1-2 -71! 55 4326 105! +3 -14 -29 -4.2 ' -2.5 -.3 
TORKEL 0-0 ! 15 4455 100! 0 -4 -20 +.6 +.5 -.1 
JO 	1082 1-2(3) -71! 25 4398 113! -8 -3 -11 -7.4 -6.1 
-.7 
JO 	1103 1-2(3) -71! 24 4560 111! -12 0 -13 -3.8 
-4.3 +.7 
POMO 1-2(3) -71! 70 4399 109! -5 +5 -17 -4.3 -4.5 
-.4 
HANKKIJA 	673 2-2(4) -71! 48 4369 113! -10 +6 -7 -8.6 -5.8 
-.9 






























INGRID 1-2 -71! 86 4292 100! 95 73 41 43.3 69.3 13.8 
KUSTAA 1-2 -76! 34 4604 1041 -3 -10 -34 -.1 -.6 -.3 
HANKKIJAN 	POKKO 1-2(3) -75! 37 4569 108! -6 +2 -21 -4.4 -4.8 -,2 
KAJSA 2-2(4) -73! 59 4331 110! -8 +9 -21 -4.5 -3.5 +.3 
OTRA 	. '2-2(4) -71! 67 4325 106! -12 +9 +4 -6.1 -5.1 -.2 
PAAVO 1-2(3) -71 1  85 4294 114! 7-6 +4 -1 -9.4 -6.0 -1.5 
SVJ 	7013=AGNETA .1-2(3) -78 17 4331 110! -7 -I -32 -3.9 -4.9 .0 
IDA 1-2(3) -77 20 4395 105! -3 -9 -24. +.8 -2.2 +.2 
EVA 1-2 -72 39 4495 106! -1 -6 -16 +1.9 -1.6 +.6 
JO 	1161 1-2(3) -71 -39 4451 103! -9 ' +1 -18- -3.9 -3.8 +1.0' 
'-- SV 	LH 	76340 1-2- 15 4500 85! 0- -13 -30. -6.6 -6.5 +1.2 
JO 	1182 1-2(3) -71 35 4298 116! -8 , -6 -14 -7.9 -6.3 -1.0 
JO 	1184 0-0 17 4389 110! -11 +1 -23 -2.0 -3.2 +.8 
JO 	1252 0-0 13 4443 104! -12 +3 -6 -5.1 -4.2 +1.1 
JO 	1279 1-2(3) -74 19 4115 113! -10 -4 -27 -5.1 -5.6 +.3 
JO 	1292 0-0 18 4483 1151 -2 -8 -20 -6..6 -5.7 -1.1 
JO 	1309 0-0 15 4307 102! -1 +4 -18 +.3 -.3 +.5 
JO 	1310 0-0 16 4229 108! -9 +10 -26 -2.5 -5.3 +.6 
JO 	1315 0-0 14 4403 106! -12 +3 -6 -3.4 -3.9 +1.1 
JO 	1330 0-0 15 4333 111! -8- +6 -20 -3.2 -2.8 +.1 
JO 	1344 0-0 11 4405 105! -10 +9 -15 -4.4 -4.1 +.7 
HJA 	70185 1-2(3) 13 440.0 107! -8 +3 -27 -3.5 -3.9 +:7 
SV 	J 	76278 0-0 	- 11 4653 106! -5 -2 -0 .-9.2 -6.3 -1.0 
SV 	J 	76290 0-0 11 4653 104!, -7 +I -3 -6.6 -4.6 -.3 
SV 	L 	72203 0-0 11 4653 108! -7 +4 -13 -3.3 -3.6 -.1. 
WW 	6534- 0-0 13 4642 95! -3 -2 -6 +3.3 -1.7 +.2 
POMO 1-2(3) -71! 70 4389 109! -5:  +5 -17 -4.3 -4.5 -.4 














KOK 	MITT 	LAJ! 	KASVU- 	KORK 









KUSTAA 1-2 -76! 52 4611 100! 95 67 14 41.2 66.0 12.3 	. 
HANKKIJAN 	POKKO 1-2(3) -75! 44 4831 104! -4 +12 +1 -4.4 -4.4 +.4 
KAJSA 2-2(4) -73! 42 4623 107! -6 +18 +5 -2.4 -2.3 +1.0 
OTPA 2-2(4) -71! 49 4552 107! -10 +19 +23 -3.3 -3.2 +.6 
PAAVO 1-2(3) -71! 52 4611 111! -3 +14 +24 -7.9 -4.6 -.6 
SVJ 	7013=AGNETA 1-(3) -73! 23 4259 115! -3 +10 -1 -2.6 -3.5 +.2 
IDA 1-2(3) -77! 34 4347 109! 0 +3 +A +2.5 -.6 + .5 
EVA 1-2 -72! 15 5017 104! 0 +2 +20 +1.7 -1.2 +.8 
JO 	1161 1-2(3) -71! 51 4593 100! -6 +10 +10 -3.0 -3.3 +1.6 
SV 	LH 	76340 1-2 ! 23 4242 89! +4 -2 +2 -4.9 -4.8 +1.4 
UELAM 1-2 ! 44 4447 103! +2 +7 +14 +1.6 +.8 +.2 
KARRI 1-2 -71! 51 4532 92! +2 +9 +44 -2.1 -2.0 +.4 
TEEMU 1-2(3) -71! 44 4615 110! -3 +12 +26 -7.7 -6.3 -.4 
,VI 1-2 -71! 23 464.6 102! -e +7 +22 -6.3 -4.3 +.2 
SILJA 2-2(4) -71! 47 4523 109! -5 +8 +21 -6.7 -5:7 +.1 
ETU 2-2(3) -71! 13 4970 101! -5 -4 +21 -4.2 -3.3 +1.1 
HANKKIJAN 	EERO 2-2(4) -71! 25 4781 97! -8 -11 -2 -6.7 -3.6 +.7 
PIRKKA 1-2(4) -71! 8 5173 92! -3 +24 +39 -3.6 -2.6 +1.7 
JORMA 1-2(3) -78! 17 4124 92! -1 +23 +36 -7.9 +11.0 +1.8 
HANKKIJAN 	AAPO 1-2 -71! 23 4865 101! +5 -6 -1 5 	1 -2.5 +.0 
TORKEL 0-0 ! 24 4253 104! +3 +7 +15 +2.2 +2.5 +:2 
JO 	1082 1-2(3) -71! 33 4320 113! -4 +8 +8 -5.2 -4.8 -.2 
JO 	1103 1-2(3) -71! 39 4534 106! -10 +9 +12 -3.2 -3.6 +1.2 
POMO 1-2(3) -71! 51 4591 105! -3 +14 +6 -3.0 - 3.5 +.4 
HANKKIJA 	673 2-2(4) -71! 27 4793 110! -9 +14 +26 -6.0 -3.2 -.2 
INGRID 1-2 -71! 34 4795 96! +3 +10 +34 +.1 .+.6 +.3 





























KUSTAA 1-2 -76! 52 4611 100! 95 67 14 41.2 66.0 12.3 
HANKKIJAN 	POKKO 1-2(3) -751 44 4831 104! -4 +12 +1 -4.4 -4.4 +.4 
KAJSA 2-2(4-) -73! 42 4623 107! -6 +19 +5 -2.4 -2.3 +1.0 
OTRA 2-2(4) -71! 49 4552 107! -10 +19 +29 -3.3 -3.2 +.6 
PAAVO 1-2(3) -71! 52 4611 111! -3 +14 +24 -7.9 -4.6 -.6 
SVJ 	7013=AGNETA 1-2(3) -79! 29 4259 115! -3 +10 -1 -2.6 -3.5 +.2 
IDA 1-2(3) -77! 34 4347 109! 0 +3 +4 +2.5 -.6 +.5 
EVA 1-2 	• -72! 15 5017 104! "0 +2 +20 +1.7 -1.2 +.8 
JO 	1161 1-2(3) -71 51 4599 100! -6 +10 +10 -3.0 -3.3 +1.6 
SV 	LH 	76340 1-2 23 4242 89! +4 -2 +2 -4.9 -4.8 +1.4 
JO 	1192 1-2(3) -71 39 4499 110! -6 +3 +10 -7.1 -4.8 - 	3 
JO. 	1184 0-0 25 4285 111! -8 +11 +7 -1.1 L-1.7 +1 	0 
JO 	1252 0-0 13 4433 104! _9 +13 +9 -4.0 -2.6 +1 	2 
JO 	1279 1-2(3) -74 32 4384 109! -9 +6 +5 -3.7 -4.1 + 	8 
JO 	1292 0-0 23 4165 116! +1 +4 +9 -4.6 -4.3 _ 9 
JO 	1309 0-0 1 22 4182 109! +2' +15 +19 +2.1 +1.2, + 	J 
JO 	1310 0-0 23 4165 112! _6 +20 +5 -.6 -3.4 J + 	`  
JO 	1315 0-0 12 4486 107! -9 +14 +14 -3.0 -2.6 +1.2 
JO 	1330 0-0 23 4145 116! -5.  +16 +2 -1.0 	, -.8 +.2 
JO 	1344 0-0 10 4403 104! -6 +21 +11 -3.6 -2.7 +.6 
HJA 	70195 1-2(3) 21 4077 115! - 	-5 +14 +2 -1.7 -2.0 +.6 
SV 	J 	76278 0-0 11 4603 107! -2 +7 +5 -0.2 -5.4 -.7 
SV 	J 	76290 0-0 11 4609 105! -3 +10 +11 -5.6 -3.7 +.0 
SV 	L 	72203 0-0 11 4602 109! -4 +13 +1 -2.4 -2.7 +.3 
WW 	6534 0-0 1 14 4687 96! 0 +9 +9 +3.3 -1.1 +.5 
POMO 1-2(3) -71. 51 4591 105! -3 +14 +6 -3.0 -3.5 +.4 
HANKKIJA 	673 2-2(4) -71! 27 4793 110! -9 +14 +26 -6.0 -3.2 -.2 
INGRID 1-2 -71! 34 4795 96! +3 +10 +34 +.1 +.6 +.3 
38 
39 
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HANKKIJAN 	PÖKKO 1-3 -75! 89 4695 100! 94 . 77 15 38.2 62.4 12.6 
KAJSA 2-3(4) -73! 67 4594 99! -2 +6 +5 +.5 +2.4 +.9 
OTRA 2-3(4) -71! 76 4576 100! -6 .+7 +27 -.1 +1.2 +.3 
PAAVO 1-3 -71! 89 4695 1031 0 +2 +25 -4.3 +.0 -.9 
SVJ 	7013=AGNETA 1-3 -78! 33 4680 101! -1 -2 +1 +.4 +.1 +.4 
IDA 1-3 -77! 46 4643 96! +4 -11 +3 +6.0 +2.6 +.8 
EVA 1-2 -721 17 5189 98! +6 -9 +10 +6.0 +3.7 +.6 
JO 	1161 .1-3 71! 79 4742 95! -3 -1 +9 +.3 +.9 +1.4 
SV 	LH 	76340 1-2 1 15 4886 84! +7 -16 +2 -1.2 -1.0 +1.2 
WELAM 1-2 ! 36 4898 9.7! +6 -6 +18 +5.7 +5.0 -.1 
KARRI 1-2 -71! 48 4926 98! +7 -3 +40 +2.2 +2.2 -.1 
TEEMU 1-3 -71! 65 4630 103!• +1 0 +24 -4.2 -1.5 -1.2 
SUVI 1-2 -71! 24 4803 102! -3 -3 +19 -2.8 -.3 -.3 
SILJA 2-3(4) -71! 68 4612 103! -2 -4 +19 -2.6 -.6 -.2 
ETU 2-3 -71! 26 4653 95! 0 -12 +6 -.5 +1.4 +.5 
HANKKIJAN 	EERO 2-3(4) -71! 51 4702 91! -3 -21 -3 -3.3 +1.0 +.1 
PIRKKA 1-3(4) -71! 22 5030 87! -3 +15 +31 +1.1 +.1 +2.3 
JORMA 1-3 -78! 19 4289 81! +1 +11 +43 -4.6 +14.4 +2.1 
HANKKIJAN 	AAPO 1-2 -71! 29 5216 97! +9 -19 -5 -.8 +2.3 -.3 
TORKEL 0-0 ! 27 4526 96! +6 -8 +11 +6.9 +6.1 +.5 
JO 	1082 1-3 -71! 39 4656 106! -2 -4 +14 -1.5 5 -.4 
JO 	1103 1-3 -71! 51 4684 98! -7 -2 +12 -.4 +.7 +1.0 
POMO 1-3 -71! 80 4715 99! +1 +3 +6' +.5 +.8 -.0 
HANKKIJA 	673 2-3(4) -71! JJ  .. 4754 103! -5 +3 +22 -2.6 +.,3 -.4 
INGRID 1-2 -71! 37 4956 92! +6 -'.) +21 +4.4 +4.8 	•+.2 
KUSTAA 1-2 -76! 44 5036 96! +4 -12 -1 +4.4 +4.4 -.4 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVÄ 81-08-18 



























' 	HANKKIJAN 	POKKO 1-3 -75! 89 4695 100! 94 77 15 39.2 62.4 12.6 
'KAJSA 2-3(4) -73! 67 4594 .99! -2. +6 +5 +.5 +2.4 +.9 
, 	OTRA 2-3(4) -71! 76 4576 100! -6. +7 +27 -.1 +1.2 +.3 
; 	PAAVO .1-2 . -71! 89 4695 103! 0 +2 +25 -4.3 +.0 -.9 
SVJ 	7013=AGNETA 1-3 -78! 33 4680 101! -1 -2 +1 +.4 +.1 +.4 
IDA 1-3 -77! 46 4643 . 96! +4 -11 . 	+3 +6.0 +2.6 +.8 
EVA 1-2 -72! 17 5189 98! +6 -9 +10 +6:0 +3:7 +.6 
jö 	1161 	. 1-3 -71! 79 4742 95! -3 -1 +9 +.3 +.9 +1.4 
SV 	LH 	76340 1-2. 15 4886 84! +7 -16-  +2 -1.2 -1.0 +1.2 
JO 	1182 1,.3 -71 50 4747 1021 -2. -9 +13 -3.8 -.7 -.2 
JO 	1184 0-0 31 4485 101! -7 '0 - 	+6 +1.6 +2.2. +1.5 
JO 	1252 0-0 19 4491 100! -5 0 +6 +1.1 +1.9 +1.7 
JO 	1279 1-3. -74 38 4572 103! -5 -6 +7 -.5 +.2 -+.3 
..J0 	1292 0-0 22 4604 106! +4 -9 +10 -1.7 +,1 -.7 
.Jd 	1309 	. 0-0. 21 4630 991 +6 +1 +14 +5.3 +4.9 +1.1 
JO 	1310 0-0 22 4604 102! -3 +8 +7 +1.7 +.3 . +1.0 
'JO 	1315 0-0 19 4465 104! -5 0 +5 +1.9 +2.0 +1.4 
- 	JO 	1330 0-0 22 4604 108! -2. .+6.  +5 +1.3 +2.8 +.7 
JO 	1344 0-0 17 4447 101! -3.. +8 +7 +1.4 +2.3. +1.4 
' 	HJA 	70185. 	• 1-3 30 4772 106! -2 +2 +4 +.6 +1.2 +.9 
SV 	J 	76278 . 0-0 18 4514 101! +2 -6 +11- -3.9 -2.0 +3.5 
'SV -J•76290 0-0 18 4514 106! +1 ,-4 +4 +.3 *1.0 +.5 
i 	SV 	L 	72203 0-0 18 4514 107! 0. +1 -4 +3.2 +2:1 +1.0 
1 	NN 	6534 
i 	POMO 




















HANKKIJA 	673 2-3(4) -71 55 4754 103! -5 +3 +22 2.6 +.3 -.4 
' 	INGRID 1-2 	• -71! 37 4956 92! +6 -2 +21 +4.4 +4.8 +.2 















KOK 	MITT 	LAJ! 	KASVU- 












KAJSA 2-4 -73! 168 4318 100! 90 . 83 26 37.9 63.4 13.7 
OTRA 2-4 -71! 147 4250 9<9! -4 0 +21 -1.1 -1.6 -.7 
PAAVO 1-3 -71! 147 4386 102! +2 -5 +19 -4.7 -2.5 -1.8 
SVJ 	7013=AGNETA 1-3 -78! 39 4427 102! +1 -9 -3 .-.7 -1.5 -.7 
IDA 1-3 -77! 50 4396 97! +6 -17 -1 +4.7 +1.0 -.1 
EVA 1-2 -72! 46 4946 95! +7 -15 +4 +5.8 +1_9 +.3 
JO 	1161 1-3 -71! 82 4518 95! -1 -7 +4 -.1 -1.5 +.4 
SV 	LH 	76340 1-2 ! 20 4669 81! +9 -18 -1 -3.7 -2.1 +.5 
ttIELAM 1-2 I 36 4788 96! +8 -9 +12 +4.1 +3. -.6 
KARRI 1-2 -71! 84 4761 89! +9 -8 +33 +2.9 +1.3 -.6 
TEEMU 1-3 -71! 123 4444 107! +4 -.7 +18 -4.8 -3.5 -1.8 
SUVI 1-2 -71! 56 4789 101! -1 -10 +12 -3.9 -2.2 -1.0 
SILJA 2-4 -71! 86 4416 103! 0 -9 +16 -3.0 -3.0 -.9 
ETU 	' 2-3 -71! 65 4141 97! +3 -17 +3 -.8 -.6 -.4 
HANKKIJAN 	EERO 2-4 -71! 104 4248 95! 0 -26 -9 -3.8 -1.6 -.8 
PIRKKA 	' 1-4 -71! 48 4287 94! -1 +8 +21 +.5 +,9  +1.3 
JORMA 1-3 -78! ' 	22 4099 84! +3 +5 +33 -6.0 +11.9 +.6 
HANKKIJAN 	AAPO 1-2 -71! 62 4719 97! +10 -22 -8 +.4 +1.5 -.6 
TORKEL 0-0 ! 36 4294 91! +9 -13 +11 +3.6 +3.8 -.7 
JO 	1082 1-3 -71! 49 4403 104! +1 -11 .+11 -2.8 -2.7 -1.2 
JO 	1103 1-3 -71! 76 4477 9.8! -5 -8 +9 -.7 -1.9 +.1 
P'OMO 1-3 -71! 124 4412 99! +3 -4 0 +.2 -1.5 -.8 
HANKKIJA 	673 2-4 -71! 111 4207 102! -3 -4 i+14 -3.9 -2.5 -1.1 
INGRID 1-2 -71! 59 4760 91! +8 -9 +21 +4.5 +3.5 -.3 
KUSTAA 1-2 -76! 42 4932 94! +6 -18 -5 +2.4 +2.3 -1.0 
HANKKIJAN ~0 1-3 -75! 67 4560 101! +2 -6 -5 -.5 -2.4 -.9 
MTTK 	LAJIKEKOKEET 
LISTA 	004 










KOK 	MITT 	LAJ! 	KASVU -7 












KAJSA 2-4 -73! 168 4318 100! 90 83 26 37.9 63.4 13.7 
OTRA 2-4. -71! 147 4250 99! .-4 0 +21 -1.1 -1.6 -.7 
PAAVO 1-3 -71! 147 4386 102! +2. -5 +19 -4.7 -2.5 .-1.8 
SVJ 	7013=AGNETA 1-3 -78! 39 4427 102! +1 -9 '.3 -.7 -1.5 -.7 
IDA 1-3 -77! 50 4396 97.! +6 -17 -1 +4.7 +1.0 ' 	• 	-.1 
EVA , 1-2 -72! 46 4946 95! +7 -15 +4 +5.8 +1.9 +.3 
JO 	1161 1-3 -71! 82 4518 95! -1 -7 +4 -.1 -1.5 +.4 
SV 	LH 	76340 1-2 ! 20 4669 81! +9 -18 -1 -3.7 -2:1 +.5 
JO 	1182 1-3 -71! 70 4512 102! 0 -15 +8 -4.0 '.2.4 -1.0 
JO 	1184 0-0 ! 49 4207 104! -3 -6 .+3 +.8 +.5 +.3 
Ja 1252 0-0 ! 20 4248 99! -3 -7 +2 -.4 -.5 +.3 
-JO 	1279 1-3 -74! 44 4450 102! -3 -11 +3-  -1.2 -2.0 -.4 
'JO 	1292 0-0 ! 37 4363 100! +6 -14 +9 -3.2 -3.2 -1.7 
JO 	1309 0-0 ! 36 4367 .98! +7 -5 +10 +3.9 +3.5 -.2 
-J0, 13/0 0-0 ! 37 436.3 102! -1 +2 +6 +.8 -1.3 -.1 
JO 	1315 0,-0. ! 19 4249 102! -3 -7 +2 +.2 -.3 -.1 
JO 	1320 	.0-0 ! 37 4363 108! 0 -2 +4 +.-.3 +1.3 -.6 
JO 	1344 0-0 ! 16 4557 99! -1 +2 +6 +.1 -.0 -.0 
- .HJA 	70185 1-3 1 35 4377 105! 0 -4- -4 -.3 +.2 -.3 
SV 	J 	76278 0-0 ! 14 4514 97! +5.  -13 +11 -5.8 -4.5- +3.7 
SV 	J 	76290 0-0 ! 14 4514 103! +4 -11 +3 -1.3 -1.1 -.7 
SV 	L 	72203 0-0 ! 14 4514 104! +2 -6 -5 +1.7 +.4 -.5 
WW 	6534 0-0 ! 19 4333 91! +7. -11 +3 +8.1 +1.5-  -.4 
POMO 1-3 -71! 124 4412 99! +3 -4 0 +.2 -1.5 . -.8 
HANKKIJA 	673 2-4 -71! 111 4207 102! --3 -4 +14 -3.9 -2.5 -1.1 
INGRID 1-2 -71! 59 4760 91! +8 -9 +21 .+4.5 +3.5 -.3 
KUSTAA 1-2 -76! 42 4932 94! +6 -18 -5 +2.4 +2.3 -1.0 















1 	! 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE 	3 
LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 
SUH-IKPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 








POMO 48 5130 100! 53 4410 100! 63 3862 100! 19 4032 100! 
HANKKIJA 	673 41 5059 101! 22 4480 103! 41 3672 102! 17 4048 107! 
INGRID 40 4966 89! 30 4591 94! 30 3591 81! ! 
KUSTAA 19 5391 91! 32 4459 99! 31 4023 89! 4 3153 89! 
HANKKIJAN 	POKKO 24 5385 "99! 25 4600 103! 31 4172 102! 9 3923 108! 
KAJSA 36 5064 97! 39 4541 103! 49 3728 103! 11 3974 99! 
OTRA 33 4863 98! 48 4453 103! 60 3828 101! 19 4032 105! 
PAAVO 48 5130 105! 51 4408 103! 63 3862 101! 19 4032 104! 
SVJ 	7013=AGNETA 1 10 4977 100! 18 4326 112! 16 3985 104! 4 3943 114! 
IDA 12 5128 101! 22 4351 103! 23 4016 98! 4 3995 98! 
EVA 25 5287 92! 15 4640 91! 19 3695 94! ! 
JO 	1161 24 5400 95! 36 4396 98! 33 4092 96! 12, 3975 96! 
SV 	Lfi 	76340 7 5026 22! 16 4339 83! 14 4034 83! 2 3995 85! 
KARRI 45 5028 89! 48 4436 90! 51 3890 93! 4 _3153 94! 
TEEMU 37 5046 106! 37 .4466 106! 42 3872 104! 8 3909 98! 
SUVI 32 4943 102! 22 4662 96! 32 3472 93! 11 3822 97! 
SILJA 24 5250 102! 31 4425 105! 37 .4068 104! 11 3755 111! 
ETU 1 18 4854 94! 21 4379 101! 34 3539 99! 9 4159 100! 
HANKKIJAN 	EERO 34 5124 93! 17 4497 95! 33 3685 90! 10 3984 110! 
PIRKKA 17 5501 87! 10 4781 92! 19 3485 94! 1 4650 107! 
JORMA 6 4612 88! 13 4252 881 10 3445 82! ! 
HANKKIJAN 	AAPO 39 5002 96! 20 4565 93! 30 3910 93! ! 
WELAM 17 5165 93! 29 4397 102! 28 3995 93! 4 3153 72! 
TORKEL 9 5139 90! 15 4234 101! 18 3879 93! ! 
JO 	1082 13 5234 106! 2? 4390 105! 26 3975 106! 11 4068 112! 
JO 	1103 ! 16 5261 99! 31 4487 101! 30 3984 97! 9 3702 103! 
i 
MTTK 	LAJIKEKOKEET . 
LISTA 	005 








1 	1 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE 	3 
LAJ1KOK- 	MITT 	LAJ1KOK 	'MITT 
SUH-1KPL 	SATO 	SUH-1KPL 	SATO 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 








POMO 48 5130 100! 53 4410 100! 63 3862 100! 19 4032 1001' 
HANKKIJA 	673 41 5059 1011 22 4480 103! 41 3672 1021 17 4048 107! 
INGRID 40 4966 89! 30 4591 94! 30 3591 81! ! 
KUSTAA 19 5391 91! 32 4459 99! 31 4023 89! 4 3153 89! 
HANKKIJAN 	POKKO 24 5385 99! 25 4600 103! 31 4172 102! 9 3923 108! 
KAJSA 36 5064 97! 39 4541 103! 49 3728 1031 11 3974 99! 
OTRA 33 4863 98! 48 4453 103! 60 3828 101! 19 4032 1051 
PAAVO 48 5130 105! 51 4408 1031 63 .3862 101! 19 4032 104! 
SVJ 	7013=AGNETA 10 4977 100! 18 4326 112! 16 3985 104! 4 3943 114! 
IDA 12 5128 101! 22 4351 103! 23 4016 98! 4 3995 98! 
EVA 25 5287 921 15 4640 91! 19 3695 84! ! 
JO 	1161 	' 24 5400 951 36 .4396 98! 33 4092 9.6! 12 3975 96! 
SV 	LH 	76340 7 5026 82! 16 4339 83! 14 4034 83! 2 3895 85! 
JO 	1182 22 5452 101! 27 4277 1041 25 4159 101! 8 4006 90! 
JO - 	1184 8 5230 96! 17 4285 107! 20 3984 104! 7 3996 111! 
JO 	1252 3 5063 94! 11 4264 104! 11 3805 100! 5 -  4136 110! 
JO' 	1279 12 4933 106! 22 4240 103! 25 3920 108! 9 3678 109! 
JO 	1292 7 5026 105! 19 4510 109! 15 3893 96! 4 3943 1001 
JO 	1309 7 5026 98! 15 4234 103! 14 4034 1021 4 3943 102! 
-JO 	1310 7 5026 101! 16 4216 107! 14 4034 107! 4 3943 losr 
"101315' 3 5063 103! 9 4391 106! 9 3731 107! 2 3990.  117! 
JO 	1330 7 5026 106! 16 4216 110! 14 4034 116! 4 3943 116! 
JO 	1344 2 4195 1001 8 4458 107! 7 4169 10.11 2 3990 117! 
HJA 	70185 9 5374 104! 14 4149 106! 17 4125 109! 4 3943 116! 
SV 	J 	76278 3 5063 103! 8 4479 108! 7 4169 96! ! 
SV 	',1 	76290 3 5063 99! 8 4479 17! 7 4169 112! 1 
SV L 	72203 3 5063 109! 8 4479 107! 7 4169 1091 ! 















1 	! 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE 	3 
LAJ!KOK 	HITT 	LAJ!KOK 	M1TT 
SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 








HANKKIJA 	673 44 5127 100! 23 4617 100! 51 3758 100! 24 4274 100! 
INGRID 36 4931 89! 12 5033 87! 25 3512 81! ! 
KIISTAA 	• 15 5578 8?! 12 4843 97! 14 3753 74! 4 3675 77! 
HANKKI J AN 	POKKO 1 22 5557 94! 11 4885 98! 22 4263 99! 10 4327 1.00 ! 
KAJSA 35 5018 96! 20 4774 99! 41 3555 100! 15 4073 94! 	• 
OTRA 27 4722 97! 21 4772 98! 45 3612 99! 24 4274 98! 
PAAVO 44 5127 103! 23 4617 97! 51 3758 96! 24 4274 99! 
.SVJ 	7013=AGNETA 9 5101 95! 4 4538 110! 9 3908 90! 3 4937 97! 
IDA 9 5101 95! 6 4380 103! 13 4010 86! 4 4488 87! 
EVA 24 5263 91.! 15 4604 92! 18 3522 841 ! 
JO 	1161 23 5539 92! 15 4805 98! ,14 .i. 3986 92! 13 4178 89! 
SV 	LH 	76340 6 5065 79! 2 4620 89! 4 3153 68! ! 
'KARRI 39 495.4 891 20 4616 80! 29 3612 93! 4 3675 80! 
TEEMU 34 4964 107! 19 4687 99! 29 3612 105! 6 3918 90! 
SUVI 32 4957 102! 21 4703 92! 38 3468 93! 17 4109 87! 
SILJA 21 5130 101! 11 4585 101! 19 3873 1001 9 4269 100!  
ETU 17 4691 96! 15 4809 97! 32 3492 98! 15 4233 92! 
HANKKIJAN 	EERO 1 35 5114 92! 17 4651 92! 38 3744 89! 17 4148 100! 
PIRKKA 18 5329 89! 7 4799 91! 22 3687 93! 5 3944 87! 
JORMA 4 4220 92! 5 4134 84! 6 337,8 '80! !. 
HANKKIJAN 	AAPO 39 5018 96! 15 4604 91! 33 3903 90! ! 
WELAM 13 5192 88! 9 4580 95! 12 3718 80! 4 3675 62! 
TORKEL 6 5065 97! 2 4620 85! G 317,3 85! ! 
JO 	1082 8 5038 103! 7 4136 101! 12 3915 99! 9 4626 100! 
JO 	1103 11 5496 96! 17 4772 99! 22 3593 96! 7 3869 98! 
POMO ! 41 5122 99! 22 4607  41 3736  17 4346 93! 
MTTK 	LAJIKEKOKEET 
LISTA 	005 








! 	. VYÖHYKE 	2 	- 	! 	VYÖHYKE 	3 
LA-J!KOK 	MITT 	LAJIKOK. 	MITT 
SUH-IKPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 








HANKKIJA 	673- 44 .5127 100! 23 4617 100! 51 3758 100! 24 4274 100! 
INGRID 36 4931 89! 12 5033 87! 25 3512 81! ! KUSTAA 15 5578 87! 12 4843 97! 14 3753 74! 4 3675 77! HANKKIJAN 	POKKO 22 5557 94! 11 4885 98! 22 4263 99! 10 4327 100! • KAJSA 35 5018 96! 20 4774 99! 41 3555 lool 15 4073 .94! OTRA 27 4722 97! 21 4772  45 3612  24 4274 98! PAAVO 44 5127 103! 23 4617 97! 51 3758 96! 24 4274 99! 9V -J 	7013=AGNETA .9 5101 95! 4 4538 110! 9 3908 90! 3 4937 97! IDA 9 5101 95! 6 4380 103! 13 4010 86! 4 4488 87! EVA 24 5263 91! 15 4604 92! 18 3522 84! ! JO 	1161 23 5539 92! 15 4805 98! 21 3'986 92! 13 4178 89! SV 	LH 	76340 6 5065 79! 2 4620 88! 4 3153 68! ! JO 	1182 20 5314 102! 10 4358 102! 11 3934 96! . 6 4523 79! JO 	1194 -, i 5261 95! 4 4505 117! 12 3360 100! 5 4594 1011 JO 	1252 3 4980 96! 3 4180 119! 6 3573 91! 5 4814 95! J.0 	1279 7 4903 101! .8 4475 102! 13 3753 103! 7 4170 96! JO 	1292 6 5065 104! 3 4180 106! 4 3153 86! 2 4790 89! JO 	1309 6 5065 97! 2 4620 89! 4 3153 104! 2 4790 84! JO ,1310 6 5065 99! 3 4180 121! 4 3153 100! 2 4730 96! "101315" 3 4980 104! 2 4620 108! 4 3153 94! 2 4790 98! JO 	1330 6 5065 104! 3 4180 122! 4 3153 105! 2 4790 99! JO 	1344 2 4130 102! 2 4620 -  111! 2 3865 87! 2 4790 97! HJA 	70185 10 5608 100! 1 4390 94! 10 4172 102! 3 4937 101! SV 	J76278 1 3 4980 104! •  1 -  4850 122! 2 3865 104! ! SV 	J 	76290 3 4980 100! 1 4850 100! 2 3865 103! ! SV 	L 	72203 3 4980 111! 1 4850 137! 2 3865 105! 
















1 	! 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHY.KE 	3 
LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 
SUH-!KPL 	.SATO 	SUH-!KPL 	SATO 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 
AJOPÄIVA 	81-08-19 
! 	'VYÖHYKE 	4 
LAJ!KOK 	MITT 	LAJ! 
SUH-!KPL 	SATO 	SUH-! 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 
INGRID 41 4428 100!.45 4168 100! 30 2894 100! 
KUSTAA 16 4751 102! 	18 4474 106! 13 3005 99! 
HANKKIJAN 	POKKO 20 .4602 109! 	17 4531 107! 15 3435 124! 
KAJSA 32 4382 108! 	27 4271 113! 27 2940 123! 
OTRA 30 4463 -105! 	37 4214 108!. 30 2894 122! 
PAAVO 41 4428 117! 	44 4168 112! 30 2894 121! 
SVJ 	7013=AGNETA 7 4330 106! 	10 4331 113! 9 3212 114! 
IDA 9 4548 105! 	11 4270 1061-  9 3212 107! 
EVA 25 4626 105! 	14 4261 108! 17 2753 1,04! 
JO 	1161 18 4606 108! 	21 4:.k18 99! 15 3173 115! 
SV LH 	76340 5 4336 85! 	10 4582 85! 7 3420 86! 
KARRI 40 4378 99! 	33 4253 96! 30 2894 118! 
TEEMU 33 4397 119! 	24 4249 117! 25 2858 1,301 
SUVI 31 4395 114! 	14 4419 106! 21 2710 111! 
SILJA 20 4569 116! 	19 4266 114! 14 3144 128! 
ETU 18 4472 103! 	15 4174 110! 23 2736 121! 
HANKKIJAN 	EERO 30 4510 105! 	11 4207 110! 19 2785 106! 
PIRKKA 15 4498 103! 	11 4100 104! 19 2632 124! 
JORMA 4 3805 1021 	8 4333 85! 6 2523 108! 
HANKKIJAN 	AAPO 35 4406 106! 	20 4187 1041 25 2858 121! 
WELAM 14 4570 15 4270 1051 11 3101  
TORKEL 6 4430 97! 	9 4472 101! 7 3420 97! 
JO 	1082 10 4552 119! 	15 4296 109! 11 2774 131! 
JO 	1103 12 4718 111! 	12 4403 111! 11 2575 118! 
POMO 40 4.432 112! 	30 4331 106! 30 2894 124! 













! 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE 	3 
LAj!KOK 	HITT 	LAJ1K0K 	HITT 
SUH-!KPL 	SATO 	SUH-.1KPL 	SATO 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 
AJOPÄIVÄ 	81-08-19 
! 	VYÖHYKE 	4 
LAJ1KOK 	MITT 	LAJ! 
SUH-1KPL 	SATO 	SUH-! 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 
INGRID 41 4428 100! 45 4148 100! 30 2394 100! 
KUSTAA 16 4751 102! 18 4474 106! 13 3005 99! 
HANKKIJAN 	POKKO 20 4602 109! 17 4531 107! 15 3435 124! 
KAJSA 32 4382 108! 27 4271 113! 27 2940 123! 
OTRA 30 4443 105! 37 4214 108! 30 2894 122! 
PAAVO 41 4428 1171 44 4148 112! 30 2994 121! 
SVJ 	7013=AGNETA 7 4330 106! 10 4331 1131 9 3212 114! 
IDA 9 4548 105! 11 4270 106! 9 3212 107! 
EVA 25 466 105! 14 4261 108! 17 2753 104! 
JO 	1161 18 4604 108! 21 4319 99! 15 3173 115! 
SV 	LH 	76340 4336 95! 10 4582 85! 7 3420 86! 
JO 	1192 17 4568 118! 18 4043 115! 12 3235 120! 
JO 	1 194 6 4493 105! 11 4333 112! 9 3211 117! 
JO 	1252 3 4817 . 99! 10 4331 105! 7 3420 109! 
40 	1279 8 4411 112! 11 '3900 113! 6 2385 147! 
JO 	1292 5 4336 117! 13 4540 114! 8 3039 104! 
JO 	1309 5 4336 106! 1,0 4292 100! 7 3420 112! 
JO 	1310 5 4336 110! 11 4180 107! 7. 3420 113! 
101315" 4 4480 103! 10 4292 107! 7 3420 115! 
JO 	1330 5 4336 113! 10 4331 110h 7 3420 124! 
JO 	1344 3 4087 105! 8 4524 1051 5 3960 109! 
HJA 	70185 5 4336 115! 8 4440 102! 7 3420 118! 
SV 	J 	76278 3 4817 108! 8 4591 106! 5 3960 93! 
SV 	J 	76290 3 4817 104! 8 4591 104! 5 3960 116! 
SV 	L 	72203 3 4317 1151 8 4591 105! 5 3960 117! 
WW 	6534 5 4724 96! 8 4591 95! 5 3960 100! 
POMO 40 4432  30 4331 1061- 30 2894 124! 
HANKKIJA 	673 36 4366  12 4378 115! 25 2858 123! 
L8 
L,9 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVÄ 81-08-19 

























KUSTAA 19 4922 100! 33 4432 100! 32 3608 100! 4 2813 100! 
HANKKIJAN 	POKKO 18. 5006 109! 26-  4710 101! 25 3583 114! 4 2813 121! 
KAJSA 14 4735 107! 28 4567 107! 27 3449 113! 2 2120 119! 
OTRA 17 4848 108! 32 4395 106! 32 3608 113! 4 2813 124! 
PAAVO 19 4922 117! 33 4432 107! 32 3608 114! 4 2813 123! 
SVJ-7013=AG1ETA 10 4468 111! 18 4143 116! 16 3629 114! ! 
IDA 12 4627 112! 22 4194 106! 23 3653 108! 2 3505 99! 
EVA 8 5120 107! 7 4900 100! 8 2516 96! ! 
JO 	1161 18 4904 105! 33 4432 98! 32 3608 10?! 4 2813' 105! 
SV LH 	76340 7 4484 92! 16 4136 87! 14 3797 .88! ! 
KARRI 18 4858 94.! 33 4432 90! 32 3609 105! 4 2813 105! 
TEEMU 16 4773 114! 28 4526 108! 27 3480 119! 	. 4 2813 111! 
V1 12 4568 108! 11 4731 96! 11 2940 114! 2 2120 92! 
SILJA 17 4834 113! 30 4347 107! 32 3608 116! 4 2813 123! 
ETU 4 5778 101! 9 4611 100! 11 2797 122! ! 
HANKKIJAN 	EERO 14 4821 99! 11 4731 94! 14 2935 115!* 2 2120 .117! 
PIRKKA '3 6013 93! 5 4668 91! 10 2593 128! ! 
JORMA 6 3983 101! 11 4200 87! 8 2738 99! ! 
HANKKIJAN 	AAPO 16 4849 104! 7 4900 94! 10 2593 125! ! 
igtELAM 16 4750 102! 28 4274 104! 28 3614 103! 4 2813 81! 
TORKEL 9 4607 101! 15 4041 106! 19 3675 98! ! 
JO 	1082 11 4571 119! 22 4194 110! 21 3723 121! 2 3505 120! 
JO 	1103 14 4896 108! 25 4409 105! 25 3526 110! 4 2813 119! 
POMO 19 4922 110! 32 4395 101! 31 3599 112! 4 2813 112! 
HANKKIJA 	673 15 4865 115! 12 4703 1031 14 2795 134! 4 2813 131! 














! 	' 	VYÖHYKE 	2 	• 	! 	VYÖHYKE 	3 	! 	VYÖHYKE 	4 
LAJ!KOK 	HITT 	LAJHCOK 	MITT 	'LAJ!KOK 	HITT 
SUH-H<PL 	SATO 'SUH-!KPL 	' 	SATO 	SUH-!KPL 	• 	SATO 





KUSTAA 19 4922 100! 33 4432 100! 32 3608 	100! 4 2813 100! 
HANKKIJAN 	POKKO 18 5006 109! 26 4710 101!: 25 3583 	114! 4 2813 121! 
KAJSA 14 4735 107! 28 4567 107! 27 3449 	113! 2 2120 119! 
OTRA 17 4848 109! 32 4395 106! 32 3608 	113! 4 2813 124! • 
PAAVO 19 4922 117! 33 4432 107! 30' 3608 	114! 4 28.13 123! 
SVJ 	7013=AGNETA 10 4468 III! 18 4143 116! 16 3629 	114! ! 
-IDA 12 4627 112! 22 4194 106! 23 3653 	108! a 3505 99! 
"EVA 8 5120 107! 7 4900 100! 8 2516 	96! ! 
JO 	1161 18 4904 105! 33 4432 98! 32 3608 	107 1'  4 2813 105! 
SV 	LH 	76340 7 4494 92! 16 4136 87! 14 3797 	98! ! 
J-0 	1182 14 4825 115! 24 4292 107! 25_ 3698 	111! 2 3505 78! 
J0 	1194 ,-, 0 4696 107! 17 4091 113! 20 3643 	113! ! JO 	1252 3 4623 103! 10 4376 104! 9 3481 	108! ! 
JO 	1279 11 4640 114! 21 4250 106! 21 3519 	122! 4 .2813 1.20! 
JO 	1292 7 4494 118! 16 4026 115! 14 3797 	104! ! 
' 	JO 	1309 7 4494 110! 15 4041 108! 14 3797 	108!. ! 
JO 	1310 . 7 4494 113! 16 4024 112! 14 3797 	114! ! 
"101315" 3 4623 112! 9 4440 105! - 9 3491 	114! ! 
JO 	1330 7 4484 119! 16 4026 115! 14 3797 	124! ! 
JO 	1344 2 3905 107! 8 4528 105! 7 '3899 	108! ! 
HJA 	70195 7 4494 117! 14 3873 113! 14 3797 	117! ! 
SV 	J 	76278 3 4623 113! 8 4603 106! 7 3899 	102! ! 
SV 	J 	76290 3 •  4623 109! 8 4603 104! 7 389912.0!  ! 
SV 	L 	72203 3 4623 119! 8 4603 105! 7 3899 	117! ! 
WW 	6534 6 4800 97!. 8 4603 95! 11 3662 	104! ! 
POMO 19 4922.. 110! 32 4395 101! 31 3599 	112! 4 2813 112!.  
HANKKIJA 	673 15 4865 115! 12 4703 103! 14 2795 	134! 4 .2813 131! 
















1 	! 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE 	3 
LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 
SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 	. 	KG/HA 








HANKKIJAN 	POKKO 27 5.303 100! 26 4745 100! 36 4203 100! 10 4344 100! 
KAJSA 18 5002 98! 21 4991 103! 28 4035 98! 6 4060' 98! 
OTRA 21 5045 99! 25 4728 101! 30 4122 100! 10 4344 99! 
PAAVO 27 5303 106! 26 4745 102! 36 4203 102! 10 4344 98! 
SVJ 	7013=AGNETA 10 5076 98! 11 471.7 107! 12 4317 99! 3 4793 100! 
IDA 12 5285 100! 15 4694 96! 19 4197 93! 4 4390 89! 
EVA 11 5190 98! 6 5188 98! 8 3970 74! ! 
JO 	1161 22 5503 95! 26 4745 95! 31 4198 95! 9 4221 89! 
SV 	LH 	76340 6 5018 86! 9 4798 83! 7 4279 84! ! 
KARRI 22 5139 89! 26 4745 87! 30 4122 93! 4 3400 87! 
TEEMU 19 5069 105! 21 4939 102! 25 4036 102! 6 3985 89! 
SUVI 14 4808 105! 10 4797 97! 11 4091 89! 3. 3323 80! 
SILJA 17 5422 102! 23 4696 103! 28 40.51. 104! 7 3954 104! 
ETU 7 5704 89! 8 4721 99! 11 3935 97! 1 5000 86! 
HANKKIJAWEERO 20 5152 93! IO 4797 97! 2'1 4228 85! 8 4351 97! 
PIRKKA 7 6493 83! 4 4950 86! 11 4129 92! 1 5150 96! 
JORMA 5 4702 86! 8 4561 78! 6 3582 82! ! 
HANKKIJAN 	AAPO 23 5223 98! 6 5188 93! 18 4321 85! ! 
WELAM 15 5294 94! 21 4616 99! 21 4098. 90! 4 3400 67! 
TORKEL 8 5234 92! 8 4646 101! 11 3925 95! ! 
JO 	1082 10 5219 107! 15 4694 102! 14 4212 109! 4 4390 102! 
JO 	1103 14 5514 98! 18 4824 101! 19 3941 94! 5 3720 97! 
POMO 24 5309 101! 25 4728 97! 31 4244 98! 9 4221 93! 
HANKKIJA 	673 22 5247 106! 11 4795 102! 22 4241 101! 10 4344 100! 
INGRID 20 5036 91! 17 4862 93! 15 4277 80! ! 















! 	VYÖHYKE 	2 	1 	-'VYÖHYKE 	3 
LAJ!kOK 	HITT 	LAJ1KOK 	MITT 
SUH-!KPL 	SATO 	SUH-1KPL 	SATO 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 	• 	KG/HA 
100! 	26 	4745 	100! 	36 	4203 
	
! 	VYÖHYKE 	4 
LAJ1KOK 	HITT 
SUH-!KPI 	. 	SATO 
.DEL! 	KG/HA 







KOJSA 18 5002 98 21 4991 103! 28 4035 981 6 4060 98! OTRA 21 5045 99 25 4728 101! 30 4122 100! 10 4344 99! PAAVO 27 5303 106 26 4745 102! 36 4203 102! 10 4344 98! svj 	7013=AGNETA 10 5076 99 11 4717 107! 12 4317 99! 3 4793 100! IDA 12 5285 iop 15 4694 96! 19 4197 93! 4 4390 89! EVA 11 5190 98 6 5188 98! 8 3970 741 ! JO 	1161 22 5503 95. 26 4745 . 	9'5! 31 4198 95! 9 422/ 89! SV 	LH 	76340 "6 5018 86 9 4798 83! 7 4279 84! ! JO 	1182 14 5581 104 17 4793 102! 19. 4092 101! 4 4390 83! JO 	1184 7 5224 100 10 4713 104! 14 3954 99! 3 4643 104! JO 	1252 3 4713 101 9 4581 100! 7 4279 98! 2 4465 103! Jä 	1279 10 5210 104 14 4682 101! 14 4007 106! 4 3400 100! JO 	1292 6 5018 109 9 4581 106! 7 4279 103! 2 4465 95! JO 	1309 6 5018 1:02 8 4646 961 7 4279 100! 2 4465 90! JO 	1310 6 501-8 104 9 4581 101! 7 4279 101! 2 4465 103! "101315" 4 4428 109 8 4646 1011 7 4279 104! 2 4465 1051 JO 	1330 6 5018 111 9 4581 105! 7' 4279 1111 2 4465 106! JO 	1344 3 3887 111 7 4856 99! 7 4279 98! 2 4465 104! HJA 	70185 10 5419 107 7 4423 /021 13 4431 106! 3 4793 1041 SV 	J 	76278 3 4713 1101 9 4646 1051 7 4279 93! ! SV 	J 	76290 3 4713 106 8 4646 103! 7 4279 109! ! SV 	L 	72203 3 4713 117 8 4646 1041 7 4279 107! ! WW 	6534 7 4956 94 8 4646 94! 11 3925 97! ! POMO 24 5309 101 25 4728 97! 31 4244 98! 9 4221 93! HANKKIJA 	673 22 5247 106 11 4795 1021 22 4241 101! 10 4344 100! INGRID 20 5036 91 17 4862 93! 15 4277 80! ! KUSTAA 18 5455 92! 26 4745 99! 25 4090 88! 4 3400 83! 
52 
53 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVÄ 81-08-19 

























KAJSA 39 4844 100! 50 4731 100! 60.  3792 100! 19. 3815 100! 
OTRA 28 4768 98! 45_ 4686 99! 55 3781 98! 19 3815.  
PAAVO 39 4844 108! 50 4731 100! 58 3779 98! 19 3815 112! 
SVJ 	7013=AGNETA 8 4718 29! 16 4659 106! 15 4023 98! 4 4110 110! 
IDA 9 4849 101! 20 4621 98! 21 3988 94! 2 4550 96! 
EVA 27 5012 96! 19 4853 94! 20 3639 84! ! 
JO 	1161 17 5131 98! 31 4830 94! 34 3928 94! 14 3869 97! 
SV 	LH 	76340 . 6 46.60 82! 14 4673 80! 13 4100 78! 2 3670  
KARRI 38 4806 92! 46 4723 87! 46 3852 92! 2 2530  
TEEMU 38 4806 111! 43 4739 105! 42 3815 103! 5 3502 106!.  
SUVI 34 4754 105! 22 4842 94! 33 3430 92! 12 3492 95! 
SILJA 19 4841 1.04! 29 4797 101! 31 3951  7 3743  
ETU 	' 17 4808 98! 19 4589 98! 29 3457 96! 9 3712 98! 
HANKKIJAN 	EERO 31 4368 97! 20 4748 91! 37 3626 8,91 16 3857 109! 
PIRKKA 	' 15 .5099 95! 9 5194 87! 19 3403 96! 5 3576 96! 
JORMA 5 4302 91! 9 4737 81! 8 3255 83! ! 
HANKKIJAN 	AAPO 38 4769 100! 24 4639 92! 29 3580 96! ! 
WELAM 12 4741 95! 24 4812 96! 23 3947 89! 2 2530 76! 
TORKEL 6 4660 89! 13 4577 951 17 3948 88! ! 
JO 	1082 9 4349 105! 21 4522 102! 19 4061 107! 4 4110 103! 
JO 	1103 13 5232 101! 28 4831 97! 35 3913 96! 8 3520 107! 
POMO 36 4906 103! 39 4682 97! 49 3834 97! 11 3925.  101! 
HANKKIJA 	673 35 4816 104! 20 4750 101! 41 3562 100! 15 3825 106! 
INGRID 32 4715 93! 27 4813 89! 27 3602 82! ! 
KUSTAA. 14 5045' 94! 28 4876 94! 27 3908 88! 2 2530 84! 
HANKKIJAN 	POKKO 18 4884 102! 21 5117 981 28 3934 1'03! 6 3995  












! 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE 	3 
LAJ!KOK 	HITT 	LAJIKOK 	MITT 
SUH-1KPL 	SATO 	SUH-1KPL 	SATO 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 








DEL! KAJSA 39 4344 100! 50 4731 100! 60 3792 100! 19 3815 100! 




































! 	KARK.K1V.MAAT 	! 	SAVIMAAT 	1 	LIEJUSAVI 	! 
!KOK 	MITT 	LAJ1KOK 	MITT 	LAJ1K0K 	MITT 	LAJ11<OK 
!KPI 	SATO 	SUM-1KPL 	SATO 	SUM-1KPL 	SATO 	SUH-1XPL 











POMO ! 41 4589 100! 83 452? 1001 13 4515 100! 28 3759 	• 100! 10 3817 100! 
HANKKIJA 	673 ! 19 4317 106! 61 4560 100! 13 4515 101! 21 3897 104! 6 4012 116! 
INGRID ! 10 5020 97! 60 4553 92! 12 4531 80! 16 3605 74! 1 2720 97! 
KUSTAA ! 24 4565 991 40 4579 93! 5 4428 86! 10 4076 95! 6 3485 75! 
HANKKIJAN 	POKKO 1 23 4594 102! 40 4862 101! 6 4237 97! 13 4388 104! 6 3392 108! 
KAJSA 1 30 4573 103! 67 4553 98! 11 4354 95! 13 3606 105! 6 3438 113! 
0"T.RP, 1 41 4589 1031 75 4380 98! 7 3927 101! 25 3668 103! 10 3317 114! 
PAPV0 ! 41 4589 1.05! 87 4528 103! 13 4515 101! 28 3769 99! 10 3017 103! 
SVJ 	7013=AGNETA ! 14 4734 113! 23 4240 103! 3 3683 110! 4 4615 105! 4 3468 102! 
IDA ! 20 4705 98! 28 4283 102! 3 3683 96! c J 4296 108! 5 3814 97! r„r gi  ! 2 5380 93! 41 4700 94! 6 4720 781 10 4018 76! ! 
JO 	1161 	. 1 30 4579 98! 44 4613 95! 7 4250 97! 13 4398 99! 8 3523 96! 
SV 	LH 	76340 1 12 4692 '87! 18 4233 82! 2 3870 73! 3 4097 83! 3 3517 73! 
VELAN 1 23 4564 1021 36 4419 96! .- J 4428 82! 7 3824 971 6 3485 67! 
KARRI ! 23 4716 92! 79 4497 90! 13 4515 89! 21 3650 91! 6 3485 94! 
TEEMU 1 25 4677 105! 64 4496 105! 11 4354 107! 17 3792 1081 6 3690 104! 
SUVI 1 15 4242 101! 50 4547 961 10 4461 102! 18 3718 97! 3 3577 85! 
SILJA ! 23 4535 105! 47 4590 102! 8 4534 103! 10 3797. 108! 9 3572 108! 
ETU ! 13 4432 103! 45 4248 97! 3 400? 85! 18 3652 100! 2 4995 105! 
HANKKIJAN 	EERO ! 14 4395 107! 49 4626 89! 9 4352 91! 16 4034 99! 5 3930 .39! 
PIRKKA ! 3 4653 98! 31 4663 89! 6 4.825 87! 7 -3533 102! ! 
JORMA ! 3 4773 80! 20 3859 371 " 3870 100! 4 4540. 82! ! 
HANKKI JAN 	AAPO ! 3 5773 98! 53 .4600 95! .11 4354 9.3! 16 3913 94! 1 6020 86! 
TORKEL 1 13 4552 100! 21 4172 95! 2 3870 82! 4 4615 94! 2 3300 71! 
JO 	1082 ! 25 4707 109! 33 4344 104! 3 3683 121! 9 3956 99! 7 3.856 113! 
JO 	1103 1 23 4453 103! 41 4510 94! 3 4063 119! 12 4046 106! 6 3690 111! 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVÄ 81-08-20 







KOK 	MITT 	LAJ!KOK 
KPL 	SATO 	SUM-1KPL 
	
KG/HA 	DEL! 
















POMO 41 4589 100! 89 4527 1001. 13 4515 100! 28 3769 100! 10 3817 100! 
HANKKIJA 	673 19 4317 106! 61 4560 100! 13 4515 101! 21 3897 104! 6 4012 116! 
INGRID 10 5020 97! 60 4553 92! 12 4531 80! 16 3605 74! 1 2720 971 
KUSTAA 24 4565 99) 40 4579 93! 5 4428.  86! 10 4076 951 -  6 3485 75! 
HANXKIJAN 	POKKO 23 4594 102! 40 4862 101! 6 4237 .97! 13 4388 104! 6 3392 108! 
KAJSA 30 4573 103! 67 4553 93! 11 4354 95! 19 3606 105! 6 3438 113! 
OTRA 41 4589 103! 75 4380 98! 7 3927 1.01! 25 3668 103! 10 3817 114! 
PAAVO 41 4589 105! 87 4528 1031 13 4515 101! 28 '3769 99! 10 3817 103! 
S'VJ 	7013=AGNETA 14 4734 113! 23 4240 103! 3 3683 1101 4 4615 105! 4 3460 102! 
IDA 20 4705 98! 28 4203 102! 3 3683 96! 5 4296 108! 5 3814 97! 
EVA , -) 5380 93! 41 4700 94! 6 4720 78! 10 4018 76! "! 
JO 	1161 30 4579 981 46 4613 95! 7 4250 .97! 13 4398 99! 0 ,, 3523 96! 
SY 	LH 	76340 12 4682 87! 18 4233 82! 2 3870 731 3 4097 88! 3 3517 73! 
WPLAM 23 4564 102! 36 4419 96! 5 4428 82! 7 3824 97! 6 3455 67! 
JO 	1182 22 4695 103! 40 4613 101! 7 4523 102! 6 4165 101! 7 3856 94! 
JO 	1134 17 4541 107! 23 4344 100! 2 3870 100! 5 3930 105! 5 3568 119! 
JO 	1252 10 4643 104! 14 3915 97! 1 3470 971 '3 4627 109! 2 3020 127! 
JO 	1279 21 4402 106! 29 4100 103! 3 4063 117! 8 3998 107! 6 3690 114! 
JO 	1292 14 4793 103! 21 4386 105! 2 3870 118! 4 3555 99! 4 3468 93! 
JO 	1309 13 1680 97! 18 4233 103! 2 3870 100! 3 4097 100! 4 3468 113! 
JO 	1310 13 4680 104! 19 4218 104! 2 3870 112! 3 4097 107! 4 3468 121! 
"101315" 7 4819 106! 11 4005 1021 1 3470 110! ,,..) 4485 108! 2 3020 139! 
JO 	1330 13 4680 113! 19 4218 107! 2 3370 114! 3 4097 113! 4 3468 131! 
JO 	1344 6 4978 105! 8 4108 981 1 3470 1041 i , 4485 112! 2 3020 130! 
HJA 	70185 13 4680 108! 21 4413 104! 2 3870 108! 4 4308 113! 4 3468 120! 
SV 	J 	76278 6 4845 91! 8 4496 104! 1 3470 112! 2 4485 116! 1 2720 151! 
SV 	J 	76290 6 4845 109! 8 4496. 1051 1 3470 103! 2 4485 103! 1 2720 136! 
SV 	L 	72203 6 4845 106! 8 4496 106! 1 3470 1081 , -› 4405 121! 1 2720 131! 











! 	KARK.KIV.MAAT 	! 	SAVIMAAT 	! 	LIEJUSAVI 	! 
!KOK 	MITT 	LI1J!KOK 	MITT 	LAJIKOK . 	MITT 	LAJ!KOK 
!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 











HANKKIJA 	673 ! 25 4370 1001 68 4534 100! 14 4646 100! 22 4131 100! 10 4263 100! 
INGRID ! 2 5505 85! 47 4496 92! 12 4583 79! 12 4033 71! ! 
KUSTAA 1 6 4343 96! 25 4778 89! 5 4704 81! 6 4473 84! 3 4387.  52! 
HANKKIJAN 	POKKO 1 11 4535 1001 32 4977 100! 7 4636 94! 11 4866 94! 4 4333  
KAJSA 1 18 4242 98! 55 4519 99! 11 4428 94! 17 3925,  '99! f 3961 90! 
OTRA 1 25 4370 98! 54 4290 9.7! 7 4120 97! 18 3919 100! 10 4263 98! 
PAAVO 1 25 4370 99! 68 4534 102! 14 4646 100! 22 4131 96! 10 4263 86! 
SVJ 	7013=AGNETA 1 3 5410 98! 15 4321 97! 4 4510 92! 2 5385 103! 1 4190 85! 
IDA 1 5 4558 89! 17 4222 96! 4 4510 86! 3 4920 94! 3 4967 81! 
EVA ! 1 6230 78! 40 4.551 96! 6 4837 76! 10 4146 73! . 	! 
JO 	1161 ! 13 4335 94! 34 4876 95! 8 4610 91! 10 4999 93! 6 4025 80! 
SV 	LH 	76340 ! 1 9 4363 77! 9 4040 701 1 4850 104! . 	! 
WELAM ! 6 4343 96! 21 4480 90! . ,i 4704 78! 3 3733 86! 3 4387 45! 
KARRI 1 7 4613 85! 54 4460 90! 13 4572 38! 14 3975 84! 3 4337 65! 
TEEMU 1 9 4567 99! 51 4454 105! 11 4428 105! 13. 4030 103! 3 4387 76! 
SUVI ! 19 4286 94! 51 4421 96! 10 4539 100! 18 3837 94! 7 3969 80! 
SILJA ! 9 4594 99! 31 4650 102! 8 4675 100! 6 3682 104! 5 4318 91! 
ETU 1 13 4361 91! 41 4192 98! 3 3783 90! 16 3864 96! 4 4763 95! 
HANKKIJAN 	EERO ! 18 4219 100! 51 4530 39! 10 4600 881 17 4349 93! 8 4258 87! 
. PIRKKA ! 4 4000 87! 31 4553 90! 7 4824 88! 8 3848 98! 4 4250 79! 
JORMA ! ! 11 3713 83! 2 4040 96! 2 4420 32! ! 
HANKKIJAN 	'AAP() 1 1 6230 89! 56 4543 95! 12 4527 93! 16 4296 87! 1 6330 82! 
TORKEL ! 1 3600 82! 10 4214 86! 2. 4040 79! 1 4050 96! ! 
JO 	1082 ! 6 4329 102! 17 4159 100! 3 4143 107! 4 4240 102! 4 4785 95! 
JO 	1103 ! 11 4070 101! 29 4571 93! 3 4607 105! 9 4133 104! 5 3874 101! 
POMO 1 19 4583 94! 51 4542 100! 13 4572 99! 21 4046 96! 6 4653  
MTTK 	LAJIKEKOKEET 
LISTA 	005 






1 	KARK.KIV.MAAT 	! 	SAVIMAAT 	1 	LIEJUSAVI 	! 
1KOK• 	MITT 	LAJ1KOK 	HITT 	LAJ1KOK 	MITT 	LAJ1KOK 
!KPL 	SATO 	SUH-1KPL 	SATO 	SUR-1KPL. 	SATO 	SUH-1KPL 










KG/HA . 	DEL 
HANKKIJA 	673 ! 25 4370 100! 68 4534 1001 14 4646 100! 22 4131 100! 10 4263 100! 
INGRID 1' 2 5505 85! 47 4496 92! 12 4583 79! 12 4033 71! ! 
KUSTAA 1 6 4343 96! 25 4778 89! 5 4704 81! 6 4473 84! 3 4387 52! 
HANKKIJAN 	POKKO 1 11 4585 100! 32 4977 100! 7 4636 94! 11 4866 94! 4 4338 871 
KAjSA 1 18 4242 98! 55 4519 99! 11 4429 94! 17 3925 99! 7 3961 90! 
OTRA 1 25 4370 98! 54 4290 97! 7 4120 97! 18 3919 100! 10 4263 98! 
PAAVO 1 25 4370 99! 68 4534 1021 14 4646 100! 22 4131 '96! 10 4263 86! 
SVJ 	7013=AGNETA ! 3 5410 98! 15 4321 97! 4 4510 92! 2 5385 103! 1 4190 85! 
IDA 1 5 4558 .89 17 4222 96! 4 4510 86! 3 4920 941 3 4967 81! 
EVA 1 1. .6230 78! 40 4551 96! 6 4837 761 10 4146 73! ! 
JO 	11-61 ! 13 4335 94! 34 4876 95! 8 4610 91! 10 4999 93! 6 4025 80! 
SV 	LH 	76340 ! 1 9 4368 77? 2 4040 '70! 1 4850 104! ! 
WELAM 1 , :.) 4343 96! 21 4400 90! .3 4704 78! 3 3733 86! 3 4387 45! 
JO 	1182 1 5 4828 97! 27 4758 102! 7 4657 100! 3 4117 94! 4 4785 69! 
JO 	1184 ! J`• 4168 105! 15 4403 981 2 4040 95! 3 3813 116! 3 3910 104! 
JO 	1252 . . ' 4 4970 93! 9 3958 96! 1 3410 99! 2 4945 1141 1 4190 103! 
JO 	1279 1 9 4506 97! 15 4033 1021 3 4607 103! 5 3864 107! 3 4387 95! 
JO 	1292 1 1 5390 89! 10 4261 97! 2 4040 113! 1 4850 108! 1 4190 88! 
JO 	1309 1 1 5390 831 9 4368 98! 2 4040 96! 1 4850 96! 1 4190 85! 
JO 	1310 1 1 5390 91! 10 4261 102! 2 4040 108! 1 4850 121! 1 4190 1031 
"101315u ! 1 5390 91! 7 4076 98! 1 3410 112! 1 4850 117! 1 4190 106! 
JO 	1330 1 1 5390  10 4261 106! 2 4040 109! 1 4850 125! 1 4190 114! 
JO 	1344 ! 1 5390 91! 4 4243. 94! 1 3410 106! 1 4850 122! 1 4190 106! 
HJA 	70185 1 2 5310 1021 15 4762 100! 3 4563 100! 3 5690 102! 1 4190 100! 
SV 	j 	76278 1 1 4 4815 103! 1 3410 113! 1 4850 122! ! 
SV 	J 	76290 ! 1 4 4815 101! 1 3410 105! 1 4850 100! 1 
SV 	L 	72203 1 1 4 4815 109! 1 3410 110! 1 4850 137! ! 
WW 	6534 1 1 3600 781 5 4418 881 1 3410 90! 1 4850 /101 ! 















KIV.MAAT 	! 	SAVIMAAT 	! 	LIEJUSAVI 	! 
MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	. LAJ!KOK 
SATO 	SUH—IKPL 	SATO 	SUM—!KPL 	SATO 	SUM—IKPL 











INGRID 	' ! 14 4690 • 100! 70 4140 100! 12 3618 100! 18 2714 - 	100! 1 2640 100! 
KUSTAA ! 8 4619 105! 26 4293 101! 5 3810 100! 6 3300 115! 1 2640 99! 
HANKKIJAN 	POKKO ! 8 4619 105! 28 4499 110! 6 3700 111! 8 3406 133! 1 2640- 120! 
KAJSA ! 11 4461 115! 49 4101 109! 11 3595 115! 13 2856 130! 1 2640 139! 
OTRA ! 11 4932 106! 59 4059 105! 7 3687 103! 18 2714 138! 1 2640 139! 
PAAVO ! 14 4690 111! 69 4140 11.2! 12 3618 127! 18 2714 130! 1 2640 128! 
SVJ 	7013=AGNETA ! 5 4968 115! 15 3717 108! 3 3583 113! 2 4270 124! 1 2640 102! 
IDA ! 6 4750 99! 17 3905 -108! 3 3583 98! c. -› 4270 123! 1 2640 110! 
EVA 1 3 4120 114! 38 4241 106! 6 3675 100! 9 2947 104! ! 
JO 	1161 ! 8 4619 100! 31 4214 104! 6 3700 112! 7 3311 124! 1 2640 111! 
SV 	LH 	76340 	. 1 5 4968 88! 11 3909 82! 4 3425 82! 2 4270 93! 1 2640 851 
VELAN ! 7 4710 105! 23 4021 102! . J 3810 96! 3 3140 110! 1 2640 '91! 
KARRI ! 13 4642 97! 60 4130 92! 12 3619 111! 16 2659 12..1! 4 i 2640 140! 
TEEMU ! 8 4510 124! 49 4096 115! 11 3595 129! 13 2856 142J ! 
SUVI ! --, .. 4700 104! 43 4140 1061 10 3639 1251 II. 2835 129! ! 
SILJA 1 10 4438 116! 30 4253 114! 7 3727 126! 4 2543 154! 1 2640 114! 
ETU ! 2 5275 1181 39 3894 106! 3 3293 103! 12 2813 129! ! 
HANKKIJAN 	EERO ! ,_ -) 3570 133! 40. 4139 101! 8 3674 109! 10 3240 128! ! 
PIRKKA 1 2 5045 86! 31 3946 103! 6 3537 119! 6 1490 208! ! 
JORMA ! 1 5990 831 13 3357 951 2 3425 113! -› .. 4270 86! ! 
HANKKIJAN 	AAPO ! 5 4678 106! 51 4105 1061 11 3595 112! 13 2856 128! ! 
TORKEL ! 5 4968 103! 12 3992 971 2 3425 93! 2 4270 101! 1 2640 98! 
JO 	1082 1 7 4844 112! 21 3954 116! 3 3583 124! 4 2535 135! 1 2640 124! 
JO 	1103 ! 2 4065 119! 23 4169 105! 3 3927 123! 6 2735 148! ! 
POMO ! 1.0 4893 103! 60 4183 109! 12 3618 125! 16 2659 136! 1 2640 103! 
HANKKIJA 	673 1 2 4700 117! 47 4123 109! 12 3613 127! 12 2880 140! ! 
MTTK LAJIKEKOKEET 
	 AJOPÄIVÄ 81-08-20 
LISTA 005 
















SV 	LH 	76340 ! WELAM 
, 	JO 	1192 
JO 	1184 
JO 	1 252 







SV 	J 	76.278 
SV 	J 	76290 
SV 	L 	72203 
! 	WW 	6534 
POMO 
HANKKIJA 	673 
! 	KARK.KIV.MAAT 	! 
	
!KOK 	MITT 	LAJ1KOK 
!KPL 	SATO 	SUM-1KPL 
1 	KG/HA 	DEL! 
1 	14 	4690 	100! 	70 
! 	8 	4619 	105! 	26 
! 	,-, o 	4619 	105! 	28 
1 	11 	4461 	115! 	49 
! 	11 	4932 	106! 	59 
! 	14 	4690 	111! 	69 
5 	4968 	115! 	15 
! 	6 	4750 	99! 	17 
! 	.3 	4120 	114.! 	38 
8 	4619 	100! 	31 
! 	5 	4968 	88! 	11 
! 	7 	4710 	105! 	23 
1 	9 	4434 	119! 	28 " 
! 	5 	4968 	107! 	15 
! 	u 	4968 	103! 	11 
! 	3. 	4433 	107! 	15 
! 	6 	5042 	107! 	14 
! 	5 	4968 	96! 	11 
J
.. 	4968 	100! 	12 
1 	5 	4968 	107! 	11 
! 	5 	4968 	112! 	12 
1 	4 	5195 	106! 	8 
1 	5 	4968 	106! 	11 
! 	5 	4963 	86! 	7 
1 	0 	4968 	105! 	7 
! 	5 	4963 	104! 	7 
1 	5 	4968 	. 92! 	9 
1 	10 	4893 	103! 	60 
! 	2 	4700 	117! 	47 
SAVIMAAT 	! 	LIEJUSAVI 	! 
MITT 	LAJ1KOK 	MITT 	LAJ1KOK 
SATO 	SUM-1KPL. 	SATO 	SUW-1KPL 
KG/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL! 	. 
4140 	100! 	12 	3618 	100! 	18 
4293 	101! 	5 	3810 	100! 	6 
4499 	110! 	6 	3700 	111! 	8 
4101 	109! 	11 	3595 	115! 	13 
4059 	105! 	7 	3687 	108! 	18 
4140 	112! 	12 	3618 	127! 	18 
3717 	108! 	3 	3583 	113! 	2 
3905 	1081 	a 	3583 	98! 	2 
4241 	106! 	6 	3675 	100! 	9 , 4214 	104! 	6 	3700 	112! 	7 
3909 	82! 	9 	3425 	82! 	2 
4021 	102! 	5 	3810 	.961 	3 
4134 	112! 	6 	3612 	1 29! 	3 
3993 	107! 	2 	3425 	113! 	3 
3845 	102! 	1 	3390 	99! 	, 
3497 	116! 	3 	3927 	121! 	3 
4026 	112! 	2 	3425 	134! 	3 
3909 	106! 	.,. 	3425 	113! 	3 
3838 	110! 	2 	3425 	127! 	3 
3955 	103! 	1 	3390 	112! 	3 
3338 	111! 	2 	3425 	128! 	2 
4113 	102! 	1 	3390 	1061. 	2 
3909 	111! 	2 	3425 	122! 	1 
4510 	105! 	1 	3390 	114! 	2 
,.. 4510 	106! 	1 	3390 	106! 	6 
4510 	109! 	1 	3390 	1111 	2 
4527 	.95! 	1 	3390 	91! 	2 
4183 	109! 	12 	3618 	125! 	16 





2714 	100! 	1 
3300 	/15! 	1 
3406 	133! 	1 
2856 	130! 	1 
2714 	138! 	1 
2714 	130! 	1 
4270 	124! 	1 
4270 	123! 	1 
2947 1. 104! 
3311 	124! 	1 
4270 	93! 	1• 
3140 	110! 	1 
3097 	133! 	1 
3097 	148! 	1 
4270 	121! 	1 
3083 	145! 
2970 	114! 	1 
3737 	108! 	1 
3737 	115! 	1 
3737 	122! 	1 
4270 	120! 	1 
4270 	118! 	1 
3810 	98! 	1 
4270 	122! 	1 
4270 	108! 	1 
4270 	127! 	1 
4270 	111! 	1 












































1 	KARK.KIV.MAAT 	! 	SAVIMAAT 	1 	LIEJUSAVI 	1 
!KOK 	MITT 	LAJ1KOK 	MITT 	LAJ1KOK 	MITT 	LAJ1KOK 
1KPL 	SATO 	SUM-1KPL 	SATO 	SUM-1KPL 	SATO 	S1}M-1KPL 










KG/HA 	D 1._ 
KUSTAA 1 25 4555 100! 41 4233 100! 5 3792 100! 10 3859 100! 6 2618 100! 
HANKKIJAN 	POKKO ! 90 4613 100! 33 4515 107! ' s.,  3792 112! 9 3904 112! 5 2490 1461 
KAJSA ! 20 4512 105! 35 4136 108! 4 3748 113! 7 3709 1101 4 2498 155! 
OTRA ! 24 4512 104! 40 4166 107! 4 3748 114! 10 3859 1141 6 2618 160! 
PAAVO ! 25 4555 1051 41 4238 113! 5 3792 124! 10 3859 112! 6 2613 142! 
SVJ 	7013=A.GNETA ! 12 4643 117! r. ,:,--.;, 3788 115! 3 3380 120! 4 4618 105! 2 2935 94! 
IDA ! 19 4553 101! 28 3859 1131 3 3380 104! 5 4418 105! 4 3005 121! 
EVA 1 ! 16 4250 103! ..) c_ 4250 106! 5 3778 96! 1 
JO 	1161 ! 25 4555 981 40 4213 102! 5 3792 114! 10 3859 104! 6 2618 125! 
SV 	LH 	76340 1 11 4546 903 18 3899 90! 2 3245 87! 3 4547 '79! 2 2935 73! 
141E1AM ! 23 4497 104! 34 4027 105! ' si 3792 961 7 3930 95! 6 2618 90! 
KARRI 1 25 4555 92! 40 4192 97! 5 3792 101! 10 3859 96! 6 2618 126! 
TEEMU ! 20 4574 105! 36 4121 114! 4 3748 117! 9 3866 113! .- .., , 2620 143! 
SUVI ! 5 4536 91! 19 4165 103! 4 3748 1141 6 3752 107! 2 2060 152! 
SILJA ! 25 4555 104! 38 4121 112! J 3792 124! 8 3573 118! 6 2618 143! 
ETU ! 1 4840 93! 17 3979 1071 1' 6 3815 112! .! 
HANKKIJAN 	EERO 1 5 4538 921 23 4244 98! 4 3.748 104! 6 3752 117! 3 2353 133! 
PIRKKA ! 1 4870 74! 14 3826 106! 1 3 2960 123! ! 
JORMA ! 3 4663 81! 16 3305 98! 2 3245 120! 4 4660 80! ! 
HANKKIJAN 	AAPO 1 1 24 4331 106! 4 3748 96! 5 3778 110! ! 
TORKEL 13 4376 1041 21 3833 104! 2 3245 98! 4 4618 94! 2 2935 80! 
JO 	1082 ! 18 4637 111! 26 3947 117! 3 3380 1311 5 4418 107! 4 3005 151! 
JO 	1103 ! 18 4426 104! 32 '4174 103! 3 3830 126! 9 3866 114! 5 2620 155! 
POMO ! 24 4512 101! 40 4247 108! 5 3792 117! 10 3859 1061 6 2618 133! 
HANKKIJA 	673 ! 6 4183 104! 25 4253 112! 5 3792 124! 6 3752 119! 3 2300 191! 









KARK.KIV.MAAT 	! 	SAVIMAAT 	! 	LIEJUSAVI 	! 
!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	LAJ1KOK. 	MITT 	LAJ1KOK 
1KPI 	SATO 	SUM-1KPL 	SATO 	SUM-1KPL 	SATO 	SUH-1KPL. 











KUSTAA. ! 25 4555 100! 	41 4238 100! 5 3792 100! 10 3859 100! 6 2618 100! 
HAHKKIJAM 	POKKO ! 20 4613. 100! 	33 4515 1071 5 3792 	' 112! 9 3904 1121 5 2490 146! 
KAJSA 1 20 4512 105! 	35 4136 108! 4 3748 113! 7 3709 110! 4 2498 155! 
OTRA ! 24 4519  104! 	40 4166 107! 4 3748 114! 10 3859 114! 6 2618 160! 
PAAVO 1 25 4555 105! 	41 4238 113! 5 3792 1261 10 3859 112! 6 2618 142! 
SVJ 	7013=AGNETA 1. 12 4443 117! 	23 3788 115? 3 3380 1201 4 4618 105! ,2 2935 94! 
IDA 1 19 4553 101! 	28 3859 113! 3 3380 104! 5 4418 105! 4 3005 121! 
EVA 1 1. 	16 4350 103! 2 4250 106! 5 3778 96! ! 
JO 	.1.161 1 25 4555 981 	40 4213 102! 5 37.92 114! 10 3859 104! e 2618 125! 
SV 	LH 	76340 ! li 4566 90! 	18 3629 90! 2 3245 871 3 4547 79° , -› 2935 73! 
WELAM 1 23 4497 104! 	34 4027 1051 5 3792 96! 7 3930 95! 6 2618 90! 
J. 0 	1182 1 20 4695 105! 	31 4091 110! 4 3528 128! 6 3860 109! 4 3005 126! 
JO 	1184 1 13 4469 111! 	24 3967 1091 2 3245 119! 4 3678 115! 2 2935 142!  
JO 	1252 ! 6 4760 105! 	19 3671 106! 1 3500 96! 2 5095 101! I 2610 129! 
JO 	1279 ! 17 4402 104! 	25 3870 1131 3 3830 124! 6 3952 110! 5 2620 163! 
JO 	1292 ! 11 4566 102! 	19 3828 115! 2 3245 141! 3 4547 98! 2 2935 96! 
JO 	1309 ! 11 4546 102! 	12 3629 1/41 2 3245 120! 3 4547 90! 2 2935 131! 
JO 	1310 1 11 4566 109! 	19 3828 115! .-› , 3245 134! 3 4547 94! 2 2935 1431 
"101315" ' ! 6 4768 1081 	11 3659 1111 I 3500 109! 2 5095 95! 1 2610 152! 
JO 	1330 II 4566 1191 	19 3898 1181 ,-)  3245 135! 3 4547 102! , -, 2935 149! 
JO 	1344 1 u 4974 1071 	8 3769 107! 1 3500 1031 2 5095 991 I 2610 130! 
HjA 	70185 1 11 4566 113! 	18 3829 117! 2 3245 129! 2 3625 104! 2 9935 128! 
SV 	J 	762.78 ! 6 4768 92! 	8 4134 114! 1 3500 1111 2 5095 102! 1 2610 158! 
SV 	J 	76290 1 6 4740 111! 	• 	8 4134 114! 1 3500 102! --, , 5095 90! 1 2610 142! 
SV 	L 	72203 1 6 4768 1071 	8 4134 115! 1 3500 107! , -) 5095 104! I 2610 1. 36! 
WW 	6534 1 8 4409 97! 	12 4125 100! 1 3500 88! 3 5007 97! 1 2610 124! 
POMO 1 24 4512 10/1•40 4247 108! 5 3792 1171 10 3859 104! 6 2612 133!  
HANKKIJA 	673 ! 6 4183 104! 	25 4253 112! 5 3792 124! 6 3752 119! 3 2300 191! 











! 	KARK.KIV.MAAT 	! 	SAVIMAAT 	! 	LIEJUSAVI 	! 
!KOK 	MITT 	LAJ .!KOK 	MITT 	LAJ3KOK 	MITT 	LAJ!KOK 
!KPL 	SATO 	SUM-IKPL 	SATO 	SUM-!KPL 	SATO 	SUM-!KPL 
! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL! 	. 	KG/HA 	DEL! 
AJOPÄIVÄ. 	81-08-19 
MULTAMAA 	!MUTA- 	JA 	TURVEM 
	
MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	.LAJ 
SATO 	SUM-!KPL 	SATO 	SUM- 
KG/HA 	DEL! 	KG/HA- 	DEL HANKKIJAN 	POKKO 	.! 25 4740 100! 46 4790 100! 7 4351 100! 14 4572 100! 6 3.447 100! 
KAJSA ! 18 4425 102! 36 4754 97! 5 3794 107! 9 4312 98! 4 3493 106! OTRA- ! 24 4722 99! 39 4464 98! 5 3794 105! 11 4458 102! 6 3667 113! PAAVO ! 25 4740 102! 46 4790 103! 7 4351 106! 14 4572 104! 6 3667 101! SVJ 	7013=ACNETA ! 9 5037 110! 17 4655 99! 4 4120 101! 4 5235 97! 2 3475 90! IDA ! 15 4779 93! 22 4463 98! 4 4120 94! 5 4782 98! 4 4118 91! EVA ! ! 17 4951 94! 2 4145 108! 4 4580 79! ! JO 	1161 1 24 4710 95! 38 4882 '94! 7 4351 98! 12 4627 96! 6 3667 89! 
8. 9 	LH 	76340 ! 6 4855 91! 10 4804 83! 2 3615 73! -› ,.. 4830 82! 1.  3170 71! VELAN ! 18 4408 100! 26 4703 95! c .., 4254 84! 6 4210 89! 5 3644 63! KARRI ! 20 4622 90! 39 4700 91! 6 4113 92! 11 4452 85! 5 3644 87! TEEMU ! 17 4726 100! 34 4684 1031 5 3794 109! 10 4517 102! 4 3763 92! 
suvi 1 6 4307 96! 19 4809 96! 4 3890 110! 7 4350 97! 2 3510 89! SILJA ! 22 4670 105! 33 4742 101! 5 4254 111! 8 4095 102! 6 3467 102! ETU ! 2 4665 95! 18 4751 94! ! " r 4447 97! ! 
HANKKIJAN 	EERO ! 10 4743 96! 28 4921 28! 6 4125 94! 11 4562 97! 4 3613 91! PIRKKA ! 2 4600 93! 15 514.1 86! 1 5780 75! . 	5 4746 94! ! 
JORMA ! 2 4890 74! 11 414-0 80! 2 3415 107! 4 4735 79! ! HANKKIJAN 	AAPO ! ! 31 5047 95! 6 4125 94! 10. 4721 86! ! 
TORKEL ! 8 4473 103! 13 4420 96! 4. 3615 , 88! 3 5323 36! 1 3170 . 	82! JO 	1082 ! 14 4364 108! 18 4718 101! 3 3547 125! 4 4735 104! 4 411.8 104! JO 	1103 ! 14 4510 100! 2.6 4229 94! 3 4073 119! 0 4440 101! 4 3743 104! POMO ! 23 4490 98! 40 4889 99! 4 4113 103! 13 4542 97! 4 3667 93! 









! 	KARK.KIV.MAAT 	! 	SAVIMAAT 	1 	LIEJUSAVI 	1 
!KOK 	MITT 	LAJ1KOK 	MITT 	LA,11KOK . 	HITT 	1AJ!KOK 
1KPL 	SATO 	SUH-1KPL 	SATO .81.11-1-1KFiL 	SATO 	SUH-1KPL 











HAHKKIJ- AN 	POKKO ! 25 4740 100! 	46 4790 100! 7 4351 100! 14 4572 .100! 6 3667 100! 
KAJSA 1 18 4625, 102! 	36 4754 97! 5 3794 107! 9 4312 98! 4 3493 106! 
OTRA 1 24 4722 99! 	39 4664 98! .- ,.f 3794 105! 11 4458 102! 6 3667 1131 
PAAVO 1 25 4740 102! 	46 4790 1031 7 4351 106! 14 4572104! e. 3667 101! 
F.:VJ 	7013,-- •AGNETA ! 9 5037 1101 	17 4655 99! 4 4120 101! 4 5235 97! 2 3475. 90! 
IDA 1 15 4779 931 	22 464.3 981 4 4120 94! 5 4732 .98! 4 4113 91! 
EVA 3.  1 	17 4951 94! 2 4165 108! 6 4580 7'9! 1 
JO 	1161 1 24 4710 951.38 4882 94! 7 4351 98! 12 4627 96! 6 3467 391 
SV 	LH 	76340 ! 6 4855 91! 	10 4804 831 2 3615 781 2 4830 821 1 3170 71! 
(t1ELAM 1 13 4408 1001 	26 4703 95! 5 4254 8e! 6 4210 89! c .3 3644 63! 
JO 	1182 1 14 4850 104! 	2 4864 101! 4 4103 1101 5 4568 931 4 4113 381 
JO 	1184 10 4720 104! 	17 4591 "97! 2 3615 107! 3 4520 101! 2 3475 1201  
JO 	1252 1 7 4897 1021 	9 4447 95! 1 3340 101! 2 4830 107! 2 3475 111! 
JO 	1279 1 12 4484 101! 	17 4439 100! 7 , 4073 117! 5  4278 106! 4 3763 1121 
JO 	1292 1  7 4897 1061 	11 4736 104! 2 3615 127! 2 4830 99! 2 3475 91! 
JO 	1309 1 7  4897 97! 	10 4804 1001 2 3615 .107! ,-) .. 4830 87! 2 3475 100! 
2.0 	1310 1 7 4897 101! 	11 4736 99! 2 3615 1201 2 4830 1021 2 3475 111! 
>'1.01.315" 





























JO 	1344 1 6 5133 1011 	8 4185 971 1 3340 108! 2 4830 104! 2 3475 1131 
HJA 	70185 1 8 4966 106! 	16 4939 103! 3 4337 105! 4 4710 113! 2 3475 109! 
SV 	J 	76278 1 6 4355 91! 	8 4495 1041 1 3340 1161 2 4830  1 3170 130! 
SV 	J 	76290 1 6 4855 8 4495 105! 1 3340 107! .. ,, - 4830 95! 1 3170 117! 
SV 	L 	72203 ! 6 4855 105% 	. 	8 4495 106! 1 3340 113! 2 4830 1121 1 3170 112! 
W 't<.! 	6534 1 9 4473 95! 	13 4367 96! 1 3340 92! 3 5323 911 1 3170 102! 
POMO ! 23 4690 98! 	40 4389 991 6 4113 103! 13 4542 97! 6 3667 93! 
HAHKKIJA 	673 1 11 4523 100! 	32 4959 100! 7 4351 1071 11 4562 107! 4 3795 114! 
INGRID 1 8 4830 96! 	28 4961 91! 6 4113 90! orr 4514 75! 1 3170 931 











! 	KARK.KIV.MAAT 	SAV/MAAT 	1 	LIEJ'USAVI 
!KOK 	MITT 	LAJ !KOK 	HITT 	LAJ!KOK 	MITT 	LAJ 
!KPL 	SATO 	SUN-!KPL 	SATO 	SUM-!KPL 	SATO 	SUH- 















KC/HA 	DEL  
KAJSA ! 42 4545 100 ! 80 4450 100! 11 4148 100 20 7.823 100 11 3716 100! 
OTRA 39 4513 99 t)( 4358 7 4004 99! 19 38,06' 100! 11 3716 107! 
PAAVO 41 4543 101 80 4450 104 11 4148 108! 20 3823 100! 1 ,1 3714 95! 
SVJ 	7013=AGNETA 13 4880 107 21 4186 102 3 4100 99! 2 4680 109! 4 4020 88! 
IDA 	' 17 4842 94 25 4164 102 2: 4100 86! 3 4163 1101 4 4425 851 
EVA 4 5413 99 46 4580 97 4489 - 82! 10 4107 80! 1 
JO' 	1161 30 45'3 4 95 41 4540 97 5 4064 .94! 9 4353 97! 9 3714 89! 
SV 	LH 	76340 Ii 4811 32 IG 4129 C,  2 - 3835 73! 2 4680' 85! 3 4027 64! 
UELAM 18 4755 98 30 4309 95 4 4250 86! 4 3743 89? 4 3863 60! 
KARRI 25 4888 86. 74 4461 91 11 4148 92! 16 3731 91! 4 aonJ 85! 
TEPMU C 4909 103 72 4462 106 11 4148 112! 16 3731 110! 4 3890 101! 
SUVI 16 3981 98 51 4491 97 10 4231 107! 15 3827 94! 6 3510 92! 
SILJA 25 4714 101 41 4416 105! 4382 99! 6 3715 104! 6 3870 95! 
ETU 11 4332 99 41 4251 90! 3 3627 94! 15 3738 94! 2 3560 106! 
HANKKIJAN 	EERO' 21 4314 102 49 4428 92 1  0 4318 93! 15 4076 96!›  8 3600 94! 
P.1RKKA 5 4364 87 29 4593 92! 6 4218 100! 6 3052 101! 2 3560 94! 
JORMA 0,0 73 15 3865 85! 2 3835 101! 2 4420 8 9 ! 
HANKKIJAN 	AAPO 4 5338 91 60 4487 96! 11 4148 97! 15 97! 
TORKEL 12 4732 94 18 4025 94! 83! 2 4680 88! 2 4155 56! 
JO 	1082 17 J. 25 4148 105! 3 4100 108! -2 4163 105! 4294 104! 
JO 	1103 24 4462 100 39 4464 95! 4473 108! 10 4178 101! 7 3729 107! 
POMO 30 4709 97 67 4476 102! 11 4148 105! 19 3774 96! 6 3870 89! 
HANKKIJA 	673 18 4155 102 55 4464 101! 11 4148 107! 17 3898 101! 7 3580 111! 
INGRID 5140 87 49 4452 92! 11 4148 87! 13 3706 77 7  1 3660 72! 
KUSTAA 20 4728 95 35 4466 93! 4 4250 88! 7 4070 91! 4 3863 65! 









1 	KARK.KIV.MAAT 	1 	SAVIMAAT 	1 	LIEjUSAVI 	1 
!KOK - 	MITT 	LAJ1KOK 	MITT 	LAJ1KOK 	MITT 	LAJ1KOK 
1KPL 	SATO 	SUH-1KPL 	 SATO 	SUM-1KPL 	SATO 	801-1-1KPL 
1 	KG/RA 	DEL! 	KG/HA 	,DEL! 	KG/HA 	DEL! 
AjOP .gIVfii 	81-08-20 
MULTAMAA 	!MUTA- 	JA 	TURVEM 
	
MITT 	LAJ1KOK 	M.ITT 	LAJ 
SATO 	S .UH-1KPL 	SATO 	SUN- 
Ke/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL 
KAjSA 1 42 4545 100! 80 4450 100! 11 4148 100! 20 3223 100! 11 3716 1001, 
OTRA 1 39 4513 99! 67 4358 98! 7 4004 99! 19 3806, 100! 11 3716 1071 
PAAVO 	- ! 41 4543 101! 80 4450 1041 11 4148 108! 20 3823 100! 10 3714 951 
SVJ 	7013=AGNETA 1 13 4880 107! 21 4186 102! 3 4100 99! 2 4680 109! 4 4020 - 881 
IDA 1 17 4842 94! 25 4164 102! 3 4100 86! 3 4163 110! 4 4425 85! 
EVA 1. 4 5413 89! 44 4520 97! 6 4488 82! 10 4107' 80! 1 
JO 	1161 1 30 4524 95! 41 4540 97! 5 4044 94! .9 4353 97! 9 3714 891- 
S.V 	LH 	76340 1 11 4811 021 16 4129 811 2 3835 73! 4680 85! 3 4027 64! 
WELAM 1 18 4755 981 30 4309 951 4 4250 84! 4 3743 89! 4 3843 60! 
JO 	1182 1 21 4817 101! 38 4454 1031 5 4310 101! 4 3918 100! 5 4294 100! 
JO 	1184 ! 16 4467 105! 23 4135 102! 2 3835 101! 3. 4160 104! 5 3870 109! 
JO 	1252  1 6 4958 97! 10 3826 97! 1 3580 .94! 1 5710 113! 2 3830 100! 
JO 	1279 ! 14 4608 100! 22 4265 103! 3 4473 106! 4 3743 107! 4 3690 107! 
JO 	1292 1 12 4835 98! 17 4135 105! 2 3835 120i 2 4680 97! 4 4020 80! 
JO 	1309 1 12 4035 93! 16 4129 1631 2 3835 101! 2 4600 92! 4 4020 98! 
JO 	1310 1 1 2  4835 100! 17 4135 105! 2 3835 113! 2 4680 -99! 4 4020 104! 
_101315" 1 6 4953 100! 9 3701 102! 1 3580 106! .1 5710 99! 2 3830 110! 
JO 	1330 1 12  4835 107! 17 4135 2 3835 115! 2  4680 1.041 4 4020 113! 
j0 	1344 ! 5 5216 98! 7 4269 
1 .7:  
3580 101! 1 5710 103! 2 ,3830 102! 
HJA 	70105 1 12 4835 103! 19 4215 107! 2 3635 109! 2 3895 113! 4 4020 104! 
SV 	J 	76278 1 5 4930 821 6 4267 107.! 1 3580 108! 1 5710 104! 1 3460 113! 
SV 	•J 	76290 1 5 4930 103! 6 4247 107! 1 3580 100! 1 5710 8-5! 1 3660 .1011 
SV 	1 	72203 1 5 4930 991 6 4267 107! 1 3580 105! 1. 5710 116! 1 3660 97! 
UW 	4534 1 7 4523 891 9 4143 94! 1 3520 86! 1 5710 94! 1 3640 89! 
POMO 1 30 4709 97! 67 4476 102! 11 4148 105! 19 3774 96! 6 3370 89!  
HANKKIJA 	673 1 18 4155 102! 00 =c 4464 101! 11 4140 107! 17 3898 101! .7 3580 111! 
INGRID 1 11 5140 87! 49 4452 ,921 11 4148 87! 13 3704 77! 1 3660 72! 
KUSTAA 1 20 4720 Gcl .5...,.0 4466 93! 4 4250 38! 7 4070 91! 4 3863 45! 















KOK 	MITT 	LAJ! 	KASVU- 
KPL 	SATO 	SUH-! 	AIKA 	D 
	











T I I T US 2-3 -71! 168 4171 100! 08 87 '36 32.1 51.2 14.4 247 
PUHTI 1-3 -72! 118 4441 110! +4 +8 -11 +1.8 -1.9 -.9 -27 
NASTA 1-3 -73! 114 4414 100! 0 -',..) -14 7 +.5 +.4 -1,0 
JO 	1043=VELI 1-3 -73! 82 4350 101! -1 +1 -12 +2.0 +.4 +.4 -12 
RYHTI 1-2 -71! 97 4331 109! +6 +11 -7 -+2.9 ,-.2 -.9 -12 
KALOTT 1-3 -76! 97 4404 101! -4 +11 +8 +.',.) -.2 -.4 +23 
POL 1-3(4) ! 73 4098 98! -4 +3 ---,, -3.6 -3.9 -.4 +1,0 
RISTO 1-2 -7 1 ! 64 4392 107! +5 0 +3 +1.9 -1.5 -1.4 -12 
SV 	7659 1-3 ! 39 4323 95! 0 +3 -7 +2.0 +.' ,.. +1.0 +2 
SV 	A 	7160 1-3 -78! 61 4339 109! +9 0 +4 +1.7 -1.1 -1.4 -22 
SVEA 1-3 -71! 84 4362 111! +5 +1 -' ,.. -+.5 -.6 -1.3 -2 
HANKKIJAN 	VALKO 1-3 -71! 115 4273 97! +3 +1 -3 +3.6 -1.9 -.5 -2.0 
FE-NDEK 1-3 -71! 74 4354 95! +3 -3 +1 -.4 -2.1 --.8• .-.6 
HANNES 1-3 -71! 167 4176 104! +3 +5 +10 -.0 -2.1 -.7 -2,7 
HEIKKI 1-.2 -71! 50 4359 104! +3 +6 +6 +.6 -1.9 -1.3 -28 
REIMA 1--3 -71! 79 4209 103! +4 +6 +4 -.- ,, -.9 -1.3 -12 
HANKKIJA-773 1-3 -71! 95 4245 101! +4 +4 +8 +2.1 -1.9 -.6 -1.6 
WIP 3-3 -71! 24 4299 94! ....,-, ,_ +5 ,+16 +1.7 -1.3 -.4 +3.1 
LEAN0A 1-2 -77! 23 4497 109! +9 -5 71 6 -.5 -1.6 +.7 
JO 	0980 0-0 ! 21 4131 109! +6 +1 -8 +1.3 -1.4 -.5 -.7 
JO 	10.20 0.“..1 ! 24 4122 95! +1 +4 -15 +.2 -.1 +.7 -15 
JO 	1033 0-0 ! 23 4030 103! +1 +2 -23 -.2 -.3 +.0 -.9 
JO 	1067 0-0 ! 22 4134 101! -1 +5 -2 -.4 +.4 +.1 -2.6 
HjA 	70184 1-2 -79! 25 4580 110! +7 -5 -1 +2.7 -.3 -1.4 +.2 
HJA 	72701 1-3 -80! 22 4254 109! +6 -1 +4 +.6 -1.7 -1.1 -1,9 
HJA 	73501 1-3' -79! 53 4539 97! 0 -1 -1 +1.3 - +.3 -2,6 
; 	MTTK 	LAJIKEKOKEET 
, 	LISTA 	004 
1 , 	LAJIKE 	VILJ 	VUO-! 
VYÖN 	81 	! 





KOK 	MITT 	LAJ! 	KASVU- 












! 	PUHTI I  1-3 	-72! , 130 4872 100! 103 96 24 34.8 50.0 13.4 212 
1  ' NASTA 1-3 	-73! 101 4881 91! -4 -10 -3 -2.6 +2.3 +1.2 +12 JO 	1043=VELI 1-3 	-73! 80 4721 93! ..-6 -6 -1 +.3 +2.4 +1.2 +13 i 	RYHTI 1-2 	-71! 84 50,03 98! +3 +3 +5 +1.4 +1.5 7.0 +13 I 	KALOTT 1-3 	-76! 98 4902 92! - 	-9 +4 +20 -1.8 +1.6 +,5 +49 ' 	POL '1-3(4) 	! 52 4865 88! -9 -5 +9 -6.4 -2.2 +.5 +4.5 ' 	RISTO 1-2 	-71! 49 5153 9.6! +2 -9 +19 '.-.4 +.2 7.3 +12 















KOK 	MITT 	LAJ! 	KASVU- 












RYHTI 1-2 -711 117 4820 100! 103 98 30 35.1 51.8 13.5 .23.0 
KALOTT 1-2(3) -76! 59 4997 94! -11 +1 +15 -2.9 +.1 +.6 +3.6 
POL 1-2(4) ! 30 4721 89! 10. -1 +3 -5.8 -3.9 +.5  
RISTO. 1-2 -71! 73 4871 98! 0 -11 +13' -1.1 -1.2 -.3 -.3 
SV 	76589 1-2(3) ! 21 4726 88! -8 -5 -1 -1.2 +.2 +2.1 + 1.7 
SV 	A 	7160 1-2(3) -78! 33 4661 103! 0 -10 +10 -1.8 -1.1 -.7 -.6 
SVEA . 1-2(3) -71! 49 4771 106! -2 -10 +5 -2.5 -.1 -.5 +.5 
HANKKIJAN 	VALKO 1-2(3) -71! 82 4887 89! -3 -11 +2 +.5 -1.6 +.4  
PENDEK 1-2(3) -71! 42 5099 88! -2 -14 +9 -3.2 -2.1 +.2 +.5 
HANNES 1-2(3) -71! 117 4820 96! -4 -6 +17 -3.1 -1.9 +.2 -12 
HEIKKI 1-2 -71! 60 4840 95! -2 -4 +15 -2.5 -1.8 -.2 -12 
REIMA 1-2(3) -71! 65 4924 98! -2 -5 +14 -3.3 -.7 -.3 +.3 
ftANKKIJA-773 1-2(3) -71! 64 4937 93! -2 -6 +16 -.5 -1.5 +.3  
NIP 3-2(3) -71! 15 5637 82! -8 -7 +27 -1.4 -1.6 +.6 +5.0 
LEANDA 1-2 -77! 24 4705 104! +1 -16 +5 -2.6 -.5 -.8 +2.0 
JO 	0980 0-0 ! 18 4704 103! -1 -7 +1 -1.2 -.7 +.3 +.7 
JO 	1020 0-0 ! 15 4636 88! .-6 -5 -6 -2.7 +.0 +1.6 0 
JO 	1033 0-0 . ! 15 4547 95! -6 -6 -11 -2.0 +.4 +.9 +.3 
JO 	1067 0-0 ! 14 4409 94! -8 ' -4 +6 -2.6 +.5 +1.1 -1:3 
HJA 	70184 1-2 -79! 25 4814 104! -1 -14 +2 -.1 -.3 -.5 +15. 
HJA 	72701 1-2(3) -80! 12 4606 105! -1 -10 +16 -2.6 -1.5 -.1 -.6 
HJA 	73501 1-2(3) -79! 31 5129 891 -7 -12 +3 -1.7 -1.0 +1.3 -1.0 
TIITUS 2-2(3) -.7,1! 97 4767 92L -E,  -11 +7 -. 29 +.2 +.9 4-1-3 ,, 
PUHTI 1-2(3) -72! 84 4908 102! -3 -7  s, -5 	, -1.4 -1.5 +.0 -1.3 
NASTA 1-2(3) -73! 61 4949 93! -8 -13 -9 -3.6- +.9 +1.3 +2, 














KOK 	HITT 	LAJ! 	KASVU- 












NASTA 1-3 -73! 118 4405,1.00! 100 88 23 32.2 52.1 14.4 232 
1(3 	1043=VELI 1-3 -731.  79 4297 103! -1 +4 +2 +2.9 . 	+.3 +.0 -.5 
RYHTI 1-2 -71! 61 4608 107! +8 +13 +9 +3.6 -.9 -1.3 -.2 
KALOTT 1-3 -76! 96 4387 102! -4 +14 +23 +.9 -.6 -.7 +3? 
POL 1-3(4) ! 53 4502 96i -5 +4 +10 -3.5 -4.7 -.7 +22 
RISTO 1-.2 -71! 32 4822 103! +6 0 +26 +1.6 -3.1 .-1.6 -.3 
,SV 	7658.9 1-3 ! 38 4216 97! 0 +6 +9 +2.7 +.0 +.6 +1.0 
SV 	A 	7160 1-3 	• -78! 60 4.234 112! +8 +2 +18 +2.3 -1.3 -1.9 -12 
SVEA 1-3 -71! 81 4275 113! +5 +4 +11 +1.4 -.8 -1.7 0 
HANKKIJAN 	VALKO 1-3 -71! 74 4596 96! +3 +3 +11 +4.4 -3.0 -.9  
PENDEK 1-3 -71! 49 4809 92! +3 -2 +18 +.4 -3.4 -1.1 +.9 
HANNES 1-73 -71! 117 4418 102! +3 +7 +25 +.6 -2.8 -1.1 -13 
HEIKKI 1-2 -71! 20 5207 98! +3 +7 +28 +.5 -4.0 -1.3 -1A 
REIMA 1-3 -71! 39 4899 104! +4 +7 +21 -.1 -2.1 -1.7 +.3 
HAHKKIJA-773 1-3 -71! 59 4647. 901 +4 +5 +24 +2.1 -3:4 -.9 +.3 
NIP 3-3 -71! 20 5026 88! -3 +4 +35 +1.7 -3.0 -.6 +5.1 
LEANDA 1-2 -77! 22 4286 113! +9 -2 ' 	+8 +1.3 -.1 -2.5 +12 
JO 	0980 .0-0 ! 19 4078 111! +6 +3 +14 +1.9 -1.3 -.8 +.1 
'JO 	1.020 0-0 ! 21 4149 97! +1 +5 +3 +.8 1 . 4-.4 -.6 
JO 	1033 0-0 ! 19 4078 106! 0 +4 -4 +.4 1 -.3 0 
JO 	1067 0-0,  ! 19 4078 104! -1 +7 +17 +.4 +.6' -.1 -1.8 
HJA. 70184 1-2 -79! 25 4332 116! +7 -2 +12 +3.3. 4 -2.1 +1.0 
HJA 	72701 1-3 -80! 21 4087 114! +6 +1 +22 +1.4 -1.5 -1.6 -12 
HJA 	73501 1-3 -79! 52 4444 99! -1 +1 +15 +1.9 -1.4 -.1 -1.6 
TIITUS 2-3 -711 114 4426 100! 0 +2 +14 +.7 5 -.4 +1.0 
PUHTI 1-3 -72! 101 4447 110! +4 +10 +3 +2.6 -2.3 -1.2 -1J 
70 
71 MTTK 	LAJIKEKOKEET 
LISTA 	004. 








' 	VIRALLISET 	KOKEET 
KOK 	MITT 	LAJ!. 	KASVU- 	KORK 










JO 	1043=VELI 1-3 -73! 84 4403 100! 9.6 91 23 35.8 52.3 14.4 22.9 
RYHTI 1-2 -71! 46 4495 105! +9 +10 +4 +.9 -.9 -1.1 +.1 
KALOTT 1-3 -76! 80 4411 101! -3 +11 +19 '.-2.1 -.7.  -.7 +37 POL 1-3(4) ! 39 4509 95! -5 +2 . 4-7 -6.8 -4.9 -.6 +3.0 
RISTO 1-2 -71! 14 4529 101! +7 -5 +13 -1.8 -2.6 -1.0 -A 
SV 	76589 1-3 ! 37 4394 94! +1 +2 +6 +.0 -.4 +.7 +15 SV 	A 	7160 	. 1-3 -78! 59 4356 110! +9 -1 +15 -.6 -1.6 -1.9 -7 
SVEA 1-3 -71! 77 4369 110! +6 0 +8 -1.7 -1.0. -1.7 +.5 
HANKKIJAN 	VALKO 1-3 -71! 46 4457 94! +6 -1 +8 +1.5 -2.9 -1.1 -.6 
PENDEK 1-3 -71! 30 4622 88! +6 -7 +16 -2.9 -3.8 -.8 +1.9 
HANNES 1-3 -71! 83 4414 100! +5 +4 +22 -2.1 -2.7 -1.0 -1J 
HEIKKI 1-2 -71! 6 4582 108! +6 +7 +17 -1.6 -4.0 -1.2 -.5 
R,E.IMA 1-3 -71! 16 4776 105! +5 +6. +16 -3.3 -1.8 -1.5 +.6 
HANKKIJA-773 1-3 -71! 32 4456 99! +6 +1 +21 -.3 -3.4 -1.1 +2 
NIP 3-3 -71! 4 4393 94! -3 +2 +27 -1.0 -3.8 -.6 +4.8 
LEANDA 1-2 -77! 21 4521 109! +9 -6 +5 - '1.2 -.3 -2.2 +1.6 
JO 	0980' 0-0 ! 21 4341 108! +6 +1 +7 4-.0 7-1.5 -.9 +.5 
JO 	1020 0-0 ! 22 4443 94! +1 +2 0 -1.5 -.8 +.4 -.2 
JO 	1033 0-0 ! 23 4300 101! +1 +1 -8 -1.8 -.5 -.1 +.3 
JO 	1067 0-0 ! 21 4249 99! -1 +4 +15 ,-1.9 +.2 -.2 -1.3 
HJA 	70184 1-2 -79! 22 4560 112!, +8 -6 +8 +.9 -.8 -1.8 +1A 
HJA 	72701 1-3 -80! 21 4324 109! +6 -3 +15 -.9 -2.1 -1.5 -.7 
HJA 	73501 1-3 -79! 42 4444 96! +1 -3 .+12 -.8 -1.6 +.0 -1'.2 
TIITUS 2-3 -71! 82 4393 99! +1 -1 +12 -2.0 -.4 -.4 +1.3 
PUHTI 1-3 -72! 80 4411 107! +6 +6 +1 -.3 -2.4 -1.2 -1.3 












KOK 	MITT 	LAJ! 	KASVU- 












POL.  .1-4 85 4021 100! 92' 91 32 28.4 46.6 "14.2 
RISTO 1-2 -71 22 4032. 108! +9 -12 +7 +3.7 +2.7 -.8 -1.9 
SV 	76589 1-3 31 4164 100! +6 -3 -4 +7.2 +4.4 +1.2 -12 
SV 	A 	7160 1-3 -78 35 4196. 112!. +13 -6 . 	+5 +6.6 +3.4 .-1.3 -3.9 
SVEA 1-3 -71 39 4181 117! +11 -2 +2 +5.6 +4.0 -1.1 -25 
HANKKIJAN 	VALKO 1-3 -71 52 39.61 99! +7 -3 -1 +7.1 +2.4 +.0 -33 
PENDEK 1=.3 -71! 44 3982 100! +6 -8 +6 +2.5 +2.0 -.2 -12 
HANNES 1-3,  -7!!' 73 4016 108! +7 +3 +12 +3.6 +2.1 -.4 -4.0 
HEIKKI 1-2 -71. 16 4108 105! +4 +3. +10 "+2.0 +1.6 -.5 -3.0 
REIMA - 1-3 -71! 40 4036 111! +8 ' +7 +-9 +2.4 +3.4 -.7 -2.3 
HANKKIJA-773 1-3 -71! 44 4003 105! +7 +6 +12 +4.7 +2.2 +.0 -2.3 
NIP 3-3 -71! 15 3947 95! 0 +4 +21 +4.0 +2.6 +.7 +2.3 
LEANDA 1-2 -77! 13 4282 100! +15 .-21 +5 +6.3 +4.3 -1.4 -12 
JO 	0980 0-0 ! 22 4238 108! +10 +1 -5 +6.7 +3.2 -.2 -2.0 
J.0 	1020 0-0 ! 23 4277 96! +5 +4 -.13 ' +5.7 +4.5 +1.0 -2.9 
JO 	1033 0-0 ! 22 4238 105! .+5 +2 -20 +5.4 +4.5 +.3 -22 
JO 	1067 0-0 ! 22 4238 101! +3 +6 -1 +5.2
, 
 +5.2 +.4 -4.0 
HJA 	70184 1-2 -.79! 14 4281 112! +12 7.20 +1 +8.3 +3.7 -1.1 -2.0 
HJA 	72701 1-3 -80! 22 4169 111! +12 -1 +8 +6.0 +2.5 -.8 -3A 
HJA 	73501 1-3 -79! 34 4186 101! +5 -7 +1 +.6.5 +3.5 +.8 -4A 
TLITUS 	. 2-3 -71! 73. 4016 102! +4 -3 +5. +3:6 +3.9 +.4 :1M 
PUHTI 1-3 -72! 52 429.7 113!. +9 +5 ..-9 +6.4 +2.2 -.5 -45 
NASTA 1-3 -73! 53 4325 - 104! +5 -4 -10 +3.5 +4.7 +.7 -22 
J0.1043=VELI 1-3 -73! 39 4267 106! +5 -2 -7 +6.8 +4.9 +.6 -3M 
RYHTI 1-2- -711 30 4189 1131 +10 +1 -3 +5.8 +3.9 -.5 -22 
KALOTT 1-3 -76! 43 4287 106! +1 +7 +12 +4.6 +4.0 -.1 +.5 
72 













1 	! 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT SUH-!KPL 	SATO 	SUH-IKPL 	SATO DEL! 	KG/HA 	DEL!. 	KG/HA 100! 	61 	4060 	' 	100! 	62 	3862 
3 	! 	VYÖHYKE 	4 












34 4867 108! 43 4246' 112! 41 4291 109! 10 4495 106! 
JO 	1043=VELI 
23 5006 96! 44 4319 103! 47 4213 100! 17 4405 102! 
RYHTI 19 4793 96! 26 4203 1031 37 4225 102! 11 4064 1071 
KALOTT 
44 4690 106! 53 4124 111! 54 3977 -113! 4 3870 100! 22 4967 99! 34 4316 103! 41 4176 102! 13 4288 102! P01 13 4375 92! 22 4190 . 106! 38 3950 99!, 12 4098 99! RISTO 26 4745 108! 38 4150 107! 22 3975 111! ! SV 	76589 
SV 8 4598 93! 13 4128 941 18 4208 '95! 5 . 4586 95! A 	7160 
SVEA 
14 4931 108! 19 4001. 110! 28 4271 ,I10! 2 4760 101! 20 4851 113! 27 '4205 112! 37 4213 110! 4 3870 101! HANKKIJAN VALK.0 40 4651 95! 36 42-96 98! 39 3864 97! 12 4397 95! PENDEK 20 4554 97! 26 46. 10 97! 28 4054 92! 9 4187 93! HANNES 45 4746 104! 61 4060 106! 61 3870 101! 26 4198. 100! HEIKKI 23 4567 . 102! 27 4183 106! 20 4029 112! ! REIMA 23 4567 108! 29 4283 108! 27 3826 109! 3 4480 104! HANKKIJA -773 
NIP 













! 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE 	3 
LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 
SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 








DEL! PUHTI 37 5331 100! 48 4726 100! 45 4652 100! 10 4756 100! 
NASTA 	- 23 5363 90! 35 4833 91! 43 4663 92! 10 4756 97! JO 	1043=VELI 19 5021 92! 25 4660 94! 36 4606 94! 5 4328 105! RYHTI 37 .5331 97! 47 4745 100! 44 4685 101! 4 3910 99! KALOTT 23 5416 92! 34 4832 92! 41 4673 93! 10 4756 97! POL 9 4957 88! 16 4834 90! 27 4853 88! ..,. 4658 95! RISTO 17 5675 99! 32 4875 95! 12 5158 100! ! SV 	76589 8 5029 91! 13 4557 86! 18 4606 87! 3 5723 83! 
S.V A 	7160 14 5000 106! 19 4454 99! 28 4660 101! 2 4760 101! SVEA - 20 5105 107! 28 4643 102!. 37 4621 100! 4 3910 100! HANKKIJAN 	VALKO 33 5335 87! 28 4944 87! 23 4750 83! 4 5138 86! 
PENDEK 14 5384 881 18 5326 86! 20 4918 84! .. -› 4640 77! 
HANNES 37 5331 96! 48 4726 95! 44 4685 90! 10 4756 91! 
HEIKKI 15 5616 92! 21 4986 94! 12 5158 103! ! REIMA 15 5616 98! 23 5093 96! 13 5138 99! 1 4120 99! 
HANKKIJA-773 19 5567 92! 21 5070 91! 23 4727 92! 3 4917 88! NIP -3 7287 72! 12 5336 84! 1 4900 88! 3 3413 88! 
LEANDA 14 5274 103! 10 4281 97! 21 4580 102! ! JO 	0980 3, 5163 101! 10 4431 98! 8 4570 102! 2 5585 94! JO 	1020 2 4590 90! 12 4582 85! 8 4570 91! 2 5535 89! JO 	1033 3 5163 87! 10 4431 95! 8 4570 97! 2 5585 104! JO 	1067 3 5163 92! 10 4431 92! 8 4570 95! 2 5585 93! HJA 	70184 11 5092 108! 14 4614 1011 20 4565 107! ! HJA 	72701 5 5060 108! 7 4427 99! 10 4263 103! 3 5723 99! HJA 	73501 14 5562 91! 17 4828 87! 20 4565 89! 5 5352 83! TIITUS 34 5267 92! 43 4755 89! 41 4688 92! 10 4756 95! 
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! 	VYÖHYKE 	3 
LAJIK0K 	, 	MITt 
SUH-!KPL 	SATO 
DEL! 	. 	KG/HA 







'RYHTI 51 5045 100! 66 4646 100! 61 4489 100! 4 3858 100! 
KALOTT 23 5209 95! 36 4861 92! 42 4662 92! 4 3858' 100! 
POL 13 4672 57! 17 4758 90! 37 4614 86! 2 2890 104! 
RISTO 29 5168 100! 44 4675 96! 23 4690 96! ! 
SV 	76'589 8 5031 91! 13 4538 86! 18 4726 85! ! 
SV 	A 	7160 14 4986 107! 19 4421 100! 28 4783 98! 2 4825 100! 
SVEA 20 4938 111! 29 4656 103! 36 4705 101! 4 3858 102! 
HANKKIJAN 	VALKO 44 5013 90! 38 4741 89! 35 4496 85! ! 
PENDEK 20 4897 90! 22 5282 86! 26 4727 81! L 
HANNES 51 5045 98! 66 4646 95! 61 4489 90! 4 3858 93! 
HEIKKI 28. 5078 94! 32 4631 95! 22 4706 98! ! 
REIMA 29 5124 100! 36 4763 97! 29 4517 94! ! 
HANKKIJA-773 31 5157 94! 33 4731 92! 36 4614 90! ! 
HIP 3 6950 76! 12 5308 84! 2 352O 91! 2 2890 96! 
LEAHDA 14 5055 108! 10 4214 98! 21 4730 98! ! 
JO 	0980 5 5136 106! 13 4538 102! 8 4738 99! ! 
JO 	1020 2 4630 89! 13 4637 88! 8 4738 88! ! 
JO 	1033 3 4957 90! 12 4444 96! o ,, 4738 94! ! 
JO 	1067 - 3 4957 96! 11 4259 94! 8 4738. 92! ! 
HJA 	70184 11 5140 107! 14 4558 102! 20 4744 103! ! 
HJA 	72701 5 5042 108! 7 4294 102! 10 4374 101! ! 
HJA 	73501 14 5523 91! 17 4801 87! 20 4744 85! ! 
TIITUS 44 4982 94! 53 4589 90! 54 4498 88! 4 3858 100! 
PUHTI 37 5144 1041 47 4722 100! 44 .4728 99! 4 3858 101! 
NASTA 23 5173 93! 38 4814 93!. 46 4702 90! 4 3858 105! 
JO 	1043=VELI 19 4854 35! 27 4616 96!. 35 4701 92! 4 3858 109! 
MTTK LAJIKEK0KEET 	 AJOPAIVA 81-08-21 
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! 	VYÖHYKE 	2 
LAJ!KOK 	MITT 
SOH-1KPL 	SATO 
DEL! 	, 	KG/HA 











NASTA -23 4830 100! 45 4399 . 	100! 50 . 4216 100! 	17 4487 100 
JO 	1043=VELI 19 4563 101 25 4217 104! 35 4210 103! 	7 4134 103! 
RYHTI 23 4830 107 38 4474 103! 46 4255 111! 	4 4038 96! 
KALOTT 22 4796 103 32 4350 102! 42 4202 101! 	13 4358 100! 
POL 6 4742 96 19 4439 97! 28 4493 95! 	9 4336 96! 
RISTO 5 5986 108 27 4624 102! 14 4694 110! ! 
SV 	76589 8 4584 99 13 3998 98! 17 4210 96! 	5 4610 95! 
SV 	A 	7160 14 4616 115 19 3908 113) 27 4265 110! 	2 5045 96! 
SVEA 	. 19 4563 119 26 4144 113! 36 4218 110! 	4 4038 97 
HANKKIJAN 	VALKO 21 4830 96 25 4737 94! 29 4296 97! 	8 4923 90 
PENDEK 9 5277 93 20 4950 91! 20 4457 921 	4 4595 84 
HANNES 23 4830 105 45 4399 103! 49 4241 100! 	17 4487 95 
HEIKKI 4 6095 94 16 . 4984 99! 12 4685 113! 
REIMA 4 6095 101 13 5076 1 -02! 17 4431 107! 	1 3700 110 
HANKKIJA-773 3 5551_ 97 24 4816 96! 27 4228 102! 	5 4772 94 
NIP 3 6270 84 16 4814 89! 1 4680 92! 	6 4052 92 
LEANDA 	• 13 4651 117 9 3759 106! 20 4130 113! 
JO 	0980 2 4215 118 10 3951 110! 7 4220 111! 	a 5130 1.03 
J0 - 1020 2 4215 98 12 4096. 95! 7 4220 99 	' 	2 5130 97 
JO 1033 2 4215 102 10 3951 106! 7 4220 .  106 	2 5130 113 
JO 	1067 2 4215 105 -,10 3951 103! 7 4220 104 	2 5130 102 
HJA 	70184 11 4697 117 14 4045 115! 19 4182 117 	2 3490 108 
HJA 	72701 5 4620 116 7 3939 1111.  9 3372 114. 	3 5357 105 
HJA 	73501 14 -5034 100 19 4272 99! 19 4182 '97! 	3 4638 88 
'TIITUS 23 4330 104 44 4429 931 47 4226 100! 	17 4487 98 
PUHTI 23 4830 111. 35 4394 110! 43 4286 109! 	10 4617 103 
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1 	! 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE 	3 
LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 
SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 








JO 	1043=VELI 19 4612 100! 28 4385 100! 37 4310, 100! 11 4367 100! 
RYHTI 19 4612 105! 27 4412 1051 35 4339.  108! 4 4203 92! 
KALOTT 19 4612 104! 25 4393 100! 36 4316" 100! 7 4241 93! 
POL 6 4725 97! 10 4406 97! 23 4499 93! - 5 3964 891 
RISTO 1 5020 106! 13 4492 100! 8 4554 107! U 
SV 	76589 8 4571 100! 11 4344 93! 18 4347 92! 3 4293 90! 
SV 	A 	7160 14 4591 116! 17 4166 108! 28 4354 108! 2 4935 98! 
SYEA 19 4612 118! 23 4327 103! 35 4265 107! 4 4203 93! 
HANKKIJAN 	VALKO 17 4567 95! 11 4603 901 18 4265 95! 1 6000 65! 
PENDEK 6 4945 87! 8 4999 86! 16 4312 90! 4 4588 93! 
HANNES 19 4612 106! 28 4385 100! 36 4333 96! 11 4367 91! 
HEIKKI ! 6 4582 108! 8 4554 114! ! 
REIMA 	. 1 8 4999 102! 8 4554 109! 2 5035 98! 
HANKKIJA-773 4 5110 98! 10 4663 95! 18 4196 '101! ! 
NIP ! 4 4393 941 ! 4 4253 85! 
LEANDA 13 4755 115! 8 4141 99! 21 4187 111! ! 
JO 	0980 2 4105 121! 11 4328 1081 8 4419 106! ! 
JO 	1020 2 4105 100! 11 4555 92! 9 4382 95! 4 4588 92! 
JO 	1033 2 4105 104! 12 4272 101! 9 4382 101! 2 4140 98! 
JO 	1067 2 4105 108! 10 4157 93! 9 4382 98! 2 4140 109! 
HJA 	70184 11 4775 115! 11 4344 109! 20 4318 113! 2 3440 109! 
HJA' 	72701 5 4666 117! 6 4415 1051 10 4098 1,07! 1 6000 88! 
HJA 	73501 11 47.75 102! 11 4344 .94! 20 4318 94'! 3 4293 91! 
TIITUS 19 4612 104! 26 4349 97! 37 4310 98! 11 4367 93! 
PUHTI 19 4612 109! 25 4393 106! 36 4316 107! 5 4562 95! 













! 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE 	3 
LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 
SUI-1—!KPL 	SATO 	SUH—IKPL 	SATO 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 







DEL! POL 13 4044 100! 22 4209 . 100! 38 3895 100! 12 4053 100! 
RISTO 8 3691 120! 14 4227 102! 22 3890 113! ! SV 	76589 .6 4560 106! 8 4073 96! 17 4067 100! 5 4410 99! SV 	A 	7160 6 4560 116! 9 4017 104! 20 4167 114! ! SVEA 6 4560 127! 9 3936 113! 24 4178 115! 2 3000 103! HANKKIJAN 	VALKO 11 3925 100! 15 4395 98! 26 3726 100! 6 4358 » 96! PENDEK 8 3691 110! 15 4489 94! 21 3730 102! 3 4000 92! HANNES 13 4044 115! 22 4209 107! 38 3895 105! 12 4053 99! HEIKKI 7 3601 108! 9 4502 103! 18 3883 120! ! REIMA 7 3601 120! 11 4603 104! 22 3890 111! ! HANKKIJA-773 7 3601 111! 15 4489 99! 22 3798 108! 3 4000. 105! NIP ! 13 4340 95! 2 1395 103! 7 3797 93! 
LEANDA 6 4560 113! 7 4044 103! 16 4103 112! ! ,Y0 	0980 2 4125 120! 10 4072 106! 8 4221 111! 2 5250 100! 
JO 	1020 ,-)  4125 1001 11 4168 93! 8 4221 99! ,-,  5250 95! 
JO 	1033 2 4125 104! 10 4072 1031 8 4221 105! 2 5250 1.10! JO 	1067 ,-, ,e. 4125 108! 10 4072 100! 8 4221 103! 2 5250 99! 
HjA 	70184 6 4560 117! 8 4073 107! 17 4067 121! 2 2990 126! HJA 	72701 5 4608 118! 7 4044 108! 10 4036, 109! 3 5357 105! HJA 	73501 6 4560 106! 11 4165 98! 17 4067 101! 6 4608 91! TIITUS 13 4044 108! 22 4209 100! 38 3895 101! 12 4053 101! PUHTI 9 4363 114! 16 4339 111! 27 4250 114! 5, 4414 106! NASTA 6 4560 104! 19 4313 103! 28 4282 105! 9 4161 104! JO 	1043=VELI. 6 4560 104! 10 4260 103! 23 4194 1137! 5 3510 113! RYHTI 13 4044 116! 17 4300 111! 37 3971 116! 2 3000 96! KALOTT 6 4560 115! 12 4229 103! 25 4249 105! 7 4007 106! 
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! 	KARK.KIV.MAAT 	! 
!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 
!KPL 	SATO 	5111-1—!KPL 
	
KG/HA 	DEL! 
SAVIMAAT 	! 	LIEJUSAVI 	! 
HITT 	LAJIKOK 	MITT 	LAJ1KOK 
SATO 	SUM—!KPL 	SATO 	SUH-7!KPL 









TIITUS 45 4326 100! 82 4324 100! 12 4541 100! 30 3931 	, 100! 1? 3594 100! 
. PUHTI 29 4484 111! 61 4532 110! 10 4781 106! 20 4207 110! 7 3763 108! 
KASTA 34 4559 103! 55 4533 99L 6 4540 98! 21 4440 101! 12 3596 102! 
JO 	1043=VELI 23 4571 106! 41 4371 100! 6 4540 95! 12 4093 97! 10 3653 1.10! 
RYHTI 28 436? 113! 75 4367 110! 12 4541 106! 27 3989 110! 8 3373 108! 
KALOTT , si— 4509 102! 46 4513 1o4r 6 4540 100! 16 4308 97! 9 3417 99! 
POL 20 4428 100! 37 4226 97! 3 4423 81! 16 3881 100! 6 3338 98! 
RISTO 11 4089 115! 44 4562 106! 5 4584 109! 19 399? 108! 1 3970 126! 
SV 	76589 11 4945 92! 21 4255 96! 3 5017 91! 5 3816 95! 4 3108 ' 98! 
5V 	A 	7160 14 4481 110! 32 4407 110! 4 4843 107! 9 4049 109! 4 3653 1,05! 
SVEA 20 4449 108! 41 4385 113! 7 4741 115! 13 4184 109! 6 3568 103! 
HANKKIJAN 	VALKO 21 4431 98! 61 4405. 96! .10 4423 96! 25 4024 97! J 4130 95! 
P,ENDEK 14 4502 97! 41 4594 92! 2 3280 111! 20 4150 97! 4 3760 101! 
HANNES 44 4348 103! 22 4324 1031 12 4541 104! 30 3931 105! 1? 3594 102! 
HEIKKI 3 3737 110! 43 4505 106! 4 4243 110! 17 3948 106! ! 
REIMA 12 4133 109! 41 4489 107! 4 4243 107! 18 4032 111! 3 3587 103! 
HANKKIJA-773 16 4398 101! 51 443.1 100! 4 4243 108! 25 4000 102! 3 3140 114! 
KIP 9 3553 96! 16 4525 93! ! 6 4130 93! J 3608 95! 
LEANDA J 4684 102! 25 4522 110! 3 4537 108! 10 4116 106! 12730 123! 
.J0 	0950 5 4600 102! 13 4102  1 4230  , 4  ) 4410 102! 2. 3830 92! 
JO 	1020 8 43.38 98! 14 4254 95! 1 4230 96! 2 4410 94! 6 3620 98! 
JO 	1033 7 4347 106! 13 4102 104! 1 4230 98! , 4410 103! J 3306 107! 
JO 	1067 6 4533 99! 13 4102 102! 1 4230 101! 2 4410 100! 4 3625 112! 
HJA 	70184 9 4836 113! 25 4379 112! 3 5017 107! 7 4141 116! , .., 2900 107! 
HJA 	72701 7 4900 106! 11 4199 112! , 5080 103! 3 3693 110! , 3830 109! 









! 	KARK.KIV.MAAT 	! 	SAVIMAAT 	! 	, 	LIEJUSAVI 
!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT- 	LAj!KOK 
!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-IKPL 
	









KG/HA 	DEL' PUHTI '-30 4963 100! 69 4897 100! 11 :5194 100! 22 4.740 100! 7 4054 100! 










!A<ARK.KIV.MAAT 	! 	SAVIMAAT 	! 	LIEJUSAVI 	! 
1KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MIJT 	LAJ!KOW 	HITT 	LAJ1KOK 
!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 
	
KG/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL! 
AJOPÄIVÄ 	81-08-20 
MULTAMAA 	!M-UT4- 	JA 	TURVEM 
MITT 	• LAJ!KO-K 	MITT 	LAJ 
SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH- 
KG/HA 	DEL! 	K-GFHA 	DEL RYHTI 31 4895 100! 92 4797 100! A5 4963 100! 31 4500 100! 8 3646 10.0! 
KALOTT 24 5061 91! 49 4953 94! 6 4652 98! 18 4823 90! 7 3426 94! POL 13 4942 91! 34 4816 86! 3 4560 79! 13 4549 87! 4 3403 91! RISTO 12 4874 97! 50 4998 96! 7 5229 100! 21 4582 98! 1 5190 97! SV 76589 8 5264 85! 21 4764 86! 3 5127 89! 5 4138 87! 2 3045 96! SV 	A 	7160 14 4969 99! 32 4.224 100! 4 4945 104! 9 4298 102! 4 3743 102! 	• SVEA 20 4989 102! 42 4808 104! 7 4920 111! 13 4399 104! 6 3685 100! HANKKIJAN 	VALKO- 13 4860 90? 64 4895 87! 10 4819 - 88! 24 4567 89! 2 5000 .. 86! PENDEK 7 5370 90! 39 5129 83! '2 3770 , 	97! 17 4821 86! 1 2690 114! HANNES 31 4895 92! 92 4797 94! 15 4963 97! 31 4500 96! 8 3646 ' 	92! HEIKKI 4. 4148 96! 50 5010 98! 5 4732 98! 20 4617 ' 	95! ! REIMA 	- 12 4672 95! 49 5014 97! 6 5012 98! 21 4681 101! 2 3530 80! HANKKIJA-773 
NIP 	' 	' 


































1 	KARK.KIV.MAAT 	! 	SAVIMAAT 	! 	LIEJUSAVI 	! 
!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 
!KP.I. 	SATO 	SUH-!KPL 	SAT.0 	SUH-!KPL. 	SATO 	SUH-!KPL 
	










NASTA 34 4694 100! 59 4436 100! 6 4457 100! 21 4475 100! 12 3661 100! 
JO 	1043=VELI 20 474.0 103! 40 4292 103! 6. 4457 97! 12 3898 102!. 7 3599 106! 
RYHTI 22 4719 107! 55 4493 110! 6. 4457 104! 19 4398 108! 8 3560 102! 
KALOTT 29 4659 99! 48 4422 105! 6 4457 102! 16 4331 96! 9 3467 98! 
POL 16 4916 96! 28 44.41 97! 2 4790 83! 10 4444 98! 6 3435 95! 
RISTO 7 4789 109! 25 4812 106! ! 11 A909 100! 1 4740 106! 
SV 	76589 10 5014 93! 21 4115 100! 3 4787 95! 5 3780 96! 4 3360 99! 
SV 	A 	7160 13 4588 109! 32 4231 114! 4 4653 111! 9 3914 112! 4 3815 100! 
SVEA 18 4569 104! 41 4282 116! 6 4457.  118! 13 4019 114! 6 3727 99! 
HANKKIJAN 	VALKO 14 4996 93! 42 4580 96! 5 4234 :97! 17 4625 95! 4 4350 91! 
PENDEK 9 4834 91! 29 484? 91! 1 3600 115! 13 4912 91! 1 2480 124! 
HAHNES 33 4746 98! 59 4436 103! 6 4457 102! 21 4475 102! 12 3661 96! 
HEIKKI ' 	! 23 5.014 105! ! 9 5003 99! ! 
REIMA 7 4671 104! 21 4999 105! ! 10 5097 103! 2 3060 92! 
HA11KK1JA-773 13 4629 97! 32 4709 98! ! 16 4806 98! 3 3410 105! 
NIP 5 4384 90! 14 4885_ 91! ! 5 5490 81! 2 3535 96! 
LEANDA 4 4510 108! 24 4329 114! 3. 4393 1121 10 3930 111! 1 2480 135! 
JO 	0980 4 4710 101! 12 4068 116! 1, 4010 122! 2 4485 101! 2 3555 99! 
JO 	1020 4 1710 97! 14 4175 97! 1 4010 101! 2 4485 92! 2 3555 97! 
JO 	1033 4 4710 108! 12 4068 106! 1 4010 103! 2 4485 101! 2 3555 112! 
JO 	1067 4 4710 101! 12 4068 105! 1 4010 106! 2 4485 99! 2 3555 106! 
HJA 	70184 8 4838 114! 25 4195 117! 3 4787 113!. 7 3997 120! 3 2937 106! 
HJA 	72701 6 4913 108! 11 4042 116! 2- 4790 109! 3 3753 109! 2 3555 118! 
HJA 	73501 13 4960 91! 30 4356 .99! 3. 47-87 100! 10 4552 100! 4 3360 99! 
TIITUS 34 4694 97! 55 4481 101! 6 445'7 102! 21 4475 99! 12 3661 98! 











! 	KARK.KIV.MAAT 	! 	SAVIMAAT 	! 	LIEJUSAVI 	. 	! 
!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	HITT 	LAJ!KOK 	HITT 	LAJ!KOK 
!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 
	









KG/HA 	DEL 	. 
JO 	1043=VELI 23 4823 100! 43 4396 100! 6. 4320 100! 12 3974 100! 10 4018 100! 
RYHTI 18 4886 104! 42 4414 108! 6 4320 108! 12 3974 107! 6 4053 91! 
KALOTT 21 4855 96! 40 4402 105! 6 4320 105! 12 3974 100! 7 3816 '87! 
POL 12 5135 91! 21 4448 96! 2 4455 89! 5 3910 104! 4 3050 83!, 
RISTO 4 5008 109! 12 4499 104! ! 4 4288 96! ! 
SV 	76589 9 5279 89! 20 4292 96! , ..., 4507 101! 5 3852 94! 3 3113 91! 
SV 	A 	7160 	° 13 4758 108! 31 4375 1101 4 4215 13! 9 4016 110! 4 4/00 93! 
SYE.A 18 4741 102! 38 4363 113! 6 . 4320 122! 12 3974 112! 6 4053 91! 
HANKKIJAN 	VALKO 6 5343 94! 26 4484 94! 5 4140 99! 9 4070 92! 1 5060 75! 
PENDEK 6 4987 98! 17 4689 86! 1 4210 99! 6 4508 83! 4 4025 95! 
HANNES 22 4882 94 1.. 43 4396 102! 6 4320 105! 12 3974 100! 10 4018 90! 
HEIKKI ! 12 4694 111! ! 2 3795 121! ! 
R-EIMA 4 5190 101! 10 4641 105! 3 4710 107! 1 5190 105! 
HANKKIJA-773 5 4712 97! 19 4444 100! ! 7 4311 98! 1 4420 89! 
NIP -, 4 4480 84! 4 4393 94! ! ! -) 4 4025 86! 
LEANDA 4 4953 105! 24 4486 110! 3 4373 112! 10 3965 110! 1' 2630 128! 
JO 	0980 3 5027 101! 14 4301 111! 1 3690 132! 2 4780 94! 1 2630 99! 
JO 	1020 5 4810 93! 14 4479 94! 1 3690 110! 2 4780 86! 4 4025 93! 
JO 	1033 4 4793 102! 15 4257 102! 1 3690 112! 2 4780 95! 3 3637 99! 
JO 	1067 4 4793 96! 13 4167 100! 1 3690 116! 2 4780 93! 3 3637 108! 
HJA 	70184 8 5189 111! 23 4357 112! , ... 4507 120! 7 4137 116! 3 3113 100! 
HJA 	72701 5 5162 105! 11 4317 109! 2 4455 117! 3 3987 102! 1 2630 114! 
HJA 	73501 9 5279 92! 23 4357 96! 3 4507 106! 7 4137 98! 3 3112 93! 
TIITUS 23 4823. 95! 41 4374 100! 6 4320 105! 12 3974 103! 10 4018 91! 
PUHTI 20 4873 104! 40 4402 108! 6 4320 109! 12 3974 109! 6 4053 96! 
NASTA 20 4904 97! 40 4402 97! 6 4320 1,03! 12 3974 98! 7 3816 -94! 
MTTK 	LAJIKEKOKEET. 




LAJIKE 	! 	KARK.KIV.MAAT 	! 	^ 	SAVIMAAT 	1 	LIEJUSAVI 	! 
1KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	.LAJ1KOK 	MITT 	LAJ1KOK 
!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-1KPL. 	SATO 	SUH-1KPL 











POL 20^ 4445 100! 37 4096 100! 3 3587 100! 16 3888 100! 6 3263 100! 
RISTO 3 3867 98! 25 4115 112! 1 2820 135! 12 4065 111! 1- 4260 118! 
SV 	76589 11 4760 95! 15 4121 102! 2 3970 122! 4 4040 92! 4 3193 104! 
SV 	A 	7160 9 4648 110! 18 4183 113! 2.  3970 128! 4 4040 105! 2 2810 1171 - 
SVEA 10 4399 114! 20 4160 118! 2 3970 144! 6 A290 107! 3 2723 1081_ 
HANKKIJAN 	VALKO 8 4379 95! 30 4114 99! 2 3220 96! 14 3869 103! 1 4'260 113! 
PENDEK 4 4233 96! 26 4156 99! 1 21120 111! 14 4007 101! 1 2430 126! 
HANNES 20 4445 100! 37 4096 109! 3 3587 125! 16 3888 107! 6 3263 108! 
HEIKKI 1 22 4188 1131 1 2820 135! 10 .3980 112! ! 
REIMA 	1 2 4175 96! 23 4191 111! 1 2820 1301 11 4149 113! 1 4260 95! 
HANKKIJA-773 4 4173 106! 26 4129 105! 1 2820 122! 14 4007 104! 1 4260 102! 
NIP 5 3830 95! 11 3986 :971 ! 4 3840 89! 1 2550 94! 
LEANDA 	, 5 4672 103! 16 4207 112! 2 3970 129! 5 4054 102! 1 2430 138! 
JO 	0980 .., 4658 101! 12 4147 114! 1 3620 135! 2 4490 101! 2 3795 931 .  
JO 	1020 5 4658 96! 13 4222 961 1 3620 112! 2 4490 92! 2 3795 91! 
J0.1033 	1 5 4658 105! 12 4147 104! 1 3620 114! 2 4490 101! 2 3795 105! 
JO 	106? 	. 5 4658 98! 12 4147 103! 1 3620 118! 2 4430 99! 2 3795 99! 
HJA 	70184 9 4616 118! 15 4121 1161 2 3970 132! 4 4040 109! 3 2537 1221 
HJA 	72701 7 4896 106! 11 4185 112! 2 3970 131! 3 3900 102! 2 3795 1101, 
HJA 	735-01 	1 .12 4838 95! 17 4097 100! 2 3970 120! 5 4312 101! 4 3193 104! 
TIITUS '20 4445 100! 37 4096 103! . 3 3587 123! 16 3888 100! 6 3263 102! 
PUHTI 13 4682 113! 29 4331 113! 2 3970 119! 9 4201 111! 4 3333 107! 
NASTA 16 4696 105! 28 4299 103! 2 3970 121! 10 4363 102! 6 3263 105! 
JO 	1043=VELI 12 4688 110! 21 4254 1051 2 3970 112! 5 4054 96! 4 2540 120! 
RYHTI 13 4485 110! 34 4160 1161 3 3587 127! 13 3980 114! 4 3108 109! 











VIRALLISET 	KOKEET 	, 
VU0-1 	KOK 	HITT 	LAJ 	KASVU—, 	KORK 










PROCO 1-2, —77 27 3101 100 89 50 80 23 20 	5 21.7 78 
KIRI 1-2 —71 26 3070 SZ:  +17 +8.? +4 r +14 — 	6 
+4.6 +12 
SIMO 1-1 —71 11 3325 96 +21 +3 	9 —2 +7 —1 	2 +4.1 +3 
FIL8Y 0-0 —79 7 3456 75 +8 +1 	3 —46 —3 + 	7 +.7 +6 
RONDO 1-2 —71 27 3101 92 +10 +1 	3 +7 +1 +6 	4 +.2 +9 
FINALE 0-0 —77 14 3299 9.9 +11 , 	— 	1 —3 —4 +9 	i +9 .2 +6 
RIITTO 1-2. —71 s, 3153 60 +21 +.11 	2 +11 +26 — 	4 +4.3 +17 
J0 . 2502 0-0 —71 22 - 3039 93 +13 +8 	1 —2 , - +10 —2 	0 +4.9 +11 
JO 	9161 0-0 —71 26 3065 84 +16 +2 	1 0, +6 +2 	5 +1.6 +6 
HJA 	51229 0-0 —78 19 3036 88 +9 +2 	1 —2 +5 —7 	1 +.6 —10 
HJA 	51237 1-1 —75 7 3241 95.  +19 +3 	8 —24 +2 +2 	3 +2.9 —6 
HJA.51277 0-0 10 3315 109 +14 +2 	9 —46 +1 +3 	0 +2.2 +13 
HJA 	51326 0-0 . 	13 3065 82 +9 +3 	6 —1 +5. +2 	0 +1.3 —1 
HJA 	51335 0-0 12 3099 100 +9 +24 —4 +3 + 	7 +2.1 
+6 
HERTTA 	• 1-2 —71 7 3197 72 +17 +10 	6 +9 +17 +2 	2 +4.8 +17 











VUO—! 	KOK 	MITT 	, LAJ! 	KASVU— 	KORK 










HANKKIJAN HEMMO 1-2 —76 33 3462 100! 104 6 	? 69 26 24.9 24.9 84' 
RONDO 1-2 —71 28 3241 99! —3 — 	5 +13 —1 +2 	5 —2.9 0 
FINALE 0-0 —77 14 3221 91! —3 —2 0 +3 —4 +6 	1 —1.3 +4 
RIITTO 1-2 —71 10 3475 88! +6 +7 	8 +27 +20 —6 	1 +1.5 +4 
JO 	2502 0-0 —71 28 3377 88! +1 +5.9 +10 +6 —5 	4 +1.8 +3 
JO 	9161 0-0 —71 33 3462 95! +3 + 	1 +2 +4 8 —1.7 —2 
HJA 	51229 . 0-0 —78 16 3016 92! —5 + 	1 +6 +5 —10 	8 —2.6 —18 
HJA 	51237 1-1 —78 7 3454 89! +4 +1 	9 —18 +2 9 —1.0 —11 
HJA 	51277 0-0 10 3567 101! +2 +1 	1 —38 +2 — 4 —.9 +6 
HJA 	51326 0-0 10 3338 86! —1 +1 	8 +8 +4 — 	8 —1.0 —14 
HJA 	51335 0,-0 9 3360 103! 0 + 8 +7 +3 —2 	0 +.3 —4 
HERTTA 1-2 —71! 14 3649 83! +3 +7 	3 +16 +11 —2 	6 +1.2 +4 
PROCO 1-2 —77! 22 2801 112! 14 —2 0 +8 —2 —3 	7 —3.1 —8 
KIRI 1-2 —71! 32 3462 88! +3 +6 2 +13 +10 —4 	3 +1.3 +3 
SIMO 1-1 —71! 13 3938 97! +7 +1 	8 +9 +6 —5 	1 —.1 —4 












VUO—! 	KOK 	HITT 	LAJ! 'KASVU— 
SI 	.!KPL 	SATO 	SUH—! 	AIKA 	D 




% 	.KESTO 	D 	G 
AdOPÄIYÄ 	81-08-24 
VALK 'KEITTO 
% 	60 	MIHs 
HERTTA 1-2 —711 35 3064 100! 1Ö0 11 	7 74 27 22 	3 25.2.  90 
HANKKIJAR HEMMO 0-0 —76! 14 3018 121! —3 —7 	3' —16 —11 42.6' —1.2 —4 
PROCO 1-2 —77! 7 2311 138! • —17 —10 	6 '-9 —17 —2 	2 —4.8 —17 
1-2 —71! 35 3064 105! —2 — 	7 +6 —1' —1 	5, +.5 	, —7 
'SIMO 1-1 —71! .17 3459 116! +2 —4 	7' —11 —4 —2 	E, .—..8 —8 
FILBT 0-0 —73! 4 2898 91! —11' —8 	4 —33 —21 — 5 —5.6 —1 
ROHDO 1-2 —71! 23 3115 10.1! ..-3 —7 	7 —17 —10 +49 —3.6 —9 
FIHALE 0-0 7-77! 6 2503 109! —4: —10 	7 —3 —19 48 	7 —2.8. —1 
RIITTO 1-2 —71! 24 3171 111! +3 — 	1 0 48 —2 	4'  +.2 —9 
JO 	2502 0-0 —71! 17 2995 101! —3 —1 	1 +1 —2 —3 	0 4(1.1 —2 
JO 	9161 0-0 —71! 23 3135 110! 0 —6 	4 —30 —5 +2 	2 —2.7 —12 
HJA 	5122.9 0-0 —78! 5 2550 96! —8 —7.5 —5 —11 —9 	0 *-3.9 —24 
HJA 	51237 1-1 —73! 4 2898 .  106! +2 —6 	1 —23 —15 + 	6 —2.8 —8 
HJA 	'51277 0-0 ! 3 3207 105! —1 —5 	9 —38 —10 +1 	2 —3.5 +2 
HJA 	51326 a—Ö ! 3 2533 99! —3 —5 	0 +6 —6 +1 	3 —2.4 —22 













VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE 	3 
,LAJ!KOK 	MITT 	LAJIKOK 	MITT 
S'11H-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 






PROCO 11 3325 100! 16 2948 100! 3 3603 100! 
KIRI 11 3325 34! 15 2883 81! 3 3603 82! 
SIMO 11 3325 96! 16 2948 76! 3 3603.. ' 	85! 
FILBY 5 3668 83! 2 2925 48! 1 3850 83! 
RONDO 11 3325 83! 16 2948 100! 3 3603 90! 
FINALE ,-, 0 3335 86! 6 3250 94! 1 3850 125! 
R I ITTO 4. 3380 60! 1 2270 59! ! 
JO 	2502 8 3196 84! 14 2949 81! 3 3603 88! 
JO 	9161 10 3253 84! 16 2948" 83! 3 3603 95! 
HJA 	51229 7 3241 90! 12 2916 86! 3 3503 78! 
HJA 	51237 7 3241 95! 9 3167 91! 1 3850 116! 
HJA 	51277 5 3216 115! 5 3414 103! 1 3350 124! 
HJA 	51326 4 3290 94! 9 2964 85! 1 3350 113! 
HJA 	51335 3 3463 121! 9 2964 93! 1 3850 125! 
HERTTA 6 3352 75!. 1 227.0 51! ! 















! 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE 	3 
LAJ!KOK 	HITT 	LAJ!KOK 	MI'TT 
SUH-!KPL 	SATO 	SUM-!KPL 	SATO 






HANKKIJAN HEMMO 13 3938 100! 20 3153 100! 4 3250 100! 
PROCO 9 3222 101! 13 2510 122! 3 3257 111! 
KIRI 13 3938 86! 19 3136 91! 4 3250 91! 
SIMO 13 3938 97! 20 3153 93! 4 3250 '98! 
FILBY 5 4036 76! 2 2785 50! 1 5000 64! 
RONDO 13 3938 85! 15 2636 116! 4 3250 88! 
FINALE 8 3386 84! 6 3000 102! 1 5000 9.6! 
RIITTO 6 3755 85! 4 3055 95! 1 3230 147! 
JO 	2502 10 3645 86! 18 3228 90! 3 3257 97! 
JO 	9161 13 3938 91! 20 3153' 991 3 3257 105! 
HJA 	51229 7 3454 24! 9 2674 99! 3 3257 87! 
HJA 	51237 7 3454 89! 8 2870 102! 1 500.0 89! 
HJA 	51277 5 3768 98! 5 3366 105! 1 5000 95! 
HJA 	51326 4 386.0 80! 6 2990 91! 1 5000 87! 
HJA 	51335 3 4100 102! 6 2990 104! 1 5000 97! 














! 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE 	3 
r__AJ!K.Dk 	HITT 	L1J1K0K 	HITT 
3UH-1KPt 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 






HERTTA I 17 3459 1001 18 2691 100! ! 
H A!•1::K I J A 11 . 1r! E MM 0 ! G 3128 1211 6 2872 121! ! 
PROCO- ! 6 2503 134! 1 1160 196!. ! 
KIPI ! 17 3459 105 1  18 2691 105! ! 
SIMO ! 17 3459 116! 16 2735 107! 
FILBY ! .. ..t 2338 91! ! ! 
RONDO ! 15 3392 103! ,, 0 2595 98! ! 
FINALE ! 6 9 503 109! ! ! 
RIITTO ! 15 3481 112! .9 2654  ! 
JO 	2502 • ! 8 3341 100! 9 2687 102! ! 
JO 	3161 ! 12 3413. 109! 11 	.2831  ! 
H J A 	51229 ! 4 2898 '931 1 1160 122! ! 
HJA 	51237 ! 4 2898 106! ! ! 
H J A 	51277 ! 3 3207 105! ! ! 
HJA 	51326 ! 2 3295 1001 1 1160 94! ! 
HJA 	51335 ! 1 4290 99! 1 1160 124! ! 
.90 
MTTK LAJIKEKOKEET 








! 	KARK.KIV.MAAT 	! 
!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 







PROCO 2610 100! 28 3176 100! 
KIRI 1 2610 39! 27 3148 84! 
SIMO 1 2610 38! 28 3176 - 87! 
FILBY ! 8 3505 76! 
RONDO 1 2610 59! 28 3176 93! 
FINALE ! 15. 3335 92! 
RIITTO ! 5 3158 60! 
JO .2502 1 2610 46! 23 3132  
JO 	9161 1 2610 62! 27 3144  
HJA 	51229 1 2610 46! 21 3137 88! 
HJA 	51237 17 3238 94! 
HJA 	51277 11 3364 110! 
HJA 	51326 14 3121 90! 
HJA 	51335 13 3148 103! 
HERTTA 7 3197 72! 
HANKKIJAN HEMMO. 1 2610 38! 23 3237 92! 
MTTK. 	LAJIKEKOKEET 








! 	KARK.KIV.MAAT 	! 	SAVIMAAT 	! 
!KOK 	MITT 	LAJIKOK 	MITT 	LAJ! 
!KPL1 	SATO 	S'UH-!KRL 	SATO 	SUH-! 
	
KG/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL! 
_HANKKIJAN HEMNO 3 2880 100! 33 3525 100! 
PROCO 1 , 	990 264! 23 2962 109! 
KIRI 3 2880 81! 32 352? 89! 
SIMO 3 2880 105! 33 3525  
'FILBY ! 8 3844 69! 
ROHDO 1 990 155! 30 3349'  
FINALE ! 15 333.9 92! 
RIITTO 1 4200 101! 10 3378 ,92.! 
JO 	2502 '3 2880 96! 27 3459 ,88! 
J.0 	.9161 3.  2880 107! 32 3534 95! 
HJA 	51229 1 990 122! 1,8 3168 '90! 
HJA 	5123? ! 16 .3259 95.! 
HJA 	51277 ! II 3697 100! 
HJA 	51326 ! 11 3489 86! 
HJA 	51335 ! 10 3524 102! 
HERTTA 2 3825 	. 78! 12 3620 84! 
92 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVÄ 81-08-24- 
93 






! 	KARK.KIV.MAAT 	! 
!KOK 	HITT 	LAJ!KOK 







HERTTA 5 2810 100! 29 3051 100! 
HANKKIJAN HEMMO 2 2975 129! 12 3025 1201 
PROCO ! 7 2311 138! 
KIRI 5 2810 103! 29 3051 106! 
SIMO 5 2810 115! 27 3104 112!- 
FIL8Y ! 4 2898 91! 
RONDO 2 2585 110! 20 3088 102! 
FINALE ! 6 2503 109! 
RIITTO 1 3470 122! 22 3088 111! 
JO 	2502 2 2975 119! 15 2997 99! 
JO 	9161 3 2960 117! 19 3079 109! 
HJA 	51229 i 5 2550 96! 
HJ.A 	51237 ! A 2898 106! 
}'JA 	51277 ! 3 3207 105! 
HJA 	51326 3 2583 99! 
HJA 	51335 ! 2 2725 104! 
FITTK LAJIKEKOKEET 


























SPAH 1-2 -75! 38 1731 100! 106 54 42.1 24.5 24 
SV 	03202=A14TE 1-2 ! 16 1795 97! -3 -10 +1 -.4 -1 
WW 	1615=EMMA 1-2 -79! 7 1944 109! 0 -3 +8 -.9 +6 
SV 	7510223=T0RKE1-2 -77! 16 1815 104! +6 -16 +10 -.7 +4 
DF-15 	- 0-0 -78! 9 1980 90! 0 -1 +15 -1.0 +5 
ILJA 	95529 1-2 -78! 24 1813 89! , 	44 -8 +17 - -.1 -3 
TORCH 1-2 -75! 33 1712. 961 0 -2 +3 -.2 +6 
CAHDLE 1-2 -77! 2.6 1834 77! +2 +7 +14 -.3 +1 
SV 03203 0-0 1 12 1922 94! -3 -15 -1 -.2 0 
"231204 0-2(5) 1 2 1 .870 93! +3 -2 +25 -1.2 +1 
94 
MTTK LAJIKEKOKEET 







LAJIKE VILJ VUO-I KOK HITT LAJ!KASVU- LAKO 	ÖLJY- 	VALK LEHTI- 
VYÖN SI 	! KPL SATO SUH-!AIKA D 	 % 	VIHREÄ 
KG/HA DEL! 	 PPM 
MITTARI 
SV 	03202=AHTE 	1-2 16 1743 100! 100 27, 42,2 24 : 2 15 
WW 	1615=EMMA 	' 	1-2 -79! 2 1805.  121! .+4 +13 +13 -.1 -16 
SV 7510223=T0RKE1-2 -77! 8 1706" 111! +9 -1 +14 -.1 +6 	: 
DF-15 0-0 -78! 6 1903 100! +4 +1 +7 -.9 +3 
HJA 	95529 	1-2_ -781 16 1743 86! +7 +8 +17 +.1 -5 
TORCH 1-2 -75! .16 1743• 98! +3 +8 +3 +.1 0 
CAMDLE 1-2 -77! 16 1743 79! +5 +16 +15 .0 -2, 
99.03203 	..0-0 ! 9 1836 97! 0* , 	-4 -5 -.1 +1 
"231204" 0-2(5) ! 1 1570' 105! +7 +13 +38 +,8 -15 
SPAH 1-2 -75! 16 1743 103! +3 +10 -1 +.4 +1: 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVA 81-08,-28 






! 	KARK.KIVAAAT 	! 	SAVIMAAT 	! 	ELOP.MAAT 	! 
!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MUT 	LAJ!KOK 	MITT 	LIU! 
!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPt 	.SATO SUH-! 
	
KG/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL! 
SPAti 14 1452 100! 29 1871 100! 
SV 	03202=AHTE 5 .1660 97! 1.5 1828 97! 
WW 	1615=EMMA 1 1970 105! 6 1940 109! 
SV 	75102237=TORKE 5 .1476 101! 13 2002 104! 
DF-15 ' 1 2260 102! 11 1868 92! 
Fi.JA 	95529 8 1646 87! 21 1890 87! 
TORCH 14 1452 96! 24 1073 96! 
CAHDLE 8 1646 76! 23 1900 77! 
SV 	03203. 3 1930 99! 12 1855 	- 95! 
1 21204" 1 1970 92! .2 2045 93! 





LAJIKE ! 	KARK.KI'V.MAAT 	! 	. SAVIMAAT 	•!. 	ELOP.MAAT 	. 	! 
lgoic MITT LAJ!KOK MITT. 	LAJ!KOK 	' 	MITT LAJ! 
!KPL SATO SUH-!KPL . 	SATO SUW-!KPL 	SATO SUH-! 
.MITTARI KG/HA DEL!, KG/HA DEL! 	,KG/HA• DEL! 
SV 03202=AKTE 5 1602 100! 	15 1773 Ipo!  
WW 	1615=EMMA 	- ! 	2 1805 121! ! 
.SV .7510223=TORKE 2 1245 107! 	7 1831 112! 
DF-15 	' 	• 1 2020 114! 	8 1808  ! 
HJA 	95529 	• 5 1602 	' 89! 	15 1773 85! 
TORCH 5 1602 99! 	15 1773  
CANDLE ., 1.602 79! 	15 1773 80! 	. ! 
SV 03203 3 1840 104! 	9 1784 97!' ! 
2112O4 1 ! 	2 1-985 .  96! ! 













1 	! 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE 	3 	! 
LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	LAJ! 
SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO'SUH-! 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL! 
SPAN 15 2045 100! 23 1526 100! 6 1753 100! 
SV 	03202=ANTE 6 2100 95! 10 1612 99! 4 1750 96! MW 	1615=EMMA 4 .2130 108.! 3 1697 110! , ! SV 	7510223=TORKE . 7 2117 113! 9 1580 9,5! 2 2185. 97! DF-15 5 2270 88! 4 1618 93! 3 1663 103! 
HJA 	95529 9 2128 88! 15 1624 89!: 5 1872 81! 
TORCH 12 2058 93! 21 1513 97! 6 1753  
CANDLE 11 2148 76! 15 1604 781 5 1872 76! SV 	03203 5 2270 91! 7 1673 97! 3 1663 104! "231204" 1 '1970  1 1770  1 2320 93! 
98 





















SV 03202=ANTE 6 1993 100! 10 1592 1001 4 1680 100! 
WW 	1615=EMMA 1 2040 112! 1 1570 132! ! 
SV . 7510223=TORKE 4 1975 126! 4 1438.  91! 1 1660 114! 
DF-15 3 2117 101! 3 1690 98! 3 1687 102! 
HJA 	95529 6 1993 83! 10 1592 88! 4 1680 87! 
TORCH 6,  1993 96! 10 1592 100! 4 1680 102! 
CANDLE 6 1993 76! 10 1592 81! 4 1680 81! 
SV 	03203 3 2117 94! 6 1695 99! 3 1687 103! 
"231204" ! 1 1570 105! 1 2400 90! 
SPAH 6 1993 1051 10 1592 101! 4 1680. 104! 





























ORO 1-1 -71! 30 2108 100! 129 46 42.5 23.4 76 
IERGO 1-1 -78! 8 2385 .103! -6 -9 +1 +1.5 -36 
REGEHT 1-1 -77! 10 2389 . 	87! -5. +2 +5 +2.3 -2 
KARAT 1-1 -78! .- 5 2406 112! -3 -20 +12 +1.5 -22 
HJA 	81503 0-0 -79! 5 2392 95! -4* -4 +2 +.7 -6 
HJA 	81701 0-0 ! 4 2385 94! -12 +9 -16 +1.5 -17 
SV 02215 0-0- -79! 5 2392 112! -2 -21 +21 +1.4 -20 
S.V 	02216 0-0 -79! 5 2392 112! -5 -17 +26 . 	+.9. -25 
SV 751544 0-0,  -78! 5 2406 1111• -3 -21 +18 +1.3 -21 	- 
100 












KOK 	HITT 	LAJIKASVU- 
KPL 	SATO 	SUH-!AIKA 	D. 
	









LERGO 1-1 -78! 9 2376 1001 123 36 44,3 24.6 47 
REGEHT , 1-1 -77! 9 '2376 851' +1 +12 -1 +1.1 +34 
KARAT 1 1-1 -78! 6 2405 107! +3 -8 +7 +.1. +3 
HJA 	81503 0-0 -79! 4 2370 94!. ,+3 +I +2 -.7 +39 
HJA 	81701 0-0 ! 5 2326 87! 	' -7 +13 -18 -.2 +2. 
SV 02215 i 0-0 -79! 3 .2607 110! +3 -11 +30 -.3 -4 
SV.02216 0-0 -79! 3 2607 110! .+2 -6 +27 -.3 -11 
SV 	751544 0-0 -78! 6 2405 106! +3 -9 +10 +.0 +5 
ORO 1-1 -71! 8 2465 97! +6 +9 -1 ' -1.5.  +36 













1 	VY0HYKE 	2 
LAJ1K0K 	MITT 	LAJI 
SUH-11" 	SATO SUU-! 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 
ORO 14 2261 100! 23 1780 1001. 
LERGO 8 2385 103! 14 1953 981 
REGEHT 10 2389 87! 15 1975 831 
KARAT 5 2406 112! 10 1901 106! 
233503° 5 2392 95! 8 2143 89! 
"281701" 4 2385 941 10 2014 801 
SV 	02215 5 2392 112! 7 2110 1071 
SV 02216 5 2392 112! 7 2110 1101_ 
SV 751544 5 2406 1111 10 1981 108/ 
102 






















LERGO 9 2376 100! 14 1911 100! 
REGEHT 9 2376 85! 14 1911 83! 
KARAT 6 2405 107! 10 1939 109! 
"233503' 4 2370 94! 6 2040 89! 
"281701' 5 2326 87! 9 1909 81! 
SV 	02215 3 2607 110! 6 2040 111! 
SV 	02216 3 2607 110! 6 2040 1131 
SV 	751544: 6 2405 106! 10 1939 111! 
ORO 8 2465 97! 14 1911 102! 
MTTK 	LAJIKEKOKEET 





LAJIKE 	! 	KARK.KIV.MAAT 	! SAYIMAAT 	! ELOP.MAAT 	! 
!KOK MITT LALIIKOK MITT 	LAJ1KOK MITT 	LAJI i 	 !KPL SATO SUH-1KPL SATO SUM-1KPL SATO SUH-1 i 	MITTARI KG/HA DEL! KG/HA DEL! KG1HA 	DEL! 1  ORO 	 1 10 1745 100! 	27 2084 100! ! 










! -KARK.KIV.MAAT 	1 	SAVIMAAT 	1 	ELOPAAAT 	1. 
1KOK 	MITT. 	LAJ1K0K 	MITT 	LAJ1KOK 	MITT . LAJI 
!KPL 	SATO 	SUH-1KPL 	SATO 	SUH-1KPL 	• 	SATO 	.S1.1,H-1 
1 • 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 	DEL! 
LERGO ! 7 1979 .100! 18 2127 1001 
REGEHT. ! 7 1979 82! 18 212? 85! 
KARAT ! 4 2023 111! 14 2123 107! 
233503' 1, 2 2275 90! 10 2116 92! 
"2817.01" 1 -  3 1960 84! 13 2071 85! 
SV 	02215 ! 2 2275 108! 8 2180 109! 
SV 02216 ! 2 2275 1,04! 8 2180 112! 
SV 	751544 ! 4 2023 109! 14 2123 109! 
















KOK 	MITT 	LAJI 	TÄRKK 






30 MM 	30 	MM 
OSTARA 175 -68! 28 16.1 100! 11.1 80 19 
HANKKIJAN TIMO 1-5 -72! 27 16.1 82! -.7 0 +1 
SABINA 1-5 -75! 16 17.7 77! +.3- -14 +14 
BARIMA 1-5 -53! 27 16.1 80! -.1 -3 +4 
SIRTEMA 1-5 -60! 6 11.9 69! -.3 -11 +12 
JAAKKO 1-5 -52! 19 17.2 76! +.4 -14 +15 
CHRISTA 1-5 -77! 7 18.8 1021 -.7 -6 +6 
GLORIA 1-5 -77( 5 20.0 85! -..8 =4 +4 
AMINCA 1-5 -78! 5 17.9 114! -.3 -4 +4 
106 
AJOPAIVA 181-0 	1078-25 	. 
) 
MTTK LAJIKEKOKEET 




VILJ = VUO-1 




KOK 	MITT 	LAJI 	TARKK -  







70-55 	55-35 	ALLE 
MM MM 	35 MM 
OSTARA 1-5 ,.681: 28 29.3 100! 12.8 0 18 79 8 
, 
HANKKIJAN TIMO 1-5 -72! -26i 29.5 84! -.7 0 +4 -2 0 
SABINA 1-5 -.7! 16 32.0 87! +1.9' -1 -11 +1 +10 
BARIMA 	• 1-5 -53! 26 29.5 72! -.5.  0 -1 -4 +5 
SIRTEMA 1-5 -60! 5 20.7 78! ., -1-.3 -9 +9 JAAKKO 1-5 -,521 	' 19 30 ..3 84!. +1.1 -1 -9 -5 +12 
CRRISTA 1-5 -77! W 29.0 114! -.7 	• 0 -3 -1 +4 
GLORIA 1-5 -77! 6 27.9 104! +.9 -  0 -9 +2 +6 
AMINCA i-5 -781 6 27.9 121! '+1.0. 0 -9 ' 	+8 +2 
' 


















70-55 	55-35 	ALLE 
MM MM 	35 MM 
AJOPAIVA 	81-08-25, 
LEHTI-MUKULA-MYDHAI- 
RUTTO 	RUTTO 	SYYS 
0-100 	P.PROS 	0-100 
OSTARA .1-5 -68! 33 39.0 100! 13.5 7 36 53 4 2 50 
HANKKIJAN TIMO 1-5 -72! 32 38.9 80! ..1.1 0 +2 -3 +1 0 SABINA 1-5 -751 20 42.1 96! +3.2 -6 -14 +13 +6 -3 0 BARIMA 1-5 -53! 32 38.9 57! -.8 -4 -10 +7 +6 +14 0 SIRTEMA' 1-5 -60! 6 23.6 771 -1.1 -4 -7 +4 +6 0 JAAKKO 1-5 -52! 25 38.8 - 	90! +2.4 -3 -13 +11 +6 +1 CHRISTA 1-5 -77! 6 44.1 101! -1.2 -1 -8 +7 +1 +18 ,+10 GLORIA 1-5 -771 5 42.7 911 +1.9 -2 -12 +11 +4 -2 +5 AMINCA .1-5 -78! 4 46.4 110! +1.1 -4 -20 +21 +3 +15 
108 
109 MTTK 	LAJIKEKOKEET 
LISTA 	004 




















TUPIM 	RIKKI- 	• 
KE,IT 	KlEH 
OSTARA 1-5 -68! 7 1 2 1 80 5 6 
HANKKIJAN TIMO 1-5 -72! +1 -1 +t +1 +1 -13 0 0 0 0 
SABINA 1-5 -75! +1 +1 0 +1 0 -1 +1 +1 0 -1 
BARIMA 1-5 -53! 0 -2 +1 +1 +1 -11 0 0 -1 0 
SIRTE-MA 1-5 -60! 
JAAKKO 1-5 -52! 0 -1 +1 +1 0 • -5 +1 +1 0 ,-1 
CHRISTA 1-5 -77! +2 0 +1 +1 +1 +2 0 -1 -1 +1 
GLORIA 1-5 -77! +2 0 0 +1 +1 -6 +2 0 +1 +1 
AMINCA 1-5 -78! +1 +1 +1 0 0 +4 +2 -2 +1 +I 
MTTK 	LAJIKEKOKEET 
LISTA 	004. 





KOK 	MITT 	:LAJ! 	TÄRKK: LAJITTELU . 
AJOPÄIVÄ 	.81-08-25 
LEHTI-MUKULA-MYÖHÄI- 
VYÖN S.1 	! KPL SATO SUM-I %. . 	YLI 70-55 55-35 ALLE RUTTO RUTTO SYYS 
TN/HA DEL! 70 MM MM I11 35 MM 0-100 P:PROS 0-100 
MITTARI 
REKORD -60! 107 33.6 100! 16.6 3 38 57 6 28 2 48 
BINTJE 	1=3 -60! 76 30.4 107! -1.5 -1 '-9 +7 +4 +14 +7 -2 
PITo 1'-3 -60!' 98 33.4 .98!. +2..7 -2 -11 +9 +3 0 +2 +34  - 
'SANNA 1-3 -72! 63 37.1 117! -.1 +3 0 - 	-3 ' 	+1 +2 +1 +29 
STINA 	1-3 	' -75! 28 37.3 103! +18 -1 -6 +6 +1 -22 -1 +20 
SABINA 	. 1-3(5) -75! 37 36.6 103! +.2 -2 -17 +14 +4 +21 +6 -31 
HANKKIJAN 	TANU 	1-3(4) -74! 64 32.8 95! +1.0 -2 -19 +16',  +5 +16 -+3 -30 
JO 	0375 1-3 -75! .35. 36.6. 89! -1.6 -1 -11 . +10 +2 ' 	+1 +1 -26 
PROVITA 	1-3(4) -74! 45 36.2 94! +.9 +2 -3 0 +1 +3. .+1 -36 
HANKKIJAN 	TUOMAS1-3(4) -72! 46 30.8 90! +1.2. -2 . -28 +12 +16 -7 -2 -5 
ROSAMUNDA 1-3(4) -76! 12 52. 9 127! -'.4 	' +4 +6 -10 G. -6 +1 +11 
JULIVER 	1-3(4) -78! 6 35.6 109! -1:1 0 -1 +1 0' -7 0 +2 
AULA 1-3 -771_ 10 38.6 118! -1.2 +3 -1 -3 +1 -5 +1 +22 
MARIS 	pipER 	1-3 -75! 24 36.7 118! -1.2 0 -11. +8 +3 +4 +3 +9 
EIGENHEIMER 0-0 ! 23 30.7 103! +1.2. -2 -15 +10, +5 +15 +16 
OLYMPIA 	: 1-3(4) -60! 1 34.6 82!. -2.0. '+2 +2. 
PUIKULA,MANTELI 	3-3(4) -681 ' 5 .31.9 77! +.2, -1 -20 -10 +24 6 
110 • 












KOK 	MITT 	LAJI 	TÄRKK 












RUTTO 	RUTTO 	SYYS 
0-100 	P.PROS 	0-100 . 
PITO 	1-3 -60! 100 32.5 100! 19.2 2 26 66 9 ? 4 79 ' 
SANNA 1-3 -721 . 62 36.3 119! .-2.9 +4 +12 -14 -2 +.3 -1 7 
STIHA 	1-3 -75! 24 38.7 101! -2.2 0 +8 -7 -2 -16." -3 -17 
SABINA 1-3(5) -751_ 36 35.1 107! -3.0 0 --3 .1.2 +2 +26 +4 -67 
HANKKIJAN 	TANU" 	1-3(4) -74! 63 30.8. 1001. , -1:6 0 -8 .46 +3 +20 +1 -71 
JO 	0375 .13. 775! 31 35.2 92! -5.1 +1 +2 -3 -1 +6 -1 -58 
PROVITA 	' 	1-3(4) -741 40 33.5 103! 72.1 +5 +12 714 -3 +2 -2 . 	-6.9 
HANKKIJAN 	TUOMAS1-3(4) -72! 46 28.4 981 71.0 -1 -20 +6 +13 -10 73 -73 
ROSAMUNDA 1-3(4) -761 12 63.5 106! '-,4.5 +5 +20 -21 -4, I'V '4'1 -34 
JUL1VER ' 	1-3(4) -781 5 38.3 .991 -4.2. 0 +10 78 -2 +30 +1 : -63 
AULA 	' 	1-3 -77! 10 4.2.0 108! -4...9 +4 +11 713 -2. +8 '4'1 -32 
MARIS 	PIPER 	173 -75! 22 35.3 126! 74.2. +1 0 -1 V +13 +3'7.4,6 
tiGENNEIMER 	'O-V ! 19 29.5 111! 1.3 -1 -8 , +6 +2: '+9 +15 ' 
OLYMPIA 	. 	,' 	1-3(4) -60! 1 35.1 80! -5.2 +3 +3' 
PUIKULA,MANTEL.I 	3-3(4) '7681 3 30.2 571 -2.5 0 -15 717 +32' -44 
REKORD 	. 	1-3 -60! 98 32.8 102! '-2.7 +2 +11 -3 0 • -2 -34 













KOK 	MITT 	LAJ! 	TÄRKK 












RUTTO 	RUTTO 	SYYS 
0-100 	P.PROS 	0-100 
SABINA 1-5 -75! 52 36.7 100! 16.6 1 19 72 9 46 6 25 
HANKKIJAN 	TANU 1-4 -74! 34 37.5 90! . 4.5 0 -2 +2 0 -2 -3 -2 
JO 	0375 1-3 -75! 31 37.9 86! -2.0 +1 +5 . 	-4 -3 -22 -5 +6 
PROVITA 1-4 -74! 34 39.8 94! +.5 +4 +13 -13 -4 -24 -4 -2 
HANKKIJAN 	TUOMAS1-4 -72! . 9 35.4. 84! +.6 0 -15 0 +15 +20 0 +8 
ROSAMUNDA 1-4 -76! 10 39.4 110! -.5 +6 +22 -24 -4 -40 -4 +33 
JULIVER 1-4 -78! 6 30.0 109! -.5 +2 +12 -11 -3 -20 -2 +12 
AULA 1.-3 -77! 9 38.4 120! -1.3 +4 +14 -16 -2 -35 -4 +43 
MARIS 	PIPER 1-3 -75! 13 39.1 115! -1.7 +1 +4 -3 -2 -26 -2 +28 
EIGENHEIMER 0-0, ! 5 37.2 93! +.9 0 -1 0 +I, +18 
PUIKULA,MANTELI 3-4 -68! 2 47.2 77! +2.3 -3 -19 -4 +25 +10 
REKORD 	• 1-3 -60! 37 37.8 97! -.2 +2 +17 -14 -4 -21 -6 +31 
BINTJE 1-3 -60! 17 37.4 102! -1.8 +1 +3 -2 -1 -2 +4 +24 
PITO 1-3 -60! 36 37.6 93! +3.0 0 +3 -2 -2 -26 -4 +67 
SANNA 1-3 -72! 35 33.5 104! -.3 +4 +16 -16 -3 -21 -5 +60 
STINA '''3 -75! 25-  38.3 103! +1.6 +1 +11 -8 -4 -48 -7 +51 
112 
113 MTTK 	tAJIKEKOKEET 
LISTA 	005 
. 
LAJIKE . 	! 	VYÖHYKE 
!KOK 	MITT 
IKPL. 	SATO 





1-2 	! 	VYÖHYKE 	3 	- 	! 	VYÖHYKE 	4 
LAJ!KOK 	MITT 	LAJIKOK 	MI.TT  
SUH-!KPL 	SATO. SUH-!KPL 	SATO 
DEL! 	TN/HA 	DEL! 	TH/HA 
I. 	VYÖHYKE 	5 
LAJIKOK 	MITT: 
SUH-!KPL 	SATO 






REKORD. 	' ! 66 33.4 100! 41 33.8 100! 9 29.9 100! 4 23.7 100! 
BINTJE 1 48 29.6 108! 28 31.9 106! 8 27.9 111! 1. 22.2 1101 
PITO 	. ! 60 33.0 102! 38 34_0 93! 9 .29.9' . 	86! 4 23.7 92! 
SANNA ! -35 39,0 116! 28 34.9 118! 5 316 106! 4 23.7 103! 
STINA' I 15 36.2 106! 13 38:6, 99! I 3 27.8 101! 
SABINA 	! 2.1 35.3 101! 16 38.3 106! 3 36.3 103! 4 23.7 118! 
HANKKIJAN 	TAHU 	! 371, 31:-4 95! 27 34.7 .94! 8 29.7 94I, 4 23.7 113! 
JO 	0375 I 17 3'..:.2 89! 18 37;0. ' 	90! 2 .38.3 86! 3 27.8 90! 
PROVITA 	1 	I 23 35:4 91! 22 37.1' 97! 2 '38.3 85! 4 23.7 121! 
HANKKIJAN 	TUOMAS 	! 29' 28.9 91! 17 34.1 '90! 7 27.5 87!' ! 
RQSAMUNDA I 8 62.1 129! 4 34.7 121! I 1 ..22.2 114! 
JULIVER I 4 39.4. 104! 2 28.1 125! ! I 
AULA 	. ! 6 41.2 1131 4 34.7 126! ! 1 22.2 128! 
MARIS 	PIPER 	1.14 36.7 114! 10 36.8 122! ' 	I 1 22.2 114! 
EIGENHEIMER I ,10 26.8 112! 13 33.6 98! 3 .21-9 129! ! 
OLYMPIA- I 1 34.6 82! ! ! ! 













1-2 	! 	VYÖHYKE 	3 	! 	VYÖHYKE 	4 
LAJ1KOK 	MITT 	LAJ1KOK 	HITT 
SUH-1KPL 	SATO 	SUH-1KPL 	SATO DEL! 	TN/HA 	DEL! 	TN/HA 







DEL! PITO 61 33.3 100! 39 31.2 1001 11 26.3 100! 4 21.7 1001 
SANNA 34 39.1 115! 28 32.8 125! 5 25.0 134! 4- 21.7 112! STINA. 13 37:2 104! 11 40.5 - 	98! 1 3 26.4 107! SABINA .20 33.5 105! 16 37.0 109! 5 29_4 137! 4 21.7 129! HANKKIJAN 	TANU 36 29.5 100! 27 32.7 100! 8 26.3 106! 4 21.7 124! JO 	0375 14 34:1 91! 17 36.1 92! 2 30.4 109! 3 26.4 95! PROVITA 20.  31.8 104! 20 35.3 103! 2 30.4 107! 4 21.7 132! HANKKIJAN 	TUOMAS 29 27.1 97! 17 30.6 100! 7 24.3 98! ! ROSAMUNDA .8 75.5 1061 . 4 39.4 .106! ! 1 21.8 116! JULIVER 3. 42.7 94! 2 31.8 110! 1 33.3 172! . 	! AULA 6 43.8 106! A 39.4 111! ! 1 21.8 130! MARIS 	PIPER 12. 35.0 1261 10 35.7 126! ! 1 21.8 117! EIGEHHEIMER 8 27.3 1.141 11 31.1 1091 3 21-.3 1321 ! OLYMPIA 	- 1 35.1 80! - 	! ! ! PUIKULA,NANTELI 3 30.2 57! ! 1 ! • REKORD 60 33.5 99! 38 31.7 107! 9. 25.7 116! 4 21.7 109! BINTJE 48 28.9 III! 28 29.5 1151 8 24.4 1271 1 21.8 112! 
114 












1-2 	! 	VYUHYKE.3 	! 	VY5HYKE. 4 
LAJ!KOK 	HITT 	LAJ,KOK. 	MITT 
SUH-!KPL 	SATO 	SUH-!KPL 	SATO 
DEL! 	TN/HA 	DEL! 	TN/HA 









SABINA 21 35.8 100! 16 40.5 100! 7 ,42.1 10,0! 8 26.9 100! 
, 
HANKKIJAN 	TANU 16 35.6 96! 15 39.5 87! 3 37.4 '77! 4 28.0 96! 
JO 	0375 15 35.1 90! 16 40.5 83! 2 43.7 75! 4 28.9 82! 
PROVITA 15 38.2 97! 16 40.5 97! 3 43.6 68! 6 28.4 93! 
HANKKIJAN 	TUOMAS 4 32.4 91! 4 41.1 75! 1 25.0 107! ! 
ROSAMUHDA . 6 38.6 110! 4 38 -.2 1101 ! 1 24.4 104! 
JULIVER 3 34.9 115! 2 34.7- 101! 1 53.6 107! ! 
AULA 5 38.6 125! 4 38.2 115! 1 1 24.4 116! 
MA.RIS 	P1PER 1 	6 39.1 121! 7 39.0 1101 I 1 24.4 104! 
EIGENHEIMER. I 4 41.1 93! . 	! 1 21.9 96! 
PUIKULA,MANTELI 1 44.2 80! ! 1 50.1 74! 2 29.2 66! 
REKORD-, 	, 21 35.8 .99! 16 .40.5 95! 3 37.4 97! 4 28.0 85! 
BINTJE 11 36.6 102! 6 39.0.  100! 2 27.9 125! 1 24.4 1001 
P.ITO 20 35,2 95! 16 40.5 91! 5 40.2 73! -4 28.0 781 
SANNA.... 19:  36.9 103! 16 A0.5 105! 3 37.4 102! 7 27.4 921 
STINA .,14 35.9 109! 11 41.3 '96! 1. 3 31.3 90! 
MTTK 	LAJIKEKOKEET 





LAJIKE 	VILJ VUO-! MUKULAH RUPI MEKAANISET I 	LKJAUHOI- MAKU TUMM RIKKI- 
VYÖN SI 	! ULKO- 	SILEYS • PINTA- MALTO- SATO 	% 	SUUS KEIT KIEH 
! NÄKÖ VIAT 	VIAT 
MITTARI 
REKORD 	1-3 -60! 5 	6 3 2 	1 81 	7 7 6 6 
BINTJE 1-3 -60! +3 	+2 +1 +1 	41' -12 	-1 0 +2 '+1 
PITO 	1-3 -60A +2 +2 -1 +1 +1 +1 +1 +1 0 -1 
SANNA 1-3 -72! +1 	+1 0 . 	0 	+4 -1 	-1 0 . 0 +1 
STINA 1-3 	' -75!' +2 +1 0 - 0 . 	0 0 +1 0 0 1 
SABIHA 	1-3(5) -75! +3 	+2 0 0 	0 +3 	0 0 0 +1 
HANKKIJAN 	TANU 	1-3(4) -74! +2 +1 0 0 0 -6. 0 0 '0 0 
J0 . 0375 	- 1-3' -75! +3 	+2 0 0 	0 -1 	-1 0 0 -4.2 
PROVITA 1-3(4) -74! +2 +2 +1 0 0 -9 0 0 +1 0 
HANKKIJAN 	TUOMAS 1-3(4) -72! +2 	+1 0 0 	0 -9 	-1 -1 +1 .0 
ROSAMUNDA 1-3(4) -76! +1 +1 -1 +1 +1 -5 0 0 +1 0 Ui 
JULIVER 	1-3(4) -781 '4-1 	+1 '-1 0 	0 0 	-1 -1 +1 +1 
AULA 1-3 -77! +2 	+2 -I 0 0 +1 -1 0. +1 +1 
MARIS 	PIPER 	1-3 -75! +3 +2 0 0 	0 +1 	-1 -1 +1 +1 
EIGEHHEIMER 0-0 ! +2 	0 . +1 +1 0 18 +I 0 , +1 0 
OLYMPIA 	1-3(4) -60! 
PUIKULA,MANTELI 	3-3(4) -681 +2.• 	1 .0 0 	0 +2 	0 -1 +1 +1 
116 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVÄ 81-08-25 
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LAJIKE VILJ yuo-! MUKULAN 
VYÖN SI 	1 ULKO- SILEYS 
1 NÄKÖ 
RUPI 	MEKAANISET 	I.LKJAUHOI7 	MAKU 	TUMM RIKKI- 
PINTA- MALTO- SATO % 	SUUS KEIT 	KIEH 
VIAT VIAT . 
MITTARI 
PITO 	1-3 
	 emp 	  
-60! 7 2 3 2 82 7 8 6 5 
SANNA 1-3 -72! 	
, 
-1 -1 0 0 0 -2 -2 -1 +1 +2 
STINA 	1-3 -75! 0 -1 +1 0 0 ,.. .-3 -1 -1. 0 Q 
SABINA 1-3(5) -75! +1 0 0 0 0 '+2 -2 -1 0 +2 
HANKKIJAN 	TANU 	1-3'(4) -74! 0 -2 0 -1 0 -7 -1 -.1 .  0 +1 
JO. 	0375 1 	1-3 -75! +1 0 0 -1 0 -4 ;2 -1 	. 0 +3 
PROVITA 	1-3(4) -74! 0 0 +2 0 , 	0 -..,10 -1 -1 , +1 +1 
HANKKIJAN 	TUOMAS1-3(4) -72! 0 -1 +1 -1 0 -7 -1 -1 +1 +2 
ROSAMUNDA ' 	1-3(4) -76! -1 -1 0 0 +1 -7 -2 -1 +1 +1 
JULIVER 	1-3(4) -781 -1 0 0 -1 0 . ;+5 -2 -2 . +1 +2 
AULA 	, 	' 1-3 -77! 0 0 0 -1 	' 0 -3 -3 '-1 +1 +2' 
MARXS 	PIPER 	1-3 -75! +1 +.1 '+1 -1 0 ,,, 	0 -2 -1 +1 +2 
EIGENHEIMER 0-0. -  ! 0 -3 +1 -1 -  -1 .-20 0 -1 0 -1-1. 
OLYMPIA 	1-3(4) -60! 
PUIKULA,MANTELI' 3-3(4) -681 '-,1 -1 +1 0. 0 +8 -2 -1 +1 +2 
REKORD. 	• 	1-3 -60! -2 	' -2 +1 -1 -.1 -1 -1 -1 0 +1 
BINTJE 1-3 	. -60! +1 -1 +2 0 0 -13 -2 -1 +2 +2 
MTTK 	LAJI,KEKOKEET 
LISTA 	004 











ULKO- 	SILEVS • 
• 
KOKEET 










SABINA 	 1-5 -75! 8 8 2 2 2 83 6 7 6 
HANKKIJAN 	TANU 	1-4 -74' -1 -2 0 0 0 -3 0 0 -1 -1 'JO 0375 1-3 -75! -1 0 0 0 0 -4 -1 0 0 0 PROVITA 	 1-4 -74! -1 _ 0 +2 0 0 -9 +1 0 0 -1 HANKKI JAN 	TUOMAS1-4 -72! -2 0 +1 -1 0 -5 +1 0 +1 0 ROSANUNDA 1-4 -76! -3 -1 0 +1 +1 -8 +1 0 0 -2 JULI VER 	 1-4 -78! -2 0 0 0 0 -5 0 0 +1 0 AULA 	 1-3 -77! -2 0 0 0 0 -7 0 0 0 -1 MARIS 	PIPER 	1-3 -75! -1 +1 +1 0 0 -2 0 0 +1 0 E I GENHE IMER 0-0 ! -2 -1 +1 -1 -1 -10 +1 0 -1 -2 1 PUIKULA .P1ANTEL I 	3-4 -68! -2 0 +1 0 0 -4 +1 0 0 -5 REKORD 	 1-3 -60! -3 -2 0 0 0 -3 0 0 0 -1 - 	'.• BINTJE 1-3 -760! -1 0 +2 0 0 -12 -1 . 0 +1 0 PITO 	 1-3 -60! -1 0 0 0 0 -2 +2 +1 0 -2 ...,, SANNA 1-3 -72! -2 -1 +1 0 0 -4 0 0 0 0 . STINA 	 1-3 -75! -1 -1 +I 0 0 -2 +1 0 0 -2  
118 
119 MTTK 	LAJ'IKEKOKEET 
LISTA 	004 YHDISTELMÄ 
TÄRKKELYSPERUNA 
AJOPÄIVÄ 81-08-25 
1973-80 S-TASO 1 
LAJI.KE  VILJ VUO-! KOK 'MITT LAJ! TÄRKKELYS . ! TÄRKK LAJITTELU LEHTI-MOKULA-MYbHÄI- . 
VYUH SI 	! KPL SATO SUM-! HITT LAJI % ,. 	YLI 55-35 	ALLE RUTT.0 	RUTTO SYYS 
! TN/HA DEL'! S 	10 SUH-! 55 MM MM 	35 MM 0-100 	P.PROS 0-100 
MITTARI ! KG/HA DEL! 
SATURNA 1-3 -661 71 39.8 100! 706 100! 17.8 18 . 	74 
f 
8 37 55 
POSMO 1-3(4) -761 44 41.2 85! 729 98! +2.6 +1 -2 +1 -11 +5 
STINA 1-3 -751 51 39.7 88! 701 89! +.1 +5 -4. -2 -19 +7 
PREVALENT 1-2 -69! 36 38.6 92! 688 94! +..4 +13 -12 -g -38 +17 
VETO -  1-3(4) -66! 62 39.2' 83! 692 82! -.2 -1 -2 +2 +9 -12 
PRUMEX 1-2 -751 20 34.5 86! 612 91! +.9 +9 -9 -1 -41 +19 
PROVITA 1-3(4) -74! '40 37.5. 831 657 80! -.5 +17 16 	; -3 .-6 -11 
FRILA. 1-3 -74! 36 37.7 86! 651 84! -.5 .43 -5 +1 '-26 +2 
MENTOR 1-3 -681 9 44.5 971 806 93! -.9 +18 -19 +1 +1 +4 
JULIVER 1-3(4) -781 - 	6 45.8 88! 804 84! -.8 +28 -26 	' -2 -28 -9 
SOMMARSTÄRKE .1-.1(4) -661 21 44.5 69! 818.  75! +1.4 -9 k4 +.5 -30 +1 
MTTK 	LAJIKEKOKEET 
LISTA 	005 LUOKITELTU 	YHDISTELMÄ 
TÄRKKELYSPERUNA 
AJOPÄIVA 	81-08-25 
1973-80 N-TASO 1 
LAJIKE ! 	VYÖHYKE 	1 ! 	VYÖHYKE 	2 ! 	VYÖHYKE 3 
1K0K 	MITT LAJ!KOK 	MITT LAJ!KOK 	MITT LAJ! 
IKPL 	. 	SATO SUH-IKPL 	.SATO SUH-IKPL 	SATO SUH-! 
MITTARI TN/HA DEL! 	TN/HA DEL! 	TN/HA DEL! 
SATURNA 18 	38.3 100! 	25 	38.6 100! 	28 	41.9 100! 
POSMO 9 	39.6 84! 	14 	40.7 93! 	21 	42.3 80! 
STINA 11 	35.9 87! 	18 	39.1 95! 	22 	42.0 83! 
PREVALENT 14 	38.4 .89! 	22 	38.8 93! 	24 	42.3 87! 
VETO 14. 	36.9 90! 	22 	37.4 82! 	26 	42.0 80! 
PRUMEX 7 	33.1 90! 	13 	35.2 84! 	17 	40.8 82! 
PROVITA 8 	34.0 76! 	13 	34.8 91! 	19 	40.9 81! 
FRILA 5 	32.9 87! 	14 	35. 6 89! 	17 	40..8 83! 
MENTOR 2 	42.2 102! 	3 	47.0 104! 	4. 	43.7 88! 
JULIVER 3 	46.8 89! 	3 	44.7 87! ! 
SOMMARSTÄRKE 6 	41.3 68! 	5 	48.0 72! 	10 	44.8 68! 
120 
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MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVA 81-08-25 
LISTA 005 '• LUOKITELTU YHDISTELMÄ 
TÄRKKELYSPERUNA 




! VYOHYKE I 	! .VYUHYKE 2 	1 VYOHYKE 3 ' ! 
!KOK TÄRKK LAJ!KOK TÄRKK LAJ!KOK TÄRKK LAJ! 
!KPL MITT S SUH-!KPL MITT S SUH-IKPL,MITT 9 SUH-! 
! 	10 KG/HA DEL! 	10 KG/HA DEL! 	10 KG/HA DEL! 
! 18 	698 	100! 25 	6-81 	100! 28 	734 	100! 
POSMQ 	9 	738 	97! 14 	727 	1071 21 	727 	'92! 
STINA 	' 	! 11 	672 	09! 18 692 	99! 22 	724 	82! 
PREVALENT ! 14 	697 	92! 22 	682 	95! 24 	734 	89! 
VETO. .! 14 	668 	91! 22 	661 	82! 26 	730 	78! 
PRUMEX 	1 7 	637 	92! 13 600- 	91! 17 	696 	89! 
PROVITA 8 	632 	74! 13 	.600 	91! 19 ' 706 	77! 
FR1LA 	 ! 	5 	614 	83! 14 ' 609 	88! 17 	696 	81! 
MENTOR. 2 716. 99! 3 8,53 101! 4 816 83! 
.JULIVER 	 1. 3 810 	87! 3 797 	81! 	 ! 
SOMMARSTÄRE 	r. 6 749 	74! 5 917 	78! 10 810 	73! 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVä 81-08-25 
LISTA 004 	 YHDI STELMÄ 
TIMOTEI 
1975-80 















VALK PEITTÄVYYS 	% 
SYKSY 	KEVÄT 
TALV I - 
TUHO 	% 
TAMMISTO 	T-0 1-4 -76! 122 519 1Q0! 11.9 	• 89 87 8 
TARMO 1-4 -76! 86 540 97! -.0 0 0 0 
OTTO 1-4 -75! 80 550 97! -.2 -1 -1 0 
BOTTNIA 	II 1-4 	. -761 78 540 100! -.1 0 0 -1 
LH 	14768 ' 1-4 -77! 58 474 96! -.4 -1 -2 +1 
SV 	A 	08.86 1-4 -77! 14 480 97! -.2 +1 -2 +2 
HANKKIJAN 	T I IT I 1-4 -761. 79 532 100! -.5 0 0 +1 
NOKAN 	TIMOTEI ' 1-4 -76! 27 525 99! +.4 -2 -4 +3 
KÄMPE 	II 1-4 -781 44 464 92! -.9 0 -2 +2 
CLIMAX • 1-4 -78! 39 487 76! +.2 -9 -15 +11 
JO 	0.183 1-4 -79! 1 187 106! - .9 +2 +5 
JO 	1014 1-4 -78! 45 478 100! -, 1 0 +1 -1 
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MTTK LAJIKEKOKEET 
LISTA 004 YHDISTELMÄ 
TIMOTEI 
1975-80 
VIRALLISET KOKEET KORJUUKERTA 




















TARMO 1-4 -76! 88 523 100! 12.0. 90 86 8 
OTTO 1-4 -75! 74 535 100! -.3 -1 -1 0 
BOTTNIA 	II. 1-4 -76! 65 524 1031 +.0. 0 0 -1 
LH 	14768 1-4 -77! 39 474 99! -.2 0 -1 +1 
SV 	A:.0886 1-4 -77! 10 394 97! -.5 0 -3 +5 
HANKKIJAN 	TIITI 1-4 -76! 73 532 102!• -.4 4-'1 0 A-1 
HOKAK.TIMOTEI 1-4 -761 27 516 101!: 4.0 0 -2 +3. 
KÄMPEII 1-4_ -78! 38 468 93! -.5 -1 -3 +3 
CLIMAX 1-4 -78! 36 475 79! +.6 -1p -16 +12 
JO 	0183 1-4 -79! 1 184 108! -.8 +3 +5 
JO 	1014 	' 1-4 --781 45 466 103! -.0 0 0 -1 











VIRALLISET 	KOKEET 	KORJUUKERTA 	9 
KOK 	MITT 	LAJ: 	RV-SATO 	! 
KPL 	S 	10 	SUH-! 	MITT 	LAJ! 
KG/HA 	DEL! 	S 	10 	SUH-I 
MITTARI ! KG/HA DEL! 
TAMMISTO 	T-0 1-4 -76! 122 955 100! 113 100! 
TARMO 1-4 -76! 86 981 99! 113 98! 
OTTO 1-4 -75! 80 995 101! 113 96! 
BOTTHIA 	II 1-4 -76! 78 971 99! 116 99! 
LH 	14768 1-4 _-77! 58 913 100! 113 97! 
. SV 	A 	0886 1-4 -77! 14 898 98! 115 99! 
HANKKIJAN 	TIITI 1-4 -76! 79 951 103! 116 971. 
140.KAH 	TIMOTEI 	. 1-4 -76! 26 943 101! 122 104! 
KÄMPE 	II 1-4 -781 44 910 101! 110 91! 
CLIMAX 1-4' -781 39 942 90! 110 86! 
JO 	0.183 1-4 -79! 1 589 93! ! 
JO 	1014 	• 1-4 -781 45 921 99! 107 99! 
124 
MTTK LAJIKEKOKEET 
LISTA 004 YHDISTELMÄ 
TIMOTEI 
1975-80 
VIRALLISET KOKEET KORJUUKERTA 9. 















S 	10 	SUM-I 
MITTARI ! KG/HA DEL! 
TARMO 1-4 -76! 08 970 100! 111 100! 
OTTO 1-4 -75! 74 989 102! 110 97! 
BOTTNIA 	II 1-4 -76! 65 962 100! 113 100! 
LH 	14768 1-4 -77! 39 , 	936 101! 110 98! 
SV A 	0886 1-4 -77! 10 833 97! 117 95! 
HANKKIJAN 	TIITt 1-4 -76! 73 984 103! 114 99! 
NOKAN 	TIMOTEI 1-4 -76! -26 935 102! 123 103! 
KÄMPE 	II 	1. 1-4 -751 38 929 101! 109 92! 
CLIMAX 1-4 -78! 36 943 90! 109 87! 
JO 	0183 1-4 -79! 1 576 95! ! 
JO 	1014 1-4 -78! 45 922 99! 106  
TAMMISTO 	T-:0 1-4 -76! 86 .. 	972.  111 102! 
MITK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVÄ 81-08-26 
LISTA 005 	 LUOKITELTU YHDISTELMÄ 
TIMOTEI 
1975-80 





!KPL 	S 	10 
KG/HA 
1-2 	! 	VYÖHYKE 	3 
	
LAJIKOK 	MITT 




SUM-1KPL 	“ 	S 	10 





TAMMISTO 	T-0.  57 977 100! 39 1060 100! 31 685 1001 
TARMO 39 1001 98! 28 1107 101! 24 670 981 
OTTO 35 1041 101! 27 .1090 1021 23 668 95! 
BOTTNIA 	II 37 956 99! 29 1105 .100! 17 596 98! 
LH 	14768 25 838 1031 24 1074 100! 14 572 89! 
SV 	A 0806 9 965 100! 3 922 91! 2 563 96! 
HANKKIJAN 	TIITI 35. 1001 104! 31 1071 102! 18 612 98! 
NOKAN 	TIMOTEI 	. 12 887 1011, .9 1101 105.! - 5 794 89! 
KÄMPE 	II 18 808 1071:20 1070 100! 11 537 841 
CLIMAX ' 19 845 93,1:15 11.63 89! 8 512 701 
JO 	0183 1 589 93!  
JO 	1014 18 824 1011'.16 1136.. 99! 16 640 102! 
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! VYÖHYKE 1-2 ! VYÖHYKE 3 	! VYÖHYKE 4-5 ! 
!KOK MITT LAJ!KOK M'ITT LAJ!KOK MITT LAJI 
	
!KPL 	S 10 SUH-!KPL 	S 10,SUM-!KPL 	8 10 81111-! 
KG/HA DEL! 	KG/HA DEL! . ,KG/HA DEL! 
41 	982 	100! - 28 1115 	100! 24 	655 	100! 
OTTO 	32 	1018 	103! 24 1141 	101! 23 	654 	97!' 
BOTTNIA II 	31 	933 	102! 22 1161 	99! 17 	582 	100! 
LH 14768 18 	864 	103! 15 1158 	100! 11 	490 	91!.  
SV A 0886 5 	907 	99! 	3 - .923 	91! 	2 	513 	105! 
HANKK,ILLAN TIITI 	34 	989 	106! 27 1117 	100! 17 	582 	10,0! 
NOKAN TIMOTEI 12 	861 	104! 9 1135 	102! 5 	752 	941 
KÄMPE..II 	17 	822 	106! 16 1131 	99! 10 	506 	.80! 	, 
CLIMAX, 16 	834 	94! 15 1.158 	89! 8 	521 	68! 
J0. 01$3 1 	576 	95! 	' ! . ! 
J0 . 1014 	18 	834 	100! 16 	1131 	100! 16 	' 637 	102! 
TAMMISTO T-0 	39 	986 	102! 28 1115 	99! 24 	655 	102! 
MTTK 	LAJIKEK•0KEE3' 
LISTA 	004 	1 YHDISTELMÄ HURHIMATA 
1975-80 
VIRALLISET 	KOKEET 
LAJIKE VILJ VUO-! KOK 	HITT LAJ! VALK 
VY151-1 SI KPL 	8 	10 SUH-! 
-.KG/HA DEL! 
MITTARI 
TAMMISTO -1-4 -76! 81 	330 100! 14.2 
KALEVI 1-4 -76! 59 	326 114! -.2 
BORIS 1-4 .-76!. 68 	327 1131 -  -.7 
SV 	L 	01240 	. 1-4 -78! 31 	276 117! -.6 
PAAVO 1-4 -76! 65 	335 105! .-.2 
VALTO 1-4 -76! 60 	.333 95! .-.3 	. 
AJOPÄIVÄh 81-08-26 
KORJUUKERTA 1 - 
PEITTÄVYYS % TALVI-




+2 -1 _ +1 -1 
-4 +2 
91 
KORJUUKERTA . 1 
PEITTÄVYYS % TALVI-
SYKSY KEVÄT TUHO % 
94 91 5 
0 -1 +I ,1 72 +2 
-1 -2. +1 
-3 -6 +4 











KOK 	HITT 	LAJI 	VALK 
KPL 	S 	10 	SUH-! 	,% 
	
KG/HA 	DEL! 
KALEVI 1-4 776! 60: 367 100! 13.6 
BORIS .1-4 -76! 60 367 100! -.4 
SV 	L 	01240 1-4 -78! 22 296, 100! -.1 
PAAVO 1-4 -76! 56 368 92! +.1 
VALTO 	. 1-4 -76! 56 369 84! +.0 
TAMMISTO 1-4 -76! 59 37I 88! +.3 
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MTTK LAJI.KEKOKEET 




AJOrAIVÄ 81-08-26 129 
KORJUUKERTA 1 
LAJIKE VILJ VUO-! KOK MITT LAJi VALK PEITTÄVYYS TALVI- 
VYUH $I 	! KPL 3 	10 SUH- ! SYKSY KEVÄT TUHO 
KGiflA DEL! 
MITTARI 
BORIS 1-4 -76! 69 365 100! 13.3 94 91 6 
SV L 	01240 1-4 -78! - 	29 299 106! +.2 -1 -1 +1 
PAAVO 1-4 -76! 60 368 93! +.4 0 -1 +1 
VALTO 1-4 -76! 58 368 84J +.5 -2 -5 +3 
TAMMISTO 1-4" -76! 68 369 89! +.7 0 -1 +1 
KALEVI 1-4 -76! 60 366 100! +.4 0 +1 -1 
MTTK LAJIKEKOKEET._ 	 AJORAIVA. 81-08-26 

























S 	10 	SUM-I 
KG/HA 	DEL! 
TAMMISTO 1-4 ...76! -81 816 1001 126 100! 
KALEVI 1-4 -76! 59 793 109! 125 109! 
BORIS 1-4 -76! 68 798 109! 125 105! 
SV 	L 	01240 1-4 -78! 31 801 103! 126 100! 
PAAVO 1-4 -76! 65 820 103! , 	125 102! 








VIRALLISET 	KOKEET 	KORjUUKERTA 	9 
KOK 	MITT 	LAJ! 	RV-SATO 	! 
KPL 	S 	10 	SUM-! 	MITT 	LAJ! 
KG/HA 	DEL! 	S 	10 	SUN-! 
MITTARI ! ! KG/HA DEL! 
KALEVI 1-4 -76! 60 862 100! 137  
BORIS 1-4 76! 60 862 100! 137 95! 
SV 	L 01?40 1-4 -78! 22- 850 '94! 132  
PAAVO 1-4 -76! 56 862  137 91! 
VALTO 1-4 -76! 56 853 90! 135  











* f, Y.HDISTELMÄ 
, 	NURMIMATA 
1975,-80 
VIRALLISET 	KOKEET • 	 KORJUUKERTA 	9 
KOK 	MITT 	LAJ! 	RV-SATO 	! 
KPL 	S 	10 	SUH- ! 	MITT 	LAJ! 
	
KG/HA 	DEL! 	S 	10 	SUM-! 
! 	KG/HA 	DEL! 
1-4 -76! 69 868 100! 130 100! 
1-4 -78! 29 844  126 99! 
1-4 -76! 60 868 94! 130 97! 
1-4 -761 58 863 89! 130 95! 
1-4 -76! 68 871 92! 131  









MTTK LAJIKEKO▪ KEET 
LISTA 005 LUOKITELTU YHDISTELMÄ 
HURMINATA 
1975-80 
VIRALLISET KOKEET KORJUUKERTA 9 
AJOPÄIVA • 81-08-26 
LAJIKE ! 	VYÖHYKE 1-2 	! 	VYÖHYKE .3 1 	VYÖHYKE 4-5 	! 
!KOK MITT LAJ1KOK MITT LAJ1KOK MITT LAJI 
1KPL 8 	10 SUH-1KPL S 	10 SUM-1KPL "S 	10 SUH-1 
MITTARI 1 KG/HA DEL! KG/HA DEL! 	' KG/HA DEL! 
TAMMISTO 1 	39 827 100! 	25 878 100! 	17 700 100! 
KALEVI 1 	26 775 1111 	20 883 1051 	13 693 1111 
BORIS ! 	33 785 110! 	22 880 	• 1061 	13 693 114! 
SV 	L 	01240 1 	17 779 105! 	9 896 100! 	5 701 104! 
PAAVO 1 	33 833 104! 	18 890 	• 1.01! 	14 699 1031 
VALTO 1 	27 813 99! 	20 877 1001 	13 693 91! 





1-2 	1 	VYÖHYKE 	3 	1 	VYÖHYKE 
KORJUUKERTA 	9' 
4-5 	1 
!KOK MITT LAJ1KOK MITT LAJ1KOK MITT LAJ! 
iKPL. S 	10 SUH-1KPL S 	10 SUH-1KPL 	• S 	10 SUH-1 
MITTARI KG/1-1A DEL! KG/HA DEL! KG/HA DEL! 
KALEVI 27 858 1001 	20 927 13 771 100! 
BORIS 27 858 99! 	20 927 13 771  
SV L 	01240 10 835 90! 	8 933 97! 	4 723 98! 
PAAVO 26 861 93! 	17 932 961 	13 771 93! 
VALTO 25 846 90! 	18 922 95! 	13 771 . 	81! 
,TAMMISTO 26 856 901 	20 927 95! 	13 771 90! 
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KORJUUKERTA 9 . 
LAJIKE. ! VYÖHYKE 1-2 	! 	VYÖHYKE 3 	! 	VYÖHYKE 4-5 	! 
!KOK 111TT LAJ!KOK MITT LAJ!KOK MITT LAJI 
!KPL, S 	10 SUH-IKPL S 	10 SUM-!KPL S 	10 SUM-! 
MITTARI ! KG/HA DEL! KG/HA DEL! 	. KG/HA DEL! 
BORIS 	' ! 34- 854 100! 	22 935 100! 	13 790 100! 
SV 	L 	01240 ! 17 - 	826_ 97! 	8 933 97! 	4 745 95! 
PAAVO ! 30 8.60 94! 	17 943 95! 	13 790 . 	90! 
VALTO f 25 846 20 932 
! 
94! 	13 790 80! 
TAMMISTO 33 861 22 935 94! 	13 790 881 
KALEVI ! 27 848 101! 	20 937 99! 	13 790 98! 
MTTK 	LAJIKEKOKEET 
LISTA 	004 










KOK 	MITT 	'LAJI. 	VALK 
KPL 	S 	10 	SUH-1 	-% 
KG/HA 	DEL! 
PEITTÄVYYS 	% 






TAMMISTO 1-3 1 70 255 1001 15.0 	- .91 79 15 , 
FALA 1-3 I 39 251 100! '-.2 +2 +2 0 
JO 	0505=HAKA 1-3 I 48 259 111! -.9 +I +3 -2 
FRODE 	- 1-3 ! 40 233 83! +.5 -3 . 	-5 +5 
HERA 1-3 ! 35 242 93! +.5 +2 -2 +7 









KOK 	MITT. 	LAJI 	VALK 







JO 	0505=HAKA. 	. 1-3 49 285 100! 14.4.  93 85 11 
FRODE 1-3 I 31 242 721 +1.2 -5 -9 +6 HERA 1-3 1 29 287 79! +1.4 - 1 -7 +7 JO 	1133 0-0 1 14 299 102! +.1 +2 -I +2 TAMMISTO 1-3 I 48 287 90! +.9 -1 -3 +2 FALA 1-3 38 274 90! +.6 	• 0 -I +2 
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1:35 MTTK 	LAJIKEKOKiEET 






LAJIKE VILJ VUO-! KOK MITT LAJI VALK PEITTÄVYYS 	% TALVI- 
VYÖN .SI KPL S 	10 SUM-! % SYKSY KEVÄT TUHO 	% 
KG/HA DEL! 
MITTARI 
FALA 1-3 40 248 100! 14.7 93 86 10 
	.4 	 
JO 	0505=RAKA 1-3 38 247 111! -.6 0 +1 -2 
FRODE 1-3 25 219 95r +.7 -3 -6 +3, 
HERA 1-3 28 222 91! +.8 0 -4 +5 
JO 	1133 0-0 ; 12 277 107! -.7 0 -2 +1 







VIRALLISET- KOKEET 	 KORJUUKERTA 	9 
LAJIKE VILJ VUO-! KOK HITT LAJ! RV-SATO 	! 
VYÖH SI 	1 KPL S 	10 SUR-! HITT 	LAJ! 
KG/HA DEL! 5 	10 	SUH-! 
MITTARI 	• ! KG/HA 	DEL! 
TAMMISTO 1-3 70 814 1001 130 	100! 
FALA 1-3 39 833 103! 133 	93! 
JO 0505=HAKA 1-3 48 844 108! 133 	96! 
FRODE 1-3 41 788 105! 133 	92! 
HERA 1-3 34 902 103! 130 	94! 




VIRALLISET 	KOKEET 	 KORJUUKERTA 	9 
LAJIKE VILJ VUO-I KOK HITT LAJ! RV-SATO 	! 
VYÖH SI KPL S 	10 SUH-! HITT 	LAJ! 
KG/HA DEL! 5 	10 	SUH-! 
MITTARI ! KGI'HA 	DEL! 
JO 	0505=.HAKA 1-3 49 904 100! 123 	100! 














TAMMISTO 1-3 48 913 92! 127 	104! 
FALA 1-3 38 879  123 	971 
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13 MTTK 	LAJIKEKOKEET LISTA 	004 AJOPÄIVÄ 	81-08-26 YHDISTELMÄ 
KOIRAHHEINÄ 
1975-80 
VIRALLISET 	KOKEET 	KORJUUKERT- A 	9 
LAJ IKE VILLI VUO-1 KOK MITT LAJ! RV-SATO 	! 
YYH SI KPL S 	10 SUH-! MITT 	LAJ! 
KG/HA DEL! S 	10 	SUH-! 
MITTARI ! KG/HA 	DEL! 
FALA 1-3 40 051 100! 120 	100! 
JO 	0505=HAKA 1-3 38 039 105! 120 	103! 
FRODE 1-3 26 849 102! 120 	99! 
HERA 1-3 28 865 99! 120 	99! 
JO 	1133 .0-0 12 760 104! 76 	109! 
1S- MMISTO 1-3 39 861 - 97! 123 	. 	107! 
'MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVA 81-08-26 
LISTA 	005 
.LAJIKE ! 	VYÖHYKE 	1 
!KOK 	MITT 





! 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE 	3 
	
LAJ!KOK 	MITT 	LAJ1K0K 	MITT • 




MITTARI KG/H DEL! KG/H DEL! KG/H DEL! 
TAMMISTO 20 732 100! 	29 843 100! 	.22 815 100! 
FALA 8 782 103! 	21 776 104! 	10 995 102! 
JO 	0505=HAKA 10 711 23 873 ' 	110! 	15 887  
FRODE 13 685 13 755 16 853 102! 
HERA 6 822 1081 	16 886 1041 	12 963 1001 
JO 	1133 4 .746 102! 	13 757 110! 	1 780 104! 
LUOKITELTU YHDISTELMÄ' 
KOIRANHEINÄ 
LAJIKE ! VYÖHYKE 
1975-80 
VIRALLISET 	KOKEET 
1 	! 	VYÖHYKE 	2 	1 - 	VYÖHYKE 
KORJUUKERTA 	9 
3 
!KOK MITT LAJ1K0K MITT LAJIKOK MITT tAJ! 
!KPL 8- 	10 SUH-!KPL . 8 	10 SUH-!KPL S 	10 SUH-1 
MITTARI KG/HA DEL! KG/H DEL! KG/HA DEL! 
JO 	0505=MAKA ! 10 746 100! 	24 943 100! 	•15 - 	947 100! 
FRODE ! 6 751 99! 	13 801 97! 	13 956 97! 
HERA ! 3 765 101! 	15 964 92! 	11 1033 '94! 
JO 	1133 ! 4 738 103! 	9 829 99! 	1 849 .96! 
TAMMISTO ! 10 746 95! 	23 964 91! 	15 947 94! 
FALA ! 6 732 98! 	22 844 94! 	10 1044 97! 
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MTTK LAJIKEKOKEET 
LISTA 005 LUOKITELTU YHDISTELMÄ 
KOIRANHEINÄ 
1975-80 
VIRALLISET KOKEET K0RJUUKERTA.9 
AJOPMVN 81-08-26 • 139 
LAJIKE 
	















MITTARI KG/H4 DEL! KG/H4 DEL! KG/HA DEL! 
FALA 8 807 100! 	22 793 1001 	10 1011 100! 
JO 	0505=HAKA 6 720 102! 	22 793 106! 	10 1011 102! 
FRODE 3 763 96! 	13 743 104! 	10 1011 102! 
HERA 5 886 100! 	13 .  743 10 1011 98! 
JO 	1133. 3 676 103! 	9 788 105.1 . 	! 
TAMMISTO 8 807 21 811 961 	10 1011  
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVÄ 81-08-26 




	 KORJVUKERTA 1 
LAJIKE 	VILJ VUO-I KOK HITT LAJ! 	VALK PEITTÄVYYS % TALVI- 
VYÖH SI 	KPL S 10 SUH-I SYKSY KEVÄT TUHO % 
KG/HA DEL! 
MITTARI 
VALINGE HANKKIJA1-2 52 352 100! 13.3 	91 	83 	15 
  
SVEA 	1-2 	19 	349 	95! 	-.1 	-1 	- -10 	+9' 
LH 16168 	1-2 27 • 322 	87! 	+.6 -1 -5 +4 
. NORLEA 1-2 21 	379 	92! 	+.0 	-7 	-5 	-1 








VILJ VUO-I KOK HITT LAJI 	VALK PEITTÄVYYS % TALVI- 
VYÖH SI 	KPL S 10 SUR-I SYKSY KEVÄT TUHO % 
KG/HA DEL! 
1-2 	19 332 100! 12.9. 92 	77 	19 
LH 16168 	1-2 	16 	328 	97! +1.1 	+1 	+4 	-5 
NORLEA 1-2 17 336 102! +.5 -5 +6 -10 
JO 0110 	1-2 19 	332 110! 	+.7 	0 	+8 	-9 
VALINGE HANKKIJA1-2 	19 	332 105! 	+.1 +1 	+10 -9 
140. 
MTTK LAJIKEKUEET 
LISTA 004 YHDISTELMÄ 	' 
ENGL. RAIHEINÄ 
1975-80 . 
VIRALLISET KOKEET KORJUUKERTA 9. 
AJOPÄIVÄ 81-08-26 141 
LAJIKE 	VILJ VUO-! KOK MITT LAJ: 	RV-SATO ! 
VYÖH SI 	KPL S 10 SUN-! MITT 	LAJ! 
KG/HA DEL! S 10 SUN-! 
MITTARI ! KG/HA 	DEL! 
VALINGE HANKKli JA1-2 	52 	863 100! 	110 	100! 
SVEA 	1-2 19 812 100! 110 99! 
LH 16169 	 1-2 	27 	782 	96! 	110 	98! 
NORLEA 
	 1-2 21 	926 	97! 	103 	97! 




VIRALLISET KOKEET 	KORJUUKERTA 9 
LAJIKE 	VILJ VUO-! KOK MITT LAJ: 	RV-SATO ! 
VYÖH SI 	KPL S 10 SUN-! MITT 	LAJ! 
KG/HA DEL! c, 10 SUN-! 
MITTARI ! KG/HA 	DEL! 
SVEA 	1-2 	19 815 100! 109 100! 
LH 16168 	1-2 16 	807 	95! 	.109 	99! 
NORLEA 1-2 	17 	818 	,.97! 	101 	991 
JO 0110 	1-2 19 	815 104! 	109 	108! 

























1 	! 	VYÖHYKE 	2 	! 	VYÖHYKE 	3 
KO,RJUUKERTA 	9 
! 
!KOK HITT LAJ!KOK HITT LAJIKOK MUT LAJ! 
!KPL S 	.10 SUH-!KPL 8 	10 SUH-!KPL S 	10 SUN-! 
! KG/HA DEL! KG/HA DEL! KG/HA DEL!. 
! 	19 773 1001 	33 915 100!. 	1-8 886 100! 
2 613 94! 	17 836 101! 	8 934 99! 
! 	11 698 96! 	16 840 95! 	10 897 102! 
! 	3 582 100! 	18 924 96! 	6 902 103! 







LAJIKE 	! VYÖHYKE 1 	! VYÖHYKE 2 	! VYÖHYKE 3 
	
!KOK 	HITT 
!KPL 	S 10 
MITTARI • KG/HA 




















100! 17 843 100! 8 926 100! 
97! 14 840 95! 6 866 104! 
112! 15 850 96! 5 935 103! 
113! 17 843 103! 8 926 104! 

















KOK 	MITT 	LA;I ! 	VALI< 






.8A P, 	T Ps 1-4 -78! 16 219 100! 18.9 86 
TF.-:WERA 1-4 -75! 15 209 141! -...-) 	..,.., -6 
POLLANUM 1-4 ! 11 204 126,! —2.8 -2 
M.ULTINO 1-4 ! .6 239 108! ' 	+.6 
0-0 . 	! 7 245. 99! -.1 
F_.;'-'1•RS,PECTRA° 1-4 -79! 8 200 112! -1.6 
HI. i.-1fiK 1-4 -78! . Ii 193 104! +.6. -23 
TURCO ' 1-4 -78! 12 210 105! -.1 -16 
IMPERIAL 0-0 . 	! 5 234 891 +.9 
'PREf:;0 1-4 -78! 9 .204 84! +1.7 
AVANCE 0-0 ! 3 240 113! ..-1.6 
-TUR-TETRA 0-0 ! 4 205 105! +.7 
BIRKA 1-4 -78! 9 199 103! -.6 -1 
SV1TA 1-4 -76! 10 197 91! +.6 -3 
W1! 0 1-4 -78! 11 204 951 + .5 -12 
R0110 0-0 ! 12 196 104! -.6 -10 
TETRONE 0-0 ! 6 200 104! +.1 -1 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIV 81-08-26 










KOK 	MITT 	LAJ 	VALK 






TEUERA 1-4 -78! 15 295 100 16.1.  80 
POLLANUM 1-4. ! 10 269 97 -1.0 +4 
MULTIMO 1-4 ! 5 306 76 +4.5 
AMENDA 0-0 ! 7 339 71 +3.3 
8ARSPE0TRA 1-4 -79! 8 293 77 +.9 
WINAK 1-4 -78! 11 276 75 +3.7 -17 
TURGO 1-4 -78! 12 296 75 +2.7 -12 
IMPERIAL 0-0 ! ..+ 306 68 +2.0 
PREGO 	. 1.-4 -78! 9 278 62 +3.9 
AVANCE 0-0 ! 3 277 98 .+.5 
TUR-TET,RA 0-0 ! 4 261 82 +4.8 
BIRKA 1-4' -78! 9 290 71 +2.1 +5 
SVITA 1-4 -78! 10 289 62 +3.5 +3 
W. H0 1-4 -78! 11 301 65 +3.1 -6 
RGMO 0-0 ! 12 289 71 +2.0 -4 
TETRONE 0-0 ! 5 237 77 +3.1 +5 
BARMULTRA 1-4. -78! 15 295 .71 +2.5 +6 
144 
145 MTTK 	LAJIKEKOKEET 
LISTA 	004 











KOK 	MITT . 	LAJ! 	VA.LK 




KORJUUKERTA . 1 	. 
PEITT 
KEVÄT 
POLLAHUM . 1-4 ! 11 257 100! 16.0 .84 
MULTIMO 1-4 ! 6 304 55! +3.0 
AMEHDA 0-0 ! 6 309 73! +3.9 
8A .RSPECTRA 1-4 -79! 7 255 7. 1! +1.6 
1411~ 1-4 -78! '3 265 68! +4.5 -21 
TURCO 1-4 778! 8 271  +3.7 -:16 
IMPERIAL 0-0 ! 4 293  +7.1 
'P.P,C0 1-4 -75!• 7 238 57! +6.8 
AVANOE 0-0 ! 3 309 88! +1.8 
TUR-TETRA 0-0 ! 4 284 76! +6.1 
8 I R K A 1-4 -78! 5 233 59! +3.6 +1 
`z..VITA 1-4 -78! 6 240 43! +3.7 -1 
.1!..II0 	• 1-4 -- -78! 4 239 '67! +3.8 -10 
R 0 M 0 0-0 - 	! 7 234 73! +3.5 -Q %., 
TETRONE 0-0 ! 4 .198 93! +2.2 +1 
BARIIULTRå 1-4 -78! 11 257 79! +2.3 +2 
TEWERA 1-4 -781 10 261 103! +1.0 -4 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄI VÄ 31-08-26 
L ISTA 004 	 YHDISTELMÄ 








VIRALLISET 	KOKEET 	 KORJUUKERTA 	9 
KOK 	MITT 	LAJ 	RV-SATO 	! 
KPL 	S 	10 	SUH-1 	NITT 	LAJ! 
	
KGIHA 	DEL! 	S 	10 	SUM-1 
. 	! 	KG/HA 	DEL! 
BARMULTRA 1-4 -781 16 867 100! 170 100! 
.TEWERA 1-4 -78! 15 028 99! 142 91! 
.POLLAN UM 1-4 ! 11 788 95! 175 79! 
MULT1 MO 1-4 6 922 102! 138 103! 
P,MENDA 0-0 . 	1 7 879 981 132 97! 
BAR,SPECTRA 1-4 -791 8 794 92! 123 98! 
H1 MAK 1-4 -781 11 - 801 99! 142 100! 
URGO 1-4 -731 12 905 100! 139 102! 
1 MPERI 0-0 1 5 862 95! 133 93! 
PREGO 1-4 -78! 9 825 94! 128 951 
AV ANCE 0-0 1 3 833 92! 121 74! 
TUR-TETRA 0-0 1 4 810 103! 121 104! 
R 1RK A 1-4 -78! 9 820 99! 152 97! 
SV 1T A 1-4 -781 10 811 92! 152 971 
tt111.0 	• 1-4 -781 11 842 931 153 93! 
R 0110 0-0 1 12 856 100! 153 96! 
TETROME 0-0 1 6 884 98! 226 97! 
1L6 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AtIOPg1Vg 81-08-26 147 









VIRALLISET 	KOKEET 	 KORJULIKERTA 	9 
KOK 	MITT 	LAJI 	RV-SATO 
KFL 	s 	10 	SUM-! 	MITT 	LAJI 
	
KG/HA 	DEL! 	a 	10 	,SUU-! 
! 	KG/HA 	DEL! 
TEWERA 1-4 -78! 15_ 818 100! 129 100! 
PO!LANLIM 1-4 ! 10 736 97! , 114 99! 
MULTIMO 1-4 ! 5 806 104! 107 120! 
AMENDA 0 -0 ! 7 052 101! 107 112! 
BARS'PECTRA 1-4 -79? 3 810 9.0! 114 106! 
NINAI< 1-4 -78! 11 788 1801 126 112! 
TUHO 1-4 -78! 12 80- 9 100! 126 113! 
IMPERIAL 0-0 838 98! 112 96! 
PRECO 1-4 -781 9 818 94! 117 97! 
AVANCE 0-0 ! 3 791 97! 79 111! 
TUR-TETP,A 0-0 I 4 785 1071 79 114! 
BIRKA 1-4 -78! 9 814 101! 137 107! 
SVITA 1-4 -78! 10 808 93! 137 107! 
WILO 	. 1-4 -72! 11 831 94! 139 103? 
ROMO 0-0 ! 12' 848 101! 139 106! 
TETRONE 0-0 740 103! .144 111! 














VIRALLISET 	KOKEET 	 KORJUUKERTA 	9 
KOK 	MITT 	LAJI 	RV-SATO 	! 
KPL 	8 	10- SUH- ! 	MITT 	AJ! 
KG,4iA 	DEL! 	S 	10i 	S111-1-! 
	
! 	KGi'l-}A 	DEL! 
POLLANUM 1-4 ! 11 745 100! 138 100! 
MULTIMO 1-4. 6 831 114! 140 138! 
AMEHDA 0-0 ! 6 - 792 104! 102 126! 
BARSFECTRA 1-4 -79! 7 746 93! 113 107! 
NINAK 1-4 -78! 8 692 101! 109 - 121! 
-TURGO 1-4 -78! 8 693 971 113 119! 
IMPERI 0-0 ! 4 786 103! 86 134! 
PREG0 1-4 -781 7 762 93! 101 117! 
AVANCE 	• 0-0 ! 3 763 101! 36 104! 
TUR-TETRA 0-0 ! 4 758 110! 86 147! 
BIRKA 	• 1-4 -78! 5- 650 97! 133 105! 
SVITA 1-4 -72! 6 660 80! 133 106! 
ILO 1-4 -78.! 6 684 .92! 133 99! 
ROMO 0-0 	• ! 7 727 102! 133 109! 
TETROHE 0-0 ! 4 681 110! 256 134! 
BARMULTRA 1-4 -78! 11 745 106! 138 127! 
1EWERA 1-4 -78! 10 711 104! 113 101! 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPgIVÄ 81-08-27 1 49 






! 	VYÖHYKE. 1-2 	! 	VYÖHYKE 	3 	' 	! 	VYÖHYKE 	4 
!KOK 	- 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!KOK 	MITT • 
!KPL 	13 	10 	SUH—!KPL 	S 	10 	SUH—!KPL 	S 	10 
	
KG/HA. 	DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 
. KORJUUKERTA 	9 
! 	VYÖHYKE 	5 	! 
LAJ!KOK 	MITT 	LAJ!' 
SUH—!KPL 	8 	10 	SUH—! 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 
BARMULTRA 5 905 100! 5 966 	• 100! 6 753 1001 
, 
TE1JERA 	' 4 769 94! 5 966 94! 6 753 107!• 
POLLANUM 3 770 82! 3 908 89! 5 727 107!' 
MULTIMO 2 998 99! 2 898 102! 2 872 107!. 
AMENDA 1 544 84! 4 967 99! 2 872 100! 
BARSPECTRA 1 544 98! 3 919 87! 4 763 96! 
411MAK 	. 4 769 93! 3 919 102! 4 745 102! 
TURGO 4 769 95! 3 983 103i ,J, :727 103! 
IMPERIAL 1 544 74! 2 940 100! 2 943 97!- 
PREGO 	, 1 544 65! 3 1007 97! 5 772 95! 
AVANCE 	. 1 544 111! 1 951 78! 1 1004 96! 
TUR—TETRA , 1 544 92! 1 951 113! 2 872 102! 
BIRKA 3 844 97! 3 983 100! 3 658 99! 
SVITA 3 844 91! 3 983 100! 4 657 85! 
!ILO 3 844 89! 4 969 95! 4 714 93! 
ROMO 3 844 n 	99! 4 969 101! 5 772 101! 
TETRONE 4 996 98! ! 2 661 .  99! 







!KOK 	' 	MITT 





1-2 	! 	VYÖHYKE 	3 	! 	VYÖHYKE 	4 
LAJ1KOK 	MITT 	LAJ1KOK 	MITT 
SUM-1KPL 	o 	10 	SUH-1KPL 	. 	S 	10 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 
KORJUUKERTA 	9 
! 	VYÖHYKE 	.5 	1 
LAJ1KOK 	MITT 	LAJ! 
SUH-1KPL 	S 	10 	SUH-1 
DEL! 	KG/HA 	.DEL! 
TEWERA 4 . ?25 100! 5 90? 100! 6 806 100! 
POLLANUM 	• 2 450 88! 3 847 951 5 783 991 
MULT,IMO 1 594 85! 2 823 111! 2 896 104! 
HE !40 1 594 77! 4 895 107! 2 896 97! 
BARSPECTRA 1 594 90! 3 867 921 4 822 89! 
NINAK 4 725 98! 3-, 867 108! 4 791 96! 
'TURGO 4 725 101! 3 962 106! 5 783 95! 
IMPERIAL 1 594 68! 2 824 1141 2 975 941 
PREGO 1 594 601 3 895 110! 5 817 891 
AVANCE 1 594 101! 1 752 99! 1 1028 93! 
TUR-TETRA 1 594 85! 1 752 143! 2 896 99! 
BIRKA 3 769 '107! 3 962 102! 3 711 92! 
SVITA 3 769 100! 3 962 102! 4 722 771 
WILO 3 769 97! 4 946 97! 4 
c 
764 87! 
ROMO 3 769 108! 4 946 103! J 817 95! 
. TETRONE 3 769 109! I 2 696 94! 















1-2 	! 	VYÖHYKE . 3 	! 	VYÖHYKE 	4 
LAJ1K0K 	MITT 	• 	LAJ1KOK 	MITT 
SUM-1KPL 	S 	10 	SUM-1KPL 	S 	10 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 	KG/HA 
AJOPÄIVÄ 	81-08-27 
KORJUUKERTA 	9 
! 	VYÖHYKE 5 
LAJ1KOK 	MITT 	LAJ! 
SUM-1KPL 	S 	10 	SUM-1 
DEL! 	KG/HA 	DEL! 
POLLAMUM 3 630 100! 3 808 100! 5 777 100! 
MULTIMO 2 846 116! 2 734 117! 2 864 108! 
AMENDA 1 599 76! 3 808 112! 2 864 101! 
BARSPECTRA 1 599 69! 2 784 96! 4 799 92! 
MIMAK 2 398 91! 2 784 118! 4 794 -96! 
TURGO 2 398 94! 1 862 106! 5 777 96! 
1MPERIAL 1 599 67! 2 781 120! 1 984 97! 
PREGO 1 599 591 2 781 116! 4 794 88! 
AVAMCE 1 599 101! 1 706 105! 1 984 981 
TUR-TETRA 1 599 84! 1 706 152! 2 864 1031 
8.IRKA 1 197 173! 1 862 1001.  3 730 89! 
SVITA 1 197 71! 1 862 95! 4 726 77! 
WILO 1 197 127! 2 859 100! 3 730 83! 
ROMO 197 169! 2 859 103! 4 794 98! 
TETROME 645 .132! 1 2 718 .91! 
BARMULTRA 3 630 1221. 3 808 112! 5 777 93! 
TEWERA 2 398 113! 3 808 105! 5 777 101! 
151 
MTTK 	LAJ,IKEKOKEET 






LAJIKE VILJ VUO-! KOK HITT LAJ! VALK PEITTÄVYYS 	% TALVI- 
VYÖN SI 	! KPL S 	10 SUH-! SYKSY KEVÄT TUHO 	% 
KG/HA DEL! 
MITTARI 
HANKKIJAN.VENLA 1-4 -77! 48 302 100! 16.2 23 61 . 28. 
JOKIOINEN 1-4 -78! 45 291 101! +.4 +1 +4 -4 
BJÖRN 	• 1-4 -77! 19 315 121! -.2 +4 +11 -9 
BJURSELE 1-4 -77! 26 331 118! +.2 +3 +17 -16 
SV 	A 	0301 1-4 -7?! 31 318 113! -.1 +2 +7 -6 
TAMMISTO 1-4 -77! 45 .308 91! +.3 -5 ' 	-9 +9 





VIRALLISET 	KOKEET KORJUUKERTA 	1 
LAJIKE 	• VILJ VUO-! KOK MITT' LAJ! VALK PEITTÄVYYS 	% TALVI- 
VYÖN SI 	! KPL S 	10 SUN-! SYKSY 	KEVÄT TUHO 	% 
KG/HA DEL! 
MITTARI 
JOKIOINEN 1-4 -78! 47 286 100! 16.7 84 	65 24 
BJÖRN 1-4 -77! 16 294 122! -.4 +3 	+6 -5 
BJURSELE 1-4 -77! 23 325 115! -.4 0 +8 -8 
SV 	A 	0301 1-4 -77! 28 304 113! -.5 +2 	+5 -4 
TAMMISTO 1-4 -77! 42 • 303 89! +.1 -5 	-12 +12 
TEPA -1-4 -721 43 300 106! '+.1 +1 -1 +2 
HANKKIJAN ENLA 1-4 -77! 45 293 99! -.4 -1 	-4 .1-4 
153 MTTK 	LAJIKEKOKEET 






LAJIKE VILJ VUO-I KOK MITT LAJ! VALK PEITTÄVYYS 	% TALVI- 
VYÖN SI 	! KPL S 	10 SUH-! SYKSY 	KEVÄT TUHO 	% 
KG/HA DEL! 
MITTARI 
8JURSELE 	• 1-4 -77! 26 392 100! 88 	78 13 
59 	A 	0301 1-4 -77! 12 463 91! +.3 +1 	-8 +9 
TAMMISTO 1-4  23 414 78! ,+.2 -6 	-25 +24 
TEPA 1-4  19 417 90! +1.1 0 	-14 +14 
HANKKIJAN VENLA 1-4  26 392 84! -.2 -3 	-17 +16 
JOKIOINEN 1-4  23 375 87! +.4. 0 -8 +8 




VIRALLISET 	KOKEET KORJUUKERTA 	1 
LAJIKE VILJ VUO-! KOK MITT LAJ! VALK PEITTÄVYYS 	% TALVI- 
VYÖN SI 	! KPL S 	10 SUN-! SYKSY 	KEVÄT TUHO 	% 
KG/HA DEL!' 
MITTARI 
BJÖRN 1-4 -7?! 19 382 100!. 16.0 , 88 	70 22 
8JURSELE 1-4 -7?! 16 384 104! -.0 0 	+8 -9 
59 	A 	0301 1-4 -77! 15 422 94! +.3 +1 0 +1 
TAMMISTO 1-4 -77! 16 405 73! +.7 -11 	-23 	' +21 
TEPA 	. 1-4 -78! 13 383 94! +.9 -1 -2 +1 
HANKKIJAN VENLA 1-4  19 382 82! +.2 - 	-4 	-11 +9 
JOKIOINEN ' 1-4  16 360 32! +.4 -3 -6 +5 























S 	10 	SUH-1 
MITTARI ! KG/HA DEL! 
HANKKIJAN VENLA 1-4 -77! 48 520 100! 93 100! 
JOKIOINEN 1-4 -78! 45 508 - 	961 93 91! 
BJÖRN 1-4 -771 19 550 -110! 104 115! 
BJURELE 1-4 -77! 26 557 105! 100 102! 
SV 	A 	0301 1-4 -77! 31 529 107! 101 1091' 
TAMMISTO ' 1-4 -77! 45 526 90.! 94 911 






VIRALLISET 	KOKEET 	KORJUUKERTA 	9 
VUO-I XOK 	MITT 	LAJI 	RV-SATO 	! 
SI 	! 	KPL 	S 	10 	SUH-1 	MITT 	LAJI 
	
KG/HA 	DEL! 	S 	10 	SUH-1 
MITTARI ! KG/HA DEL! 
JOKIOIKEN 1-4-  -781 46 486 100! 85 100! 
BJÖRN 	; 1-4. -77! 16 505 115! 97 123! 
8jURSEL 1-4' -77! 23 531 106! - 90 114! 
SV 	A 	0301 1-4 -77! 28 484 113! 95, 116! 
TAMMISTO ' 	1-4 -77! 42 497 93! 87 98! 
TEPA "1-4 -781 42 499 112! ,87 1191 
HANKKIJAN VENLA 	1-4 -77! 45 .486 105! 85 109! ,. 154 











VIRALLISET 	KOKEET 	XORJUUKERTA 	9 
KOK 	MITT 	LAJ! 	RV-SATO 	! 
KPL 	S 	10 	SUN-1 	MITT 	LAJ! 
	
KG/HA 	DEL! 	S 	10 	SUN-1 
! 	KG/HA 	DEL! 
BJURSELE 1-4 -77! 26 582 100! 102 100! 
SV 	A 	0301 1-4 -77! 12 646 99! 110- 99! 
TAMMISTO 1-4 -77! 23 606 86! 110 87! 	• 
TEPA 1-4 -78! 19 604 100! 110 104! 
HANKKIJAN VENLA 1-4 -77! 26 582 96! 102 .98! 
JOKIOINEN 1-4 -781 23 562 94! - 	102 88! 








VIRALLISET 	KOKEET 	KORJUUKERTA 	9 
KOK 	MITT 	LAJ! 	RV-SATO 	! 
KPL 	S 	10 	SUN-1 	MITT 	LAJ! 
KG/HA 	DEL! 	S 	10 	SUN-1 
MITTARI ! KG/HA DEL! 
BJÖRN 1-4 -77! 19 603 100! 119 100! 
BJURSELE 1-4 -77! 16 591 98! 110 '93! 
SV 	A 	0301 1-4 -77! 15 647 99! 125 97! 
TAMMISTO 1-4 -77! 16 630 81! 125 74! 
TEPA 1-4 -78! 13 611 101! 125 97! 
HANKKIJAN VENLA 1=4  19 603 91! 119 ' 	87m1 
JOKIOINEN 1-4  16 583 87! 119 81! 
MTTK 	LAJIKE1':OKEE'r 
LISTA 	005 LUOKITELTU 	YHDISTELMÄ 
PUNA-APILA 
1975-80 
VIRALLISET 	KOKEET KORJUUKERTA 	9 
AJOPÄIViT 	81-08-28 
LAJIKE ! 	VYÖHYKE 1-2 	! 	VYÖHYKE 	3 ! 	VYÖHYKE 	4 ! 	VYÖHYKE 	5 ' 	! 
!KOK 	MITT LAJ1KOK 	MITT LAJ1KOK 	MITT LAJ1K0K 	• 	MITT LAJ! 
!KPL 	S 	10 SUH-!KPL 	S 	10 SUH-1KPL 	13 	10 SUI-1.-1KPL 	8 	10 SUH-1 
MITTARI KG/HA DEL! 	KG/HA DEL! 	KG/HA DEL! 	KG/HA DEL! 
HANKKIJAN VENLA 22 	572 100! 	19 	548 100! 	-7 	284 100! !. 
JOKIOINEN 19 	551 '96! 	19 	548 97! 	7 	284 88! ! 
BJÖRN 9 	649 108! 	7 	547 110! 	3 	258 121! ! 
BJURSELE 10 	675 101! 	12 	558 	. 110! 	4 	310 97! 1 
SV 	A 	0301 15 	595 108! 	11 	568 104! 	5 	244 117! ! 
TAMMISTO.  21 	575 87! 	18 	551 97! 	6 	281 891 ! 




VIRALLISET 	KOKEET KORJUUKERTA 	9 
LAJ IKE ! 	VYÖHYKE 1-2 	! 	VYÖHYKE 	3 ! 	VYÖHYKE 	4 ! 	VYÖHYKE 	5 
!KOK 	MITT LAJ1KOK 	MITT LAJ1KOK 	MITT LAJ1KOK 	MITT LAJ! 
!KPL 	S 	10 SUH-1KPL 	S 	10 SUM-1KPL 	8 	10 SUH-1KPL 	S 	10 SUN-1 
MITTARI KG/HA .DEL! 	KG/HA DEL! 	KG/HA DEL! 	KG/HA DEL! 
JOKIOINEN 20 	525 - 100! 	19 	532 100! 	7 	251 100! 
BJÖRN 6 	595 116! 	7 	536 113! 	3 	251 125! 
BJURSELE 7 	614 101! 	12 	562 1091 	4 	292 1041 
BV 	A 	0.301 12. 	534 115! 	11 	545 109! 	5 	229 124! 
TAMMISTQ 18 	530 38! 	18 	543 98! 	6 	260 96! 
TEPA 19 	529 114! 	18 	543 11.0! 	5 	229 118! 
HANKKIJAN VENLA 19 	526 105! 	19 	532 103! 	7 	251 113! 
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MTTK LAJIKEKOKEET 
LISTA 005 LUOKITELTU YHDISTELMÄ 
PUNA-APILA 
1975-80 







!KPL 	S 	10 
KG/HA 
1-2 	! 	VYÖHYKE 	3 
LAJ1KOK 	MITT 
SUH-!KPL 	S 	10 
. 	DEL! 	KG/HA 
! 	VYÖHYKE 	4 
LAJ!KOK 	MITT 










BJURSELE 10 658 100! 12 613 100! 4 302 100! ! 
SV 	A 	0301 5 752 104! 5 661 96! 2 343 83! ! 
TAMMISTO 9 678 86! 11 628 84! 3 307 102! ! 
TEPA 6 648 106! 11 628 991 .. 
-, 343 80! ! 
HANKKIJAN VENLA 10 '658 . 	99! 12 613 91! 4 302 103! ! 
JOKIOINEN 7 624 99! 12 613 92! 4 302 97! ! 
BJÖRN 6 707 101! 7 504 103! 3 323 97! ! 
LAJIKE 
'MITTARI 
! 	' 	VYÖHYKE 
!KOK 	MITT 
!KPL 	o 	10 





1-2 	! 	VYÖHYKE 	3 	! 	VYÖHYKE 	4. 
LAJ!KOK 	MITT 	LAJI KOK 	MITT 
SUH-!KPL 	S 	10 	SUH-!KPL 	o 	10 










BJÖRN ! 9 699 100! 7 603 10.0! 
3 313 100! ! 
8JURSELE ! 6 715 99! 7 603 97! 3 
313 103! ! 
SV 	A 	030,1 1 8 722 101! 5. 667 95! 
2 297 95! ! 
TAMMISTO ! 8 722 82! 6 618 791 2 297 79! 
! 
TEPA ! 5 728. 98! 6 618 106! 2 297 
92! ! 
HANKKIJAN VENLA ! 9 699 931 7 603 91! 3 
313 22! ! 
JOKIOINEN ! 6 694 861 7 603 89! 
3 313 80! ! 











VILJ 	VUO-! KOK 	MITT 	LAJ! 	VALK* PEITTÄVYYS % TALVI- 
VYÖH SI ! KPL S 10 SUH-! 	%. 	SYKSY KEVÄT TUHO % 
KG/HA DEL! 




1-4 -78! 12 295 100! +.0 	+2 	+3 	-1 
1-4 -78! 10 310 93! -.1 +12 -2 +2 









LAJIKE 	VILJ VUO-! KOK MITT LAJI 	VALK PEITTÄVYYS % TALVI- 






1-4 -781 12 294 100! 16.8 . 74 .65 23 
1-4 -78! 10 309 93! +.1 0 -6 +4 
1-4 -78! 12 294 100! -.0 -2 -3 +1 
1 58 
MTTK LAJIKEKOKEET 
LISTA 004 ' YHDISTELMÄ 
ALSIKEAPILA 
1975-80 
VIRALLISET KOKEET KORJUUKERTA 9 
AJOPÄIVÄ 81-08-26 159 
LAJIKE 	VILJ VUO-! KOK MITT LAJ! 	RV-SATO ! 
VYÖM SI 	! KPL S 10 SUM-! MITT 	LAJ! 
KG/HA DEL! S 10 SUM-! 
MITTARI . ! KG/HA 	DEL! 
ISO 	1-4 -78! 12 498 100! 92 100! 
STEHA 1-4 -78! 12 498 99! 92 100! 
TETRA 	1-4 	7-78! 	10 	519 	95! 	87 	93! 
MTTK LAJIKEKOKEET 	 AJOPÄIVÄ - 81-08-26 
LISTA 004 	 YHDISTELMÄ ALSIKEAPILA 
1975-80 
VIRALLISET KOKEET 	KORJUUKERTA 9 
LAJIKE 	VILJ VUO-! KOK MITT LAJ! 	RV-SATO ! 
VYÖM SI 	! KPL S 10 SUH-I MITT 	LAJ! 
KG/HA DEL! S 10 SUM-! 
.MITTARI ! KG/HA 	DEL! 
STEHA 	1-4 -78! 12 495 100! 92 100! 
TETRA - 1-4 	-78! 	10 	521 	95! 	89 	91! 
ISO 1-4 -78! 12 495 101! 92 100! 
3 	_ 
.. 	8. - 
10 
6 
7 	4 	83 	31 
6 • 	- 
2 - 
43 	25 	.. 63 	50 
47 - e 	 87 47 
57 	lp 83 	53 
25 e . 	80 38 
Keskim. Vihreä peittävyys %-155'. 
XPO 	ESA 	SAT 	'Keskim. 
23 	21 	83 	42 
45 26 83'. 51 
18 	8 77 	34 
*- 
Viralliset lajikekokeet' 1980 	 Viralliset lajikekokeet 1980 
NITTYNURMIKKA • 	 NIITTYNURMIKKA 
1977 perustetut kokeet 	 1979. perustetut kokeet . 	-Xeskim. Vihreä peittävyys i 15/5 	. 
Lajike 	KPO 	ESA 	. SAT 	Xeskim. 	Lajike 
Golf 55 	9 	53 ,39 
Sydsport • 58 10, 	- 53 . • 	40 
Merion 	58 	10 47 .38 
'11ja-20/14 (lljan Kyösti) 	63 i 	43 	37, 
LH 2011 67 	10 	50 42 
Sving ' 	62. .7 43 	.37 
Sv P-005 *. 48. 40. 31 • 
Nugget 48- 	2 	AO 	30 .  
Loba 	 . 43 43 43 	.. 
: 
1978 perustetut kokeet KOskim. Vihreä peittävyys % 15/5 
Lajike 	XPO 	ESA.SAT 	Xeskim. _ .- 	• Golf ' 30 	7 	57 31 
., Sydsport 30 10 : 	60 	33 	1980 perustetut kokeet. 
Menon 	. 23 	..-7 57 29 Keskim. Vihreä peittävyys %"15/5 ' Hja 20/14 (Hjan.Kyösti) 	45 5 	50 	33 
LH 2011 Lajike 	 ESA 
	
.40 	7 60 36 
Sving 	' 45 6 	.: 50 	34 	Golf 75 
Sv P-005 . 23 	6 • 43 24 Sydsport. .. 	77 
Sv Hg P-006 	25 	, 4 	40 • 	. 23 Trampas 	 78 
Nugget . 25 1 . 50 25. 	Alicia 85 
Loba 20 37 	29 Sv Hg P-006 ' 72 
Alicia 	- 	15 	60 38 Loba 	 78 
. Parade 28 7 • 	50 	28 	• Parade * . 78 
Geronimo 27 	' 10. 	60 . 32 Hja .8/15 80... 
1 Jo.0011. 	37 - Hja 20/14 (Iljan Kyösti) 	78 . 
Arista 25 Jo 0003 	 - 85 




.Hja.-20/14 .(11jan Kyösti) 
.1.H 2011 
Sving 
Sv P-005 • 










' Viralliset låjikekokeet 1980 
161 
1977 perustetut kokeet 
Lajike . 'KPO" 
Keskim. 
Vihreä peittäVyys• % 15/5 
ESA 	SAT 	Keskim. 
TamMiste ...57.!. 2 	• 	53 37 
. .Echo 47 1 53 34 
Highlight, '62 	- . 	10 	53 42 
Jo 0140 .35' 1 53 30 
Sv R-007. - 	33 3 	40 1,  25 
Sv 11,.012 	• 50, 6 50 35 
Menuet Joordans 70 . ' 	13 	. 	47 43 
Wilton 53. .1  34. 
Veni .40 9 	. 47 32 	. 
perustetut kokeet . - .1978 • Keskim. 	• 
sVihreä peitävyys % 15/5 ' 
Lajike ':" -KPO. ESA ' 	, 	SAT Keskim. 
Tammisto 33- 4 57 31 
Echo 17 2 • 	57 25 
Highlight 12 17 60 30 
Jo 0140 27 60 30.  
Sv R-007 12 22- 
Sv R-012. 27 10 	60 32 
Menuet Joordans 43' 17 53 3i, 
Wilton 10 - 2 	47 , 	20 
Veni 25 13 47 28- 
Leo .18 4 	50 24 
Waldorf ' 	15 13 50 26. 
Englannin miheinä 
Majcstic . 7 43 . 	25 
Valinge 25 55 27' 
1979 perustetut kokeet 
Lajike KPO 
Keskim. 
Vihreä peittäVyys j15/.5" 
ESA 	SAT 	- Keskim. 
Tammisto • 60 6.7 44 
Echo 28 7 60 32 
Highlight' 6 60 33 
Jo 05140 9 . - - 
Menuet Joordans' 6 r 
Wilton 3 
Veni 	• - 5 - - 
Leo 60 8 70 46 
Waldorf 27 3 87 39 
Hja 10/1, 78 . 4 80 54 
Ilja 37/13, 78 	• 2 83 54 
Ilja 38/0 	• 78 	. 4 03 55 
Englannin raiheinä 
Maiestic 45 3 63 37 
Valinge 65 5 77 49 
.198Ö perustetut kokeet 
Lajike 
, 	Keskim. 





Ilja 10/1 98 
Ilja 37/13' 97 





Jo 1005 100-0- 





'Pe40.  P' 
••• 
.4- 
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